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1. 序論 
1.1  多様な国・スリランカ 
スリランカは、南アジアに位置する人口 2033 万人（2012 年）、面積 65,607 平方キロ 
メートル（北海道の約 8 割）を擁する多民族、多宗教そして多言語国家である。そこに居
住する民族はシンハラ人 74.9％、タミル人 18.0％で、この 2 つの民族が大部分を占めてい
る。また、バーガー、マレー、先住民のヴッダーも居住している（林田 2002、加納 2006）。
宗教に目を転じると、仏教徒 70.0％、ヒンドゥ教徒 10.0％、イスラム教徒 8.5％、ローマ
ン・カトリック教徒 11.3％、その他 0.2%となっている。そこで話されている言語は、シン
ハラ人がシンハラ語を、タミル人とムスリム人がタミル語を母語とする一方で、共通言語
としての英語も存在している。 
 
1.2 スリランカ特有の言語状況 
このように多言語社会のスリランカでは日常的な言語の使い分けとして、マジョリティ
の言語であるシンハラ語、マイノリティであるタミル語に加えて、社会的上位にあると考
えられる英語の三つの言語が日常的に使われている。特にシンハラ人、タミル人それぞれ
にとって、自分の母語と英語がどのように生活の中で使い分けられているのか、社会言語
学的に非常に興味深いところである。 
通常、マジョリティとマイノリティという二つの言語が存在する社会では（例えばアメ
リカのような多言語社会）、英語と自分の母語という二言語間の対立が一般的である。しか
し、スリランカでは、マジョリティ言語ともう一つ共通語である英語といった二つの優位
な言語が同時に存在し、対立している。これは、スリランカの社会構造が生み出す特有の
言語状況であり、社会科学的に大変興味深いモデルを作っている。 
 
1.3. 本論の研究目的と考察課題 
1.3.1. 研究目的 
筆者は、シンハラ語母語話者とタミル語母語話者がそれぞれの母語と共通言語としての
英語をどのように使い分けているのかという問題意識に立ち、スリランカにおいてアンケ
ート調査、インタビュー調査および自然会話の録音・録画を実施し、その分析結果を「多
言語国家スリランカの言語使用状況i」として発表した。  
上記の研究成果を踏まえ、本論では、特殊な多言語社会でのそれぞれの言語の使い分け
を明らかにすることによって、複雑な言語世界が形成されているスリランカの言語現状を
分析し、その実態に迫っていく。 
以上の目的を達成するために、本論ではシンハラ語を母語とする家庭とタミル語を母語
とする家庭に焦点を絞り、それぞれの家庭で繰り広げられている自然な日常会話でどのよ
うに言語が使い分けられているかを調査・分析する。調査・分析にあたっては、おもに英
語を組み込み言語（embedded language―句、節および文を含む）とするコードスイッチ
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ング（以下「CS」）に注目し、それぞれの会話の中で CS がコミュニケーションの手段とし
てどのような役割を果たしているかを明らかにする。同時に、本論ではタミル語を母語と
する構成員とシンハラ語を母語とする構成員が混在する家庭にも注目する。そこでは、タ
ミル語、シンハラ語および英語の 3 つの言語が使用され、シンハラ語と英語を組み言語と
する CS が頻繁に行われているためである。 
従来の先行研究においては、公的場面における CS の分析は例があるが、家庭（私的領域）
における CS の研究は見られない。したがって、本論では、より日常的な家庭という場面で
使用される CS の分析を通して、スリランカにおける言語使用の社会的背景に迫っていくこ
とにしたい。 
 
1.3.2 本論の考察課題 
本論の研究目的に迫る切り口として、以下の三つを考察課題として設定した。 
(1) シンハラ語話者とタミル語話者それぞれの家庭に特有の CS の特徴は見られるか。 
(2) シングル（両親ともにシンハラ人で、家庭内ではシンハラ語と英語を使用している子
ども）とダブル（シンハラ人とタミル人の親を持ち、家庭内ではシンハラ語とタミル
と英語を使用している子ども）、それぞれそのエスニシティー（文化･言語などの属性
の違いに従って分類された人口集団に対するメンバーのもつ主観的帰属意識，運命共
同意識）はどのように違うのか。 
(3) シンハラ語話者とタミル語話者の家庭それぞれにおいて、言語ヒエラルキーと言語ア
イデンティティは、どのように存在しているのか。 
 
1.4 論文構成説明 
 まず 1 章では、スリランカの地理的記述を行い、言語使用の歴史について先行研究を挙
げて説明する。次に、多言語社会としてのスリランカで言語政策がどのように展開 され
てきたか、そして言語政策が言語使用にどのようなインパクトを与えたかを説明する。 
 続く 2 章では、CS の先行研究を紹介する。まず Gumperz (1982) で行われている CS の
定義と CS のタイプを述べる。これは、本論が Gumperz (1982)の定義と分類に拠って CS
の実態を分析・考察するためである。続いて、スリランカにおけるシンハラ語と英語の CS
に関する先行研究を紹介し、それぞれの先行研究における CS の分析を概観する。 
 3 章では、筆者が実施したアンケート調査について報告する。最初に現地調査の概要につ
いて説明し、アンケート調査方法、調査対象を述べる。その後、結果を記述し、考察を行
う。 
 4 章では、家庭での自然会話の分析結果について報告する。シンハラ語話者とタミル語話
者の会話の中での CS の分析を Gumperz (1982) の分類をもとに行う。次に、スリランカに
おける CS の機能を考察し、最後に自然会話の録画、及び録音の結果の考察をする。 
 最後に 5 章では、考察結果をまとめ、現段階での結論を述べ、今後の課題を示す。 
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1 サジーワニー・ディサーナーヤカ（2012）「多言語国家スリランカの言語使用状況」中
川裕編『ユーラシアの多言語社会と言語政策』千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プ
ロジェクト報告書 第239 集，pp.21-72 
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第1章 多言語社会スリランカの地理・歴史的背景 
 
1.1 スリランカの概要 
南アジアインド南部に位置するスリランカは、人口 2033 万人（2012 年）、面積 65,607
平方キローメートル（北海道の約 8 割）を擁する島国である。1972 年まではセイロンと称
し、現在もこの国がある島をセイロン島という。1972 年にスリランカ民主主義共和国と改
称した。首都は Sri Jayawardhanapura Kotte（スリ ジャヤワルダナプラ コーッテ）
である。（以上、外務省ホームページより） 
スリランカは、その歴史的、地理的、宗教的要因により様々な民族、宗教、言語が存在
する複合社会である。そこに居住するのはシンハラ人約 74.9％、タミル人約 18.0％で、こ
の２つの民族が大部分を占める。また、バーガー、マレー、先住民のヴッダーも居住して
いる。（林田 2002、加納 2006）。宗教については仏教徒（70.0％）、ヒンドゥ教徒（10.0％）、
イスラム教徒（8.5％）、ローマン・カトリック教徒（11.3％）である。言語は、シンハラ語
とタミル語が公用語として定められている。これに英語を含めた 3 言語が教育機関、行政
機関で用いることのできる言語として、その使用が認められている。 
図 1スリランカ 
 
「Sri Lanka Map / Geography of Sri Lanka / Map of Sri Lanka - Worldatlas.com」 
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lk.htm 
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1.2 言語使用の歴史 
1.2.1 英国植民地以前の状況 
数字の上からも、政治的にも最も需要な言語は、シンハラ語（インド語派、インド・ヨ
ーロッパ語族：人口の 72%）とタミル語（ドラヴィダ語族：人口の 27%）である。これら
の 2 つの言語は驚くべきことに、それぞれほとんどの基本的な文法的特質を共有しつつ、
シンハラ語がタミル語の方向に向かう形で収束していった。 
 スリランカの他の言語は、ヴェッダ語、マレー語、（クレオール）ポルトガル語であり、
そのすべてがこの島のごく少数の人々によって話されている。ヴェッダ語は、この島の原
住民の言語であり、絶滅したと推測された時もあったが、明らかに現在でも話されている。
原初のヴェッダ語はインド・アーリア語派やドラヴォダ語族とは係わりがないか、あって
もごくわずかであっただろう。しかし、20 世紀には、ヴェッダ語はシンハラ語ときわめて
多くの形式と特徴を共有しており、しばしばシンハラ語の方言として分類された。その後
の研究によって、強く「シンハラ化」されてはいるが、違う言語であることが立証された。 
Peter Bakker (2006) は、スリランカに残っているマレー語とポルトガル語に焦点を絞っ
ている。それによると、スリランカでは、主にインド・アーリア語派、ドラヴィダ語族、
オーストロアジア語族およびチベット・ビルマ語派を含む南アジア語族の言語が何千年も
の間この地域に存在してきた。その中でマレー語とポルトガル語は、その類型的特質をき
わめて短い間に変化させたという。 
初めてポルトガル人がスリランカに来たのは 1517年であり、1658年にこの島を去った。
この経験によりポルトガル語はスリランカで混交して使用されることになった。この混交
の実態は相当明確に文書化されており、そこでは屈折（大部分の）の喪失、特有の時制－
法―相システム等の他の混交と共通する多くの特徴が示されている。 
 Ian Smith (1979a,1979b:186)は、現代のスリランカ・ポルトガル語（SLP）の研究で、
SLP がタミル語およびシンハラ語と共有する 15 の特徴を指摘し、ローカルなポルトガル語
がタミル語とシンハラ語からこれらの特徴を引き継いだと推測している。初期のスリラン
カ・クレオール・ポルトガル語も、ヨーロッパのポルトガル語もこれらの特徴をスリラン
カの言語と共有していないからである。 
 さらに、この SLP の例は、タミル語の影響の下で、この言語が分析的、前置詞的、SVO
言語状態から、膠着的、後置詞的、SOV 言語状態に変わったことを明確に示しているとし、
スリランカにおけるポルトガル語がまず混交し、その後タミル語化したのは明らかである
と結論づけている。 
 一方で、Jayasuriya (1999)は、タミル語のみではなく、スリランカの 2 つの言語が SLP
の源泉であると言い得るまでに、シンハラ語がタミル語に向かって収束していったとして、
タミル語ではなくシンハラ語こそ SLP の源泉であると主張している。 
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1.2.2 英国植民地時代の教育言語政策 
スリランカは 1815 年から 1948 年までイギリスの植民地であり、植民地化とともに英語
の使用が始まった。現在でも英語は学校教育の中で強い影響を与えている。イギリス植民
地支配以前のスリランカにおける各民族の教育言語はシンハラ語とタミル語であったが、
イギリスの植民地時代に新たな教育言語である英語が導入され、新たな教育言語政策が施
行された。しかし、K.K. タナラ・ジャヤラタ (2009) は、植民地政府が再編されるたびに
政府の見解が変わり、それぞれの見解に従って教育言語政策も変わったとしている。 
19 世紀後半と 20 世紀初頭に施行された英語と現地語学校制度は、生活すべてにわたって
富裕層と貧困層を差別した。特に教育においてその差別は甚だしかった。このような状況
下、仏教徒との教育論争や仏教復興運動が起き、その後ヒンズー教、イスラム教の復興運
動も強くなった。その結果、政府の学校は教育省に管理され、各学校は政府から援助を得
て、さまざまな宗教・宗派が学校を作るようになった。 
これらの学校は現地語、英語で教育の機会を与え、男女平等に女子教育を発展させる運
動に参加した。1931 年のドノモア委員会後、カンナンガラの教育思想がスリランカにおけ
る近代思想の形成と発展に貢献した。カンナガラは、現地語での教育、教育の無償化、義
務教育化といった平等化を謳い、その教育改革においては、全国民が差別なしに教育の機
会均等を享受できた。 
 
1.2.3 独立後の言語政策 
スリランカは 1948 年に宗主国イギリスから独立したが、英語は 1956 年まで公用語であ
った。独立前からの「スワバーシャ （ー自国語）運動」が存在したが、1956 年に政府が「シ
ンハラ唯一政策」の下、シンハラ語のみを公用語とする方針を打ち出した。しかし、言語
使用の実情は憲法上の規定と必ずしも一致しておらず、1956 年のシンハラ語オンリー公用
語法の制定後も貨幣、切手、道路標識、公式文書、ラジオ放送等においてはシンハラ語、
タミル語、英語の 3 言語が使用され続けていた。この「シンハラ唯一政策」に対し、タミ
ル人は、政府の方針は同化政策であるとし、タミル語の公用語化とタミル人の多い北部州、
東部州の自立性制を高める連邦制を要求した。最終的に 88 年の憲法改正によって公用語と
してシンハラ語とタミル語が法的に平等となった（林田 2002）。 
なお、スリランカでは 1983 年から 2009 年まで少数派タミル人の反政府武装組織(LTTE)
との内戦があったが、タミル人とシンハラ人の日常の関係を悪化させた訳ではない。スリ
ランカのタミル人は、スリランカ・タミルとインド・タミルの 2 グループに分けられる。
インド･タミル人は英領時代に紅茶プランテーション労働者として来島し，スリランカとイ
ンドの両国政府から市民権を拒否されている。また、コロンボなどで活動する人々も多く
いる。タミル人は、居住地域によって、カーストの影響も大きく受けている。川島（2008:34）
は、「スリランカでは支配カーストの政治的，経済的な影響力は，その数の力によってさら
に補強されてきた」としている。 
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 その一方で、依然として英語能力は教育的、社会的背景の指標であり、現在に至るまで
政治的、経済的、文化的に重要な言語である（阿部 1989）。英語に対する意識をめぐっては、
「スワバーシャー運動」世代と、現代の 10 代、20 代の若い世代との間には英語の使用頻度
において大きな差がある（加納 2006）。これは、現在のインターネット環境の普及も影響し
ているだろう。さらに学校教育では、1930 年代から 1940 年代に教育言語としてシンハラ
語とタミル語を使用するようになり、1960 年代からは大学でも使用されるようになった。
学校教育で習得される英語力に関しては、独立後の公用語政策によって著しい低下が報告
されている。 
現在、印刷物の言語別状況に関しては、シンハラ語で 109 紙、タミル語で 33 紙、英語で
23 紙、バイリンガルで４紙の新聞が発刊されている。 
 
1.3 スリランカの言語政策と言語使用状況に関する研究・調査 
Sandagomi Coperahewa (2009) は、スリランカの言語計画の状況に関する歴史的、社会
的、政治的環境を論じた。対象とした時期は植民地時代から植民地後までを扱い、とりわ
け公用語としてのシンハラ語に考察の力点を置き、以下のように論じている。「シンハラ語
のコーパス計画(問題への介入が表記法の創設、新語の導入、語彙や文法の標準化など各種
の言語項目にかかわる計画)は、シンハラ語の公用語としての育成を狙った政府の言語計画
活動があった。言語計画は、総じて、シンハラ語の変化する地位に由来する新たなニーズ
に応えて、20 世紀の後半に勢いを得た。包括的な言語計画プログラムが、政策実施の移行
時期の間に政府の庇護の下に実施された。この活動では、ステータス計画(ある言語の地位
を公用語に昇格させたり、学校教育に導入するなど言語の社会的ステータスを修正する計
画)とコーパス計画が緊密に統合されている。1955 年と 1965 年の間に公用語省によって実
施されたコーパス計画活動によって、シンハラ語は「公用語」としてのその広範な役割と
新たな機能に対処することができた。この時期に、シンハラ語における用語の近代化がコ
ーパス計画の分野における広範な議論を巻き起こした。公用語として、シンハラ語は様々
な分野と教育・行政管理システムでますます使用された。現代言語としてのシンハラ語は、
国家的文脈において現代のコミュニケーションのニーズに応えるために、あらゆる専門分
野の現代の用語を必要としていた。語彙の拡張の結果、シンハラ語は指示と伝達の効果的
な手段となった。」 
 
Wiley (1996) は、スリランカの独立後の言語計画に下された意思決定は、「言語の問題の
解決に失敗したのみならず、むしろ、社会、民族、政治の全領域で新たな問題を生み出し
た」と断じ、その理由を以下のように述べている。「他の東南アジア諸国と同じように、植
民地後のスリランカにおいては、言語が権力闘争の武器として使われた。一定の社会・政
治的、経済的、言語的条件の下では、『言語は、政治的目的のために動員され、紛争の源泉
となりうる。』スリランカにおいても、近代化の過程で生ずる社会的、文化的、政治的、思
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想的変化と密接に関係して言語論争が生じた。言語的ナショナリズムの高まりは、一方で
はコミュニケーション、教育および統治・管理を媒介としてスリランカの再生をもたらし
たが、他方では、シンハラとタミルの間の政治的、民族的な争いをもたらした。スリラン
カのケースでは、言語政策と民族主義的思想の間の複雑な相互作用を浮き彫りにしてい
る。」（Dua,1996: 6） 
 
また、Fernado（1977）の調査では、スリランカの 2 言語話者の言語使用は職業や階級
によって、以下の 3 つのグループに分かれることを指摘している。まず、第 1 のグループ
は、主に英国式生活様式を持ち、民族に関わらずほぼ同じ話し方をする。法律家、医学、
教育に関する職業行政機関など社会的階級の高い人々で構成されている。第 2 のグループ
は、農場労働者、中流階級の人々で構成されている。彼らは外国語として習得した英語能
力が非常に高い。しかし、グループ中でのシンハラ人とタミル人の英語の発音は全く異な
っている。第 3 のグループは、学歴・経歴は第 2 グループの人々と同じだが、彼らは流暢
に英語を話せず、彼らの英語使用は学校の英語の授業に限られている。また、社会的格差
を減らすために英語教育に力を入れ始めているという現状があるとしている。 
 
さらに林田（2002）は、使用言語が民族別に分かれる傾向にあるとしている。林田によ
ると、一般的にシンハラ人はシンハラ語、タミル人・ムスリム人はタミル語を用いる（林
田はシンハラ系・タミル系・ムーア系という呼称を用いている）。また、シンハラ語とタミ
ル語のバイリンガルは、少数派が多数派の言語を習得するほうが経済的にも社会的にも有
利であることから、タミル系に多い。一方、英語話者は全人口の約 10％であり、学校教育
の場面だけでなく、日常生活においても英語が多く使用されるとしている。 
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第2章. CS に関する先行研究 
 
2.1. 社会言語学における CS の定義  
 Gumperz (1982) は CS を「二つの異なる文法的システムまたはサブシステムに属する発
話の節が同じ発話の中で交換される並置」（the juxtaposition within the same speech 
exchange of passages of speech belonging to two different grammatical systems or 
subsystems）と定義している。 
 他方で、言語の切り替えについては、その特徴により異なる用語も使われている。個人
の言語選択による言語交代には、CS の他に「借用 (borrowing)」「混用 (mixing)」という
区別がある (岡 1997)。借用は、形態素的、音韻的にベースとなる言語に組み込まれ、その
一部となった単語を指す (Grosjean 1982; Gumperz 1982; Poplack 1980)。また、借用は 2
言語能力を前提とせず、1 言語話者にも使われるが、CS は 2 言語の能力が無いと使用され
ないと言われる (Myers-Scotton 1990)。混用は、借用と同じく、文中の単語レベルの切り
替えであるが、特にベースとなる言語能力を補うために使われる言語の切り替えを指す。
また、借用はベース言語と形態素的･音韻的に一致しない点は CS と共通するが、他の言語
の代用にしか過ぎない点では、言語交代自体にコミュニケーションの上で特別な意味を持
つ CS とは異なる (Bokamba 1988; Sridhar and Sridhar 1980)。 
 
2.2. CS のタイプ分類に関する先行研究 
 一般的には、「交代による」 (alternational) CS と「挿入による」 (insertional) CS は、
「発話または文章の間で交代する言語」と「言葉または語句を特定のベース言語またはフ
レーム言語の中で形成される発話または文章に挿入するもの」として区別されている。
Poplack  (1980)  によると CS のタイプの代表的な分け方として「付加的 CS  (tag 
switch) 」、「文間 CS  (intersentential switch) 」、「文中 CS  (intrasentential switch) 」  
(田崎 2006 訳) がある。田崎  (2006)  によれば、「付加的 CS、文間 CS、文中 CS の区別
は常には明確でない」という。したがって、形式だけでなく、発話意図、機能、前後の発
話との関連などを考慮しなければこれらを区別することは困難である。 
Gumperz (1982) の研究では、スペイン語と英語、スロベニア語とドイツ語、ヒンズー語
と英語の異なる言語を使用する 3つの異なる共同体を調査して以下のCSの 6つの主な機能
を提案している。 
1. Quotation Marking（引用） 
 直接的な引用や他の人が言ったことを報告するために使われる。 
2. Addressee Specification（聞き手の特定化） 
 複数の聞き手のうち誰か一人にメッセージを向けるときに使われる。 
3. Interjection（間投詞・感嘆詞） 
間投詞・感嘆詞、あるいはフィラーとして使われることもある。 
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4. Reiteration（繰り返し） 
一つの言語コードで話されメッセージがそのまま、あるいは少し変化をつけてもう一つ
のコードで繰り返されるということがしばしばある。発話の内容をより明確にさせるた
めに使用される場合もあるが、大半は強調するために用いられる。 
5. Message Qualification（メッセージの限定） 
文や動詞補語や連結詞のように、話したことを限定する構造を含む。 
6. Personalization versus Objectivization（個人化 対 客観化） 
このグループは、記述的な方法だけでは特定化することが難しい機能を持つものが含ま
れる。 
① 行動についての発話なのか、行為としての発話なのか 
② メッセージに話し手がどのくらいかかわっているかという度合い 
③ 発話の内容が個人的な意見なのか、客観的な知識なのか 
④ ある特定の事柄に関することか、それとも一般的に知られた事実であるか 
 
2.3. 本論における CS の定義と機能 
 本論においては Gumperz (1982) の CS の定義と機能を採用し、シンハラ語話者とタミ
ル語話者がいつ、どこで、何のためにコードスイッチを行うか、何が単一の会話の過程で
言語間のスイッチを引き起こすか議論する。 
 
2.4. 各国に見られる CS の例 
MIWA Nishimura(1995)では、トロントに居住する日本人二世のグループ内のスピー
チ・レパートリーで観察される 3 つのバイリガル・スピーチ類型のそれぞれにおいて、ス
イッチされる要素の構文上のカテゴリーを以下のように特定した。 
1. 日本語をベース言語とする類型では、談話標識と感嘆詞とともに英語の名詞が圧倒的に
多く観察された。 
2. 英語をベース言語とする類型では、日本語の表現と文章の発生が散発的に観察された 
3. 英語と日本語のミックス類型では、2 つの言語の文章環境の中で種々の構文上のカテゴ
リーを伴いながらスイッチングが発生した。ミックス類型では日本語のトピックスが英
語の文章とともに使われ、「混成文」も観察された。CS（種々の構文上の要素のスイッ
チング）は 2 つの言語がともに使用されるミックス類型で起き、借用（名詞の）はある
ベース言語が存在する類型の中で発生した。 
以上により、CS の発生は類型論的に制約されるものではなく、借用は異なる語順の 2 つ 
の言語が出会うときに CS の代役を果たすものではないと結論づけている。 
 
中谷潤子(2006)では、ジャカルタに住む客下系のインドネシア華人の協力者 Kay（仮名）
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を核とし、3 週間の間に Kay とその生活にかかわりを持ったすべての華人との日常の談話
を対象として、CS がどのように起こり、それが話題や参与者の位置づけをどう変えるもの
なのかを CS を相互作用の社会言語学の枠組みで分析している。 
参与者に注目して CS を分析した結果、参与者とのコミュニケーションを円滑に進めるた
めに、ある時は相手が理解していないことを悟り別のことを繰り返し、ある時はやりとり
に加わっていない参与者の存在を意識していることを示すために、その参与者の母語を選
択し、その時々の文脈と相互作用に応じてコードを選択しているとしている。 
つまり、コードを切り替える「場」は、常に公私や話題などの背景的要素のみで予め決
められているものではなく、「いま、ここ」での相互作用で構築される文脈と参与者の要素
によっても、その都度変化するものだと強調している。 
さらに、今後の CS 研究は「言語」や「社会的意味」だけではなく、根本にある「参与者」
を軸とした総合的な講話構造研究として取り組むことが、ますます複雑化していく言語社
会を検証するために必要になっていくと提言している。 
 
藤村香予(2013)では、イギリスに住むバイリンガル話者（日本で高等学校を卒業し海外に
進学した者、日本で大学を卒業後にイギリスの大学院に進学した者、およびイギリスで大
学を卒業した後現地の会社に就職した者）の会話で使われている CS とコードミキシングを
分析している。その結果、以下が確認できたとしている。 
1. 語彙の選択は、話者の属する社会とその中での出来事に深く関連しており、話者のイギ
リスでの生活を述べる際に英語の語彙のスイッチングは欠かせないものとなっていた。 
2. 様々な出来事を友達に伝える際、イギリス人達がどのように言ったのかを英語でそのま
ま伝えることで、発話内容を強調し、さらに発話に対する話者の印象も示唆している。 
3. 英語の発話に日本語の語彙を補うことで、使い慣れた日本語特有の意味を発話に含ませ
ていた。 
 
陳麗君(1999)は、台湾において大多数を占める台湾中国語と台湾語の 2 言語話者を対象に、
相手や場面によって起こる言語の切り替え現象の「場面によるコードスイッチング」の要
因を研究した。なお、調査は、1998 年と 1999 年の 2 回にわたっており、1 回目はアンケ
ート面接調査で調査人数 226 人、2 回目はアンケート調査で調査人数は 177 人である。 
その結果、いずれの場合においても言語の切り替え現象の最も重要な決め手になるのは
親疎関係であるが、性別や年齢といった話者の属性、対話の場所や相手、その他の状況に
よってさまざまに変化するとしている。2 言語話者における CS が複雑な要因によって決定
されることから、今後は本研究をさらに発展させ、具体的な例文を用いた実態調査や話題
における CS について考察する必要があると述べている。 
 
陳麗君(2001)では、「一方方向で進行する CS」の分析を行った。一方通行で進行する CS
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とは、2 言語が相互的にスイッチングすることなく、一つの言語からもう一つの言語へ一方
的にスイッチングすることである。初対面の台湾中国語と台湾語の 2 言語話者 2 人の人物
に面接調査を依頼し、5 回計 60 分にわたって 5 つの話題について会話してもらい、それを
録音した。この会話資料によれば、①中国語の基本構文から台湾語へ切り替える方向のみ
である「感声的な語」CS と②台湾語の基本構文に中国語を挿入することによる「語」の
CS の 2 種類の一方進行 CS が観察されたとしている。 
この論文では、感声的な語を①感動詞、②文末間投詞および③文末語気詞に分類し、さ
らに感動詞を①感嘆などの感情を表出するもの、②応答および③発話の意思を表す「つな
ぎ言葉」に分類している。 
 
宮原温子(2011)は、日本語と英語のバイリンガル大学生 10 人にインフォーマントとして
協力を得、会話記録を資料として CS の機能的分析を行った。 
この会話記録からは、先行研究が既に提示していた 5 つの機能である①構成に関する機
能、②意味に関する機能、③相互作用機能、④文体的効果機能、⑤言語習得に関する機能
が見られるとしている。加えて、筆者が仮定した 3 つの機能である⑥若者意識共有の機能、
⑦ことば遊びの機能、⑧CS 使用合図の機能もこの会話記録に見られることを確認した。 
これら 8 つの機能を分析した結果、それらを①構成、意味伝達、モダリティ、聞き手の
明確化、②アイデンティティ表現、および③CS そのものが会話スタイルの変化に影響力を
持つという 3 つに集約できると述べている。 
 
 
ソーヤー理恵子(1996)は、二人の日英バイリンガルの子供の CS について、形態と機能の
両側面から調査し、親の言語選択が子供の言語使用のパターンに影響を及ぼすかどうか、
また子供の CS にどのような形態的、機能的特徴があるのかを分析した。 
形態的な側面については、等値制約(equivalence constraint)、自由形態素制約(free 
morpheme constraint)、二重構造原則(dual structure principles)という 3 つの CS に関
する制約が日本語と英語のような形態の異なった言語についても働くのか検証を試みてい
る。そのうち初めの二つについては反証し、残りの一つについてはその有効性を確認した。 
機能的側面に関しては、語用論的立場から解釈を行った。その結果、親の言語選択スト
ラテジーは、子供の言語使用のパターンにはほぼ関係がなく、むしろ話す相手によって左
右されるとした。 
 
白水千絵(2013) は、 韓国・中国・日本・香港において行われている英語の授業内での
CS（CCS）の実情を調査した。論者は、CS は翻訳、意味の明確化、生徒との関係を確立
するための社会的な機能を有しており、教室での交流における有効な戦略であることを主
張している。しかし、教師にとって CS を授業に取り入れることは難しいとし、その主な原
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因は、①CS の仕方について明確な指針がないこと、②長期的な導入実験が実施されておら
ず、効果が実証されていないこと、および③政府の当局（韓国、中国、日本）が生徒の聞
く・話す能力を伸ばすにはクラスでは英語のみを使うべきであると考えていること、にあ
り、これらの隘路を克服するために、以下の施策が実施されるべきであるとしている。 
1. 教師がより効果的にコードスイッチができるようにするために、まず、それぞれの学校
において実情に応じた CCS のガイドラインを確立し、それを都市/県レベルへ、さらに
は国の言語政策へと高めていく。 
2. CCS の効果を明確に測定するために、より長い期間にわたる同じクラスを対象にした
長期的な研究を実施する。生徒の英語力の向上を検証する手段としては、TOEIC や
EIKEN(日本のみ)がある。 
3. 長期間にわたる CCS の有効性を実証する。そうすれば、当局の考えも変わると予想さ
れる。 
 
2.5. スリランカの CS の研究 
シンハラ語はインドヨーロッパ語族インド・イラン語派インドアーリア諸語に属してお
り、基本語順は SOV 型である。タミル語も基本語順が SOV 型であるが、ドラヴィダ語族
に属する言語である。シンハラ語母語話者にとって、タミル語は文法に類似点があり、多
くの共通する語彙もあるので習得するのはさほど困難ではない。しかし、英語は文法も語
彙も異なっており、習得は容易ではないと思われる。 
今までにスリランカの言語使用状況についての調査はあるが、スリランカ全ての地域を
対象にした調査研究はない。また、シンハラ語話者とタミル語話者の双方の言語使用状況
についてアンケート調査や自然会話の録画・録音を行った先行研究は、筆者の知る限り存
在しない。また、コードミッシングやスリランカ英語とその語彙に関する研究はあるが、
シンハラ語話者とタミル語話者が彼らの母語や英語への CS を行う背景などについての調
査は行われていない。また、シンハラ語話者とタミル語話者を対象とした家庭内での CS に
ついては、筆者の知る限り、調査・研究は行われていない。 
 
スリランカにおける CS に関する主要な研究を以下に概観する。 
 
Dharmawardhana.H (2008)は，ラジオのアナウンサーがなぜコードスイッチを行うか、
単一の会話の過程でどんな要因が言語間のスイッチを引き起こすかという研究課題を設定
し、CS が発生する理由を議論している。そのために、シンハラ語話者のアナウンサーの発
話を録音し、そのデータに基づいてラジオ放送でのアナウンサーの CS を Gumperz(1982)
が提起した CS の 6 つの機能に従って分析している。分析によって得られた知見は以下の通
りである。 
1. 形態学的拡張(morphological extensions)が CS の機能として使われている。 
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2. シンハラ人のアナウンサーを対象に 5 時間録音した発話で、文間 CS と文内 CS の事例
のいずれもが検出されたが、文間 CS は 2 つの事例のみだった。この結果は、ラジオ談
話では文内 CS が極めて頻繁に使用されることを示している。 
3. Gumperz(1982)が提起した CS の Personalization versus Objectivization（個人化 対 
客観化）機能に関連して、以下の結果が明らかになった。 
① ある人の第一の/優勢な言語は、おそらく個人化されたと解釈できる“we code”だ
と考えられるだろう。録音データでは、シンハラ人のアナウンサーにとってはシンハ
ラ語が“we code”と、英語が“they code”とみなすことができる。 
② Syvasuriya(1993)は“we code”と“they code”を説明するにあたって、“they code”
をより“グループ外の経験”とする一方で、“we code”を“グループ内”活動と考
えている。 
③ しかしながら、この研究論文のデータで証明されている CS は、この所見とは対照
的であるように思える。アナウンサーは、時々“they code”を形式的（つまり“グ
ループ外”）ではなく、より“グループ内”の経験を明確にするために使っている
からである。“hand phone”、 “text message”、 “Valentine’s Day”、“love song”、
“thank you”、 “good morning”のような言葉は、“they code”を“グループ内の
経験”として使う事例として考えることができる。 
 
Siromi Fernando（2003）では、スリランカ英語（以下「SLE」）の語彙について研究し、
以下のように結論づけている。「一般的に変種英語の語彙は、英語をさまざまな変種に変換
する重要な手段として機能する。SLE も、多くの戦略を利用して、英語の語彙がそのコン
セプトとニュアンスを失わないよう維持してきた。とりわけ、英語を国内の言語として使
用することで、ほどよく親しみやすく、心地よく、生き生きとして、ユーモアのある言語
として、独自のレパートリーを持つ言語となったのである。」 
筆者は、SLE におけるコード・ミクシング（以下「CM」）も、上述の戦略の一つと位置
付けている。 
まず、CM では、スリランカの気風を表現するために、シンハラ語、タミル語の他の語、
句または発話のより大きな広がりが不規則に SLE に（コード）ミックスされるとし、以下
の例をあげて、「CM は永続的な借用でもなく、または語彙の一部でもなく、それは自発的
に使われ、二つの異なる文法システムの意味ある並置によって決まる。CM は単一の語、ま
たは慣用的な熟語に限られる」と論じている。 
 
They’re presenting the issue amu amuven.  
(They are presenting the issue raw and as it is.) 
He’s a real illan parippu case. 
(He’s always asking what he gets.) 
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次に、CS については、発話のより長い広がりが、しばしば他のスリカンカの言語と英語
の間の CS に使われ、これらの言語の間の CS もスリランカの気風を表現するとし、スリラ
ンカの英語とタミル語の CS の例(Charles 2002)をあげて、CS の種類を以下のように説明
している。 
 
Vasanthy :  (1) Did you go to the doctor? 
(2) enna sonnar? (What did he say?) 
Kamala:    (3) mu:nru na:leykku maerundhu kuduththu, 
(He gave me medicine for three days), 
and if I don’t get better, thirumba vaera sonnar. 
(he asked me to come again). 
Vasanthy :  (4) There’s a flu going around, enna? (no?) 
(5) Even Audrey kum (also) flu a:m. (it seems.) 
 
「最初の三つの文章では前に続く文、または節の後でスイッチが行われている。これが
文間スイッチングとして一般的に知られているものである。最後の二つの文章には、英語
の発話にタミル語のタッグである enna と a:m が挿入されている。これがタッグ・スイッ
チングとして知られているもので、タッグには“They say that”、”you know”、”I 
mean”、”isn’t that so?” 等が含まれる。最後の文章では、kum を使って節の境界の中でス
イッチングが起きている。このタイプのスイッチングは文中スイッチングとして知られて
いる。三つの全てのタイプは話者の間の親密感を造成しており、スリランカらしい雰囲気
を醸し出す結果となっている。」 
   
Chamindi Dikushi(2009)では、独立後のスリランカの都市部において最も批判され、過
小評価されていながら、きわめて頻繁に見受けられる言語的現象の一つであるシンハラ語
と英語の CM に関する研究が行われている。論文の目的は、シンハラ語と英語のバイリガ
ル・コーパスによく見られるミックス構文に適切な説明を与えることとし、分析には
Muysken(2000)の類型論によって提起されたフレームワークを使用している。研究課題、
分析の手法および分析から導かれた知見は以下のとおりである。 
1. 「だれがシンハラ語と英語のコード・ミクサーなのか？」、「それはいつ・どこで起きる
のか？」 
二つの直接計測法（200 名の情報提供者に対する社会言語学的アンケートと 40 の小
集団との半構造インタビュー）を使って社会言語学的事項の綿密な分析を行った。アン
ケートの結果、都市部のスリランカ人が日常会話においてコード・ミックスを行ってい
ることが明らかになった。 
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2. 「スリランカにおける都市部のバイリンガルが CM をどのように評価しているか」 
対比偽装法を使用して、シンハラ語と英語の CM およびミックス・タイプ（借用とシ
ンハラ語化）に対する反応を評価した。テストにより、都市部のスリランカで話されて
いるあらゆる言語変種に対するシンハラ語の強大な影響にもかかわらず、都市部のスリ
ランカ人の社会では、英語を高位の言語とし、シンハラ語を低位の言語とする地位が確
認された。英語は権力の言語として認識されているばかりでなく、連帯の言語として認
識されている。このテストは、英語が高い社会的地位を有しているので、話者は「より
多くの」英語を使いたがるという社会言語学的な分析結果を正当化している。 
3. 「シンハラ語と英語のバイリンガルによって使われる CM の構造的特性はなにか」 
分析には自然会話、インタビュー、および公的領域のバイリンガル・データを含め
た。分析の結果、シンハラ語と英語の CM は英語よりもシンハラ語により大きな親和
性を示していること、その親和性は、主にシンハラ語に従属する文法化のプロセスを
表していることを示している。データに広くいきわたっているミックス構文の中で、
最も生産的なのは、［eka］構文、複数標識構文およびハイブリッド化・母語化プロセ
スであると思われる。分析では、シンハラ語と英語の双方の統語的特性から成る進化
した言語コードとしてのミックス変種を明らかにしている。また、シンハラ語と英語
間の接触の結果、CM、語彙の借用、シンハラ語化およびハイブリッド化をもたらした
ことも示している。 
4. 「シンハラ語と英語のバイリンガルによって使われる CM の機能的特性はなにか」 
分析には、Kachru(1983)に基づくフレームワークを使用した。その結果、言語ミク
シングの機能的特徴は、前景化、中和化、母語化およびハイブリッド化に解剖され、シ
ンハラ語と英語の CM は、植民地後のスリランカの社会における文化的に、社会的に、
伝統的に結合した談話の変種であることが明らかになった。 
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 以上の分析に基づき、以下の結論を提起している。 
1. この論文で行われた分析は、シンハラ語と英語の CM の構造的特性を説明するのみなら
ず、スリランカにおける言語ミクシングの機能をも説明している。構造的分析は、スリ
ランカにおける英語とシンハラ語の共存の可能性を導き出す力になるといえよう。分析
結果はシンハラ語と英語の CM に対する圧倒的な影響を示している。代名詞、補文標識、
動詞、数詞、不変化詞および複数標識のようなシンハラ語の要素の大部分は、シンハラ
語話者の談話の中に英語の要素を組み込むことを容易にする。同様に、英語話者の談話
の中にシンハラ語の項目を組み入れるときに、英語の複数標識が広く使われる。さらに
は、バイリンガル話者はミックス談話にのみ登場するノミナライザ （ー名詞化するもの）
を発明している。ミックス・ノミナライザーである［eka］はシンハラ語と英語の CM
の中でほとんどすべての英語の名詞に同行する弾力性を有している。また、シンハラ語
と英語の CM の格標示には、明確に認識できるももの、英語とシンハラ語双方に共通の
特徴がある。 
2. シンハラ語と英語の CM が、都市部のスリランカ社会において現在の「仲間言葉」の地
位に至る道程で経験した拡張と短縮にもかかわらず、機能的観点からすれば、それは前景
化、中和化、混種語化、母語化および文脈付けに明らかなように、シンハラ語文化の中で
英語を成功裏に文化変容によって変えた一つの道具のように感じられる。要するに、言語
ミクシングは、類型論からも文化的にも遠く離れた二つの言語を首尾よく一つにしたので
ある。その社会文化的文脈では、シンハラ語と英語の CM は、スリランカのシンハラ語母
語話者による英語の異文化受容である。 
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第 3 章. 筆者による現地調査と結果の考察 
 
3.1. 現地調査の概要 
 スリランカの言語使用状況を調べるために、以下に示す現地調査を行った。 
スリランカでは、日常生活でもシンハラ語・英語・タミル語の 3 言語が使用されており、
それぞれは状況に応じてコードスイッチング（以下 CS）されている。しかし、いつ、どの言
語を使用するかは話者の母語や家庭、教育、職場などによって異なり、マジョリティであ
るシンハラ人とマイノリティであるタミル人の間にも相違があると予想される。そこで、
異なる場面でどの言語が使用されているか、年齢や学歴、社会階層による影響があるかを
調べた。なお、スリランカ社会では学校教育の場面だけでなく、日常生活においても英語
が多く使用される。そこで本論は、英語の使用実態や浸透状況を調べることにより、英語
の必要性及び母語に対する影響についても注目した。このように本論では、スリランカで
行った現地調査(アンケート調査)の結果、および西部州とウバ州のシンハラ語話者とタミル
語話者の言語使用状況について、それぞれの場面から考察を行っている。 
 
3.2. アンケート調査の方法と対象 
実際の言語使用状況を調べるためには、様々な状況に置かれた複数の人を対象に調査す
る必要がある。日本でのパイロット調査のデータをもとに、2011 年 1 月 20日から 2011 年 2
月 23 日までスリランカの全 9州のうち、中部州、北中部州、東部州、北西部州、南部州、
ウバ州、サバラガムワ州、西部州の 8 州でアンケート調査を行った。また、アンケート調
査に協力してくれた調査対象者の中から一つの州で約 10 人を選びインタビューを行った。
インタビューにはシンハラ語、英語、タミル語、3 言語を使用した。 
それぞれの地域の調査対象者をシンハラ族、タミル族、ムスリム族に分類した。職業は
教師、大学教員、医者、エンジニア、看護師、農業従事者、銀行員、警察官、郵便局員、
会社員、学生、主婦、高齢者である。525 人の内訳は、女性 234 名、男性 291 名である。シ
ンハラ語母語話者は 328 名、タミル人タミル語母語話者 83名、ムスリム人タミル語母語話
者は 114 名であった。 
アンケート調査を行う際は調査対象を前もって選ぶことになるが、本調査では調査者が
それぞれの地域で直接、学校、郵便局、病院、銀行などに行き、その場で調査することを
伝え、各調査箇所の責任者から許可をもらって調査を行った。 
 データを分析するにあたり、コミュニケーションを行う場面として設定した４場面は以
下の通りである。 
1.家庭での場面：家庭における朝と夜の食事などの日常生活について 
2.学校での場面：部活動 
3.職場での場面：専門職、商業、公務員、会社員、農業 
4.社会での場面：市場、スーパーマーケットで買い物する場面、銀行、病院、郵便局 
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表 1 対象者の性別ごとの人数 
地域 男性 女性 合計 
1 30 30 60 
2 41 24 65 
3 40 30 70 
4 32 28 60 
5 35 25 60 
6 45 35 80 
7 30 30 60 
8 38 32 70 
合計 291 234 525 
表 2 対象者の民族ごとの人数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 3 対象者の職業ごとの人数 
地域 学生 社会人 主婦及び退職者 合計 
1 20 31 9 60 
2 9 48 8 65 
3 13 41 16 70 
4 13 34 13 60 
5 16 35 9 60 
6 20 43 17 80 
7 12 43 5 60 
8 13 45 12 70 
合計 116 320 89 525 
 
地域 シンハラ族 タミル族 ムスリム族 合計 
1 35 10 15 60 
2 48 3 14 65 
3 47 10 13 70 
4 28 14 18 60 
5 47 3 10 60 
6 48 4 28 80 
7 22 34 4 60 
8 53 5 12 70 
合計 328 83 114 525 
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3.3. 調査地域の説明  
 今回の調査では、調査対象者はほとんどの地域でシンハラ語母語話者が多かったが、ウ
バ州ではシンハラ語母語話者よりタミル人の母語話者が多かった。 
今回調査ができなかった北部州はタミル人が多く暮らす地域が目立つ。また、東部州、
ウバ州の Badulla 区でも、スリランカの他地域よりタミル語話者が多く居住しているが、
スリランカでは調査時に洪水や土砂災害があり、調査が困難であり断念せざるを得なかっ
た。 
西部州（Western Province）は、スリランカの西部に位置する州。同国で最も人口密度が
高い州であり、首都スリジャヤワルダナプラコッテと、行政と経済の中心地である州都コ
ロンボがある。 
 
州バウ  (Uva Province) は、スリランカのセイロン中央山脈東側に位置する州。シンハラ
語の発音にあわせ、「ウーワ」と表示することもある。標高 1200m 以上の地域は、高地
高級茶であるウバ紅茶（Uvatea）の産地として知られている。 
 
 本論では 8 州の中で、首都コロンボがある西部州と、首都から約 220ｋｍ離れた田舎のウ
バ州のシンハラ語話者とタミル語話者の言語使用状況について分析する。 
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スリランカ 図 
（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83%B3
%E3%82%AB） 
  
図 2 スリランカの全州（9）うち調査州（8）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 西部州      図 4 ウバ州 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83
%B3%E3%82%AB%E3%81%AE%E5%B7%9E） 
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3.4. スリランカの言語使用状況の概要 
 スリランカの 8 州を対象に行ったアンケート調査の結果、スリランカではどの地域にお
いてもシンハラ語話者は基本的にシンハラ語で話しているが、場面によって英語を多く使
う場合もある。シンハラ語話者同士でコミュニケーションを行う時にシンハラ語で話さず
に英語だけを使用している調査対象者もいた。また、同じシンハラ人でも宗教によって状
況に応じて英語を使用する人がいた（キリスト教徒が教会などで主に使う）。居住地域、社
会階層、職業によっては英語を使用することが多い。 
 また、タミル語話者はどの地域でもタミル語でコミュニケーションを行っていることが
アンケート結果、及びインタビューの結果で明らかになった。アンケートの回答によると、
タミル語話者は場面によって母語以外にシンハラ語と英語でコミュニケーションを行って
いるケースが見られた。 
シンハラ語話者もタミル語話者も、場面によって母語以外に英語でコミュニケーション
を行っている。どの母語話者でも教育レベル、職業、地域、社会階層によって英語を使用
するケースが確認できることが分かった。また、シンハラ語話者もタミル語話者も自分と
は違う母語話者とコミュニケーションを行う時には英語の CS をしている。 
さらに場面によって使用言語が異なる場合がある。調査結果から、シンハラ人やタミル
人とは異なり、ムスリム人は地域に関係なくタミル語もシンハラ語も英語も使用している
ことが明らかになった。また、ムスリム人は場面によって英語、シンハラ語をよく使用し
ている。 
また、ムスリム人は相手および状況によって CS を上手く使用しているようである。タミ
ル語話者はシンハラ語と英語が話せない場合、シンハラ語話者とコミュニケーションをす
る際、困難を感じることもあるとの報告があった。 
地域別では、西部州、中部州、南部州に住んでいるどの話者でも英語のレベルが高いこ
とが明らかになった。西部州に住んでいるタミル人のタミル語話者はシンハラ語も英語も
よく使用している。しかし、中部州の Nuwaraeliya 区、ウバ州の Badulla 区に住んでいる
タミル人は社会階層、教育レベル、職業によって英語が使用できない人が多く見られた。
従って中部州の Nuwaraeliya 区、ウバ州の Badulla 区に住んでいるシンハラ人はタミル語
を使用している人が他の地域のシンハラ人より多いと言えよう。 
アンケート調査の結果、学生の調査対象者は授業をシンハラ語とタミル語で受け、授業
の一科目として英語を学んでいる。また、シンハラ語話者とタミル語話者の学生で英語に
よる授業を受けている人も多くいた。しかし、学校で友達と話す時にシンハラ語とタミル
語の両方の言語でコミュニケーションを行っていると報告があった。部活の時にも場合に
よって主に英語で話をすると回答していた。そして、シンハラ語話者でも、学校では場合
によって英語やタミル語を使ってコミュニケーションを行っている。 
シンハラ語話者は、家で両親や兄弟姉妹と話す際には英語とシンハラ語で CS しながら話
すことが明らかになった。タミル語話者は家では主にタミル語を使う人もいたし、タミル
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語、英語の両言語を使用する人もいた。祖父母と話す時にはシンハラ語やタミル語を使う
との回答があった。 
ムスリム人の学生も家でタミル語と英語を話すと回答している。社会人は、仕事によっ
てよく英語を使用している。外国人や、教育レベルが高い人たちの集う職場では、相手に
対して主に英語でコミュニケーションを行う場合が多い。また、シンハラ語話者でも、仕
事上の必要に応じてタミル語を使うことも分かった。 
今回の調査では、ウバ州以外の地域ではシンハラ人の対象者が多かった。アンケート調
査の回答によると、西部州に住んでいるシンハラ語話者はそれぞれの場面でシンハラ語と
一緒に英語も使用していることが明らかになっただけでなく、今回の 8 州における調査中、
中部州、南部州、Coastal Belt（南部州から北西部州の海岸エリア）の住民達は母語より
英語を多く使用するケースの存在が確認できた。 
 
3.5. アンケート調査の場面区分 
コミュニケーションを行う場面を４場面に分け、質問項目を立ててアンケート調査を行
った。質問項目を立ててシンハラ語、タミル語で調査表を作成した。データを分析するに
あたり、コミュニケーションを行う場面として設定した４場面は以下の通りである。 
 
●家庭での場面：家庭における朝と夜の食事などの日常生活について 
●学校での場面：部活動 
●職場での場面：専門職、商業、公務員、会社員、農業 
●社会での場面：市場、スーパーマーケットで買い物する場面、銀行、病院、郵便局 
 
3.6. 西部州とウバ州におけるアンケートの結果 
3.6.1 家庭での場面 
（１）質問項目 
家族のメンバーとどの言語で話しますか。 
1－1・祖父母とどの言語で話していますか。 
1－2・父母とどの言語で話していますか。 
1－3・兄弟姉妹とどの言語で話していますか。 
シンハラ語 英語 タミル語 他の言語（  ） 
1－4・お手伝いさんとどの言語で話しますか。 
シンハラ語 英語 タミル語 他の言語（  ） 
1－5・どの言語の新聞を読みますか。 
シンハラ語 英語 タミル語 他の言語（  ） 
1－6・どの言語のテレビ放送（チャンネル）を見ますか。 
シンハラ語 英語 タミル語 他の言語（  ） 
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1－7・インターネットを使う時にどの言語を使用しますか。 
シンハラ語 英語 タミル語 他の言語（  ） 
1－8 ・ 電話の時にどの言語を使用しますか 
シンハラ語 英語 タミル語 他の言語（  ） 
※1-7 については、質問はしたが、実際はインターネットを使用していないところが多く、
またスリランカではインターネットでは英語のみ使用されている。 
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3.6.1 家庭での場面 
（２）西部州 
家庭での場面 統計データ 
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① シンハラ語話者の言語使用 
1－1 
西部州のシンハラ語話者は、家庭の場面で祖父母とシンハラ語だけで話す人が 47%、シ
ンハラ語と英語の CS をしながら話す人が 40%であった。 
 
1－2 
3 つの民族を比較すると、両親と家で話す場合、シンハラ語を使用する話者もいるが
（14%）、シンハラ語と英語を CS しながら話す人が数多くいる（80%）。調査対象者のうち、
タミル語話者は両親とタミル語で話すことが分かった。この割合は、シンハラ語話者が母
語で話す割合より多い。また、シンハラ人は英語とシンハラ語両方の言語を使用すること
が多い。 
 
1－3 
シンハラ語話者は全員、兄弟姉妹とはシンハラ語と英語の両方を話していた。タミル語
話者も兄弟姉妹と話す時、36％の人がタミル語で話し、60％はタミル語と英語の CS を使
用しコミュニケーションを行っている。 
 
1－4 
スリランカでは、裕福な家庭や医者、エンジニア、教師など専門職の家庭は使用人を雇
っていることが多い。シンハラ人の家庭では使用人として、タミル人を雇う場合が多くあ
る。時折、シンハラ人の使用人もいる。調査結果によると、使用人とシンハラ語だけで話
す人は 6％であった。それよりもシンハラ語と英語とで CS をしながら話す調査対象者が多
く、34％であった。また、タミル語が話せるシンハラ人の調査対象者がタミル語を使用す
る人とコミュニケーションを行う際、タミル語とシンハラ語の 2 言語で話す人も 6％存在す
るとの結果が得られた。３言語の CS をして使用人とコミュケーションを行っている人もい
た。 
 
1－5 
新聞を読む時は、シンハラ語話者のうち 8%の話者はシンハラ語の新聞だけを読むことが
分かった。英語の新聞だけ読むシンハラ語話者も 6%いた。また、80%の人がシンハラ語と
英語の新聞を読んでいるという回答があった。シンハラ語、タミル語、英語 3 言語の新聞
を読む人は 6%であった。 
 
1－6 
テレビを見る時は、どの民族でも 3 つの言語チャンネルを見る話者が多く見られた。こ
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の場面ではシンハラ人は 62％の人が 3 つのチャンネルを見ている。シンハラ語と英語のチ
ャンネルを見る人は 38%であった。 
 
1－8 
電話でコミュニケーションを行う場合、シンハラ語話者がシンハラ語だけで話す人と、
英語のみで話す人は 3%という傾向があった。それに対して、シンハラ語と英語で CS をし
ながら電話で話す人は 94%であった。タミル語話者と比べると、シンハラ語話者が電話で
コミュニケーションを行う場合、シンハラ語及び英語の CS を使用する人が多い。 
 
② タミル語話者の言語使用状況 
1－1 
76％は祖父母とタミル語だけを使用してコミュニケーションを行っている。西部州のム
スリム人のタミル語話者については、祖父母とのコミュニケーションは、母語タミル語を
使用していることがインタビューでわかった。ムスリム人タミル語話者の中では、タミル
語とシンハラ語で話をしている人もいた。この場面について、この人は祖父がシンハラ人
と結婚しているので、祖父母とはタミル語とシンハラ語で会話をするということであった。
シンハラ語話者と比較すると、ムスリム人とタミル人の多くの人が母語タミル語でコミュ
ニケーションを行っている。 
 
1－2 
 調査対象者のうち、タミル語話者が両親とタミル語で話す人の割合は、シンハラ人がシ
ンハラ語を使用する割合より多い。64%と多くの人がタミル語で話すことがわかった。タミ
ル語と英語の CS をしながら話す人は 28%であった。さらに、３言語で両親と話す人は４％
であった。この場面についてインタビューした時、その人の家族の祖母はシンハラ人と結
婚しているため、子どももシンハラ語を話すことができるという回答があった。 
 
1－3 
 シンハラ人と結婚しているために、シンハラ語、英語、タミル語の３言語を使用する人
が 4%であった。タミル語話者は、家庭で両親と話す時、英語とタミル語の CS をする人が
少なかったが、兄弟姉妹と話す時には多くの人がタミル語と英語の CS をしていた。 
 
1－4 
 インタビュー結果のデータによると、ムスリム人タミル語話者の家は使用人を雇ってい
ないことが分かる。宗教的な理由や、ムスリム人の女性の多くがいつも家にいる習慣であ
るためであろう。しかし、タミル人の家庭はシンハラ人と同じように、専門家や裕福な人、
首都に住んでいる人の家には使用人がいる。タミル人の家庭には主にタミル人の使用人が
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いるためにタミル語でコミュニケーションを行うことが多い。タミル語話者の 16％は使用
人とタミル語でコミュニケーションを行っている。また、4％の人がタミル語と英語で会話
をしている。 
 
1－5 
 シンハラ人と比較すると、タミル語話者は家庭で母語の新聞を読む人が 48%と多い。ま
た、32%はタミル語と英語両方の言語を使用していると回答があった。シンハラ語話者と異
なり、タミル語話者は同じ場面で３言語の新聞を読む人が 20％であった。 
 
1－6 
 シンハラ語話者と異なり、タミル語話者の 96%がタミル語、英語、シンハラ語の 3 つの
チャンネルを視聴している。タミル語と英語チャンネルを見る人が 4％であった。シンハラ
語話者と比較すると、西部州のタミル語話者が 3 言語のチャンネルを見ている人が多い。
一方、英語のチャンネルのみを視聴する人はほとんどいなかった。 
 
1－8 
電話でタミル語のみを使用する人もいた。タミル語と英語を話す人は 40%であった。3
言語でコミュニケーションを行うタミル語話者は 52%であった。逆に、タミル語話者のう
ち、シンハラ語話者より、3 言語の CS をする傾向があった。タミル語話者の中で、ムスリ
ム人タミル語話者は、シンハラ人とタミル人よりも 3 言語を使用することが多いことがイ
ンタビュー結果からわかった。インタビュー結果から、「ムスリム人はシンハラ人と接触す
る人が多いため、シンハラ語と英語をよく使用している」という結果が得られた。 
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3.6.1 家庭での場面 
（３）ウバ州 
家庭での場面 統計データ 
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① シンハラ語話者の言語使用状況 
1－1 
祖父母とコミュニケーションを行う際に、シンハラ語話者のうち、シンハラ語だけを使
用する人は 68%であった。また、その地域では調査対象者の家庭内に祖父母がいないケー
スが多かった。しかし、西部州のシンハラ語話者の家庭では、祖父母とコミュニケーショ
ンを行う時に、シンハラ語と英語の CS をする人がいた。ウバ州の家庭のシンハラ語話者は
母語と共に英語を使用する人はほとんどいなかった。 
 
1－2 
両親とコミュニケーションを行う時に、シンハラ語のみを使用するシンハラ語話者が少
なく、86%の人がシンハラ語と英語の CS をする。 
 
1－3 
兄弟姉妹と話す場面では、シンハラ語話者のうち 14%がシンハラ語だけを使用する。し
かし、同じ場面で英語とシンハラ語の CS をしているシンハラ人は 86%と多かった。 
 
1－4 
西部州と比較してウバ州の家庭で使用人を雇う家はほとんどない。ムスリム人タミル語
話者の家庭には、西部州と同じように使用人がいないという回答があった。ウバ州のシン
ハラ人の家庭において、使用人とタミル語のみでコミュニケーションを行う人は 5%であっ
た。シンハラ語と英語の CS をして使用人と話す人も 13.5%いた。また、タミル語とシンハ
ラ語でコミュニケーションを行う人もいる。しかし、西部州と比較すると、ウバ州ではシ
ンハラ人の家庭は使用人を雇わないことが多い。 
 
1－5 
新聞を読む場面をみると、シンハラ語と英語の新聞を読む人は 82％であった。18％の人
はシンハラ語の新聞だけ読んでいる。西部州のシンハラ語話者には英語の新聞のみを読む
人がいたが、ウバ州では英語の新聞のみを読む人はいなかった。2 つの地域のタミル語話者
と比較すると、シンハラ語話者は 3 言語の新聞を読むケースはほとんどない。 
 
1－6 
テレビを見る場面のデータを見ると、シンハラ語のテレビ番組だけを見るシンハラ人が
5%であった。シンハラ語と英語のテレビ番組を見る人は 9%いるが、3 言語の番組を見る人
は 86％と多い。 
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1－8 
電話の場面では、シンハラ語と英語を使用する人が 68%と、他の民族より多くいた。そ
の一方で、シンハラ語のみで電話をする人もいた。また、西部州と違って、ウバ州のシン
ハラ人は電話をする時に 3 言語を使用する人が 18%であった。 
 
② タミル語話者の言語使用状況 
1－1 
 祖父母とコミュニケーションを行う場合、タミル語だけを使用する傾向があった。 
 
1－2 
 ウバ州のタミル語話者は、ウバ州のシンハラ人と比較すると、両親とコミュニケーショ
ンを行う時にタミル語のみ使用する人が多く、74％だった。その中で、タミル語と英語の
CS をする人が 16%いた。3 言語を使用するタミル語話者がいるデータは見られなかった。
タミル語話者にインタビューを行ったところ、「ムスリム人のタミル語話者はシンハラ人や
タミル人と違い、全員タミル語母語のみで両親とコミュニケーションを行っている」とい
う回答があった。 
 
1－3 
ウバ州のタミル語話者は兄弟姉妹と話す際、タミル語のみで話す人が 24%であった。タ
ミル語と英語の CS をしながらコミュニケーションを行う人が全体の 74%と多い。 
 
1－4 
タミル人の家庭もほとんど使用人を雇わないという回答が多かったが、使用人を雇うタ
ミル人の家庭内では 13%の人がタミル語のみで話をしているとの回答があった。 
 
1－5 
タミル語話者のうち、タミル語、英語、シンハラ語の 3 言語で新聞を読んでいる人は 42％
であった。37%の人はタミル語のみで新聞を読むが、21%はタミル語と英語の新聞を読んで
いる。西部州のタミル語話者と比較すると、ウバ州のタミル語話者はタミル語、シンハラ
語、英語の 3 言語の新聞を読む人が多くいる。2 つの地域のタミル語話者と比較すると、シ
ンハラ語話者で 3 言語の新聞を読む人はほとんどいない。 
 
1－6 
ウバ州のタミル語話者のうちタミル語だけのチャンネルを見る人は 10％であった。また、
この地域のタミル人は 3 言語のテレビ番組を見ている人が 78%いた。タミル語と英語の番
組を見る人もいた。 
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1－8 
電話の際、タミル語だけで相手と話す人は 5％であった。英語とタミル語で話す人は 5%
であり、残りの 78%は 3 言語で通話をするとの回答があった。タミル人の場合、タミル語
だけで通話する人もいる。また、タミル語、シンハラ語の CS をしながら通話する人は 7％
存在することがわかった。 
 
3.6.1 家庭での場面 
（４）小括 
西部州のシンハラ語話者は、祖父母とコミュニケーションを行う際、多くの人が母語シ
ンハラ語と英語の CS をしている。しかし、ウバ州では祖父母と母語シンハラ語のみでコミ
ュニケーションを行っている。西部州では英語を使用する機会が多いため、母語シンハラ
語と共に英語の CS をする人が多いが、田舎のウバ州では英語に接触する機会が少ない。 
2 つの地域のタミル語話者は、祖父母とコミュニケーションを行う時、タミル語のみを使
用する。しかし、家庭での場面のウバ州のシンハラ語話者の使用言語状況を考えると、田
舎に住んでいると英語に接触する機会がほとんどないため、祖父母はシンハラ語と英語の
CS をすることがない。一方、西部州の年配者で医者やエンジニア、教師など専門職の人は、
家庭内でシンハラ語と共に英語もよく使用する。また、首都に住んでいる年配者は様々な
社会人と接触する機会があるため、シンハラ語と英語の CS をするのが一般的だと考えられ
る。 
 西部州とウバ州のシンハラ語話者は両親とコミュニケーションを行う場合、シンハラ語
と英語の CS を使用することが多かった。しかし、西部州とウバ州のタミル語話者は両親と
コミュニケーションを行う際、タミル語を使用することが多いが、タミル語と英語の CS を
する人もいる。そして、両親と話す場合もシンハラ語話者は英語とシンハラ語の CS をよく
使用する。ウバ州のシンハラ語話者の多くはシンハラ語と英語の CS をする人が多くいた。
西部州でもウバ州でも、シンハラ語話者は兄弟姉妹・両親とコミュニケーションを行う際、
シンハラ語と英語で CS をすることが多い。西部州では調査対象の全てのシンハラ語話者が
兄弟姉妹とコミュニケーションを行う際、シンハラ語と英語を使用した。 
タミル語話者は、兄弟姉妹とコミュニケーションを行う時に、場合によっては、母語以
外に英語を使用することが多い。 
 使用人を雇う場面では、西部州のシンハラ語話者はシンハラ語で使用人とコミュニケー
ションを行っていたが、シンハラ語と英語を使用している。 
 また、テレビを見る時はどの話者でも 3 言語のチャンネルを見ている。ウバ州のシンハ
ラ語話者はタミル語が話せる人もいるため、その場合には使用人とタミル語でコミュニケ
ーションを行うという結果が得られた。ムスリム人タミル語話者の家では宗教などの様々
な理由により、使用人を雇わない。新聞を読む場面では、シンハラ語話者の多くはシンハ
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ラ語と英語の新聞を読む傾向があった。また、西部州では英語のみで新聞を読む人もいた。
さらに、シンハラ語話者より、タミル語話者の方が、タミル語の新聞を読む人が多い。シ
ンハラ語話者と比較するとタミル語話者は、タミル語、シンハラ語、英語の 3 言語で新聞
を読むことが多い。 
 西部州のシンハラ語話者は、テレビを見る時にシンハラ語と英語のチャンネルを見る人
がいたが、3 言語のチャンネルを見る人もいた。しかし、ウバ州のシンハラ語話者は、西部
州のシンハラ語話者より、3 言語のチャンネルを見ている人が多い。これらから、ウバ州に
住んでいる人は西部州に住んでいる人よりも、タミル語話者と接触する機会が多くあるた
め、3 言語の使用が多い。2 つの地域のタミル語話者は、テレビを見る時も 3 言語でテレビ
チャンネルを見ることが多い。新聞、テレビ、電話を使用する場合、西部州とウバ州のタ
ミル語話者はシンハラ語話者より 3 言語の使用が多いという結果が得られた。どの地域で
も、シンハラ語話者は電話をする時、シンハラ語と英語の両方の言語で CS をし、コミュニ
ケーションを行っている。家庭での場面におけるシンハラ語話者の言語使用状況をみると、
どの場面でもシンハラ語と英語を使用しているという結果が得られた。これにより、シン
ハラ語話者は両言語で CS をしてコミュニケーションを行っていることが分かる。タミル語
話者は、シンハラ人と比較して、どの場合でもタミル語を使用することが多く、タミル語、
シンハラ語、英語の 3 言語を使用することも多い。 
 
3.6.2 学校での場面   
 （１）質問項目 
 学校での場面を分析するにあたり、学生を高校生・大学生、職業を専門職・商業・公務
員・会社員に分類し、調査対象者全員に回答してもらった。 
 
●学校の場面 
2－1・教師とはどの言語で話しています／いましたか。 
シンハラ語   英語   タミル語  他の言語  
 
2－2・授業の中でどの言語が一番多く使われますか／ましたか 
シンハラ語   英語   タミル語  他の言語 
 
2－3・友達同士でどの言語を使って話をしていますか／いましたか 
シンハラ語   英語   タミル語  他の言語  
 
●学校外活動・部活動での場面 
 
3－1・クラブのメンバーが集まった時、主にどの言語を使ってコミュニケーションを行っ
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ていますか 
シンハラ語   英語   タミル語  他の言語  
 
3－2・クラブのリーダーや教師とコミュニケーションを行う言語はどれですか 
シンハラ語   英語   タミル語  他の言語  
 
3－3・クラブの大会などで、初対面の人とコミュニケーションを行う時にどの言語を使い
ますか 
シンハラ語   英語   タミル語  他の言語  
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3.6.2 学校での場面  
（２）西部州  
学校での場面 西部州の統計データ 
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① シンハラ語話者の言語使用状況 
2－1 
学校の場面では教師とコミュニケーションを行う際、シンハラ語と英語の両言語で CS を
しながらコミュニケーションを行う人が全体の 98%であった。同じ質問で、教師とシンハ
ラ語、英語、タミル語の 3 言語を使用する人は 2%であった。 
 
2－2 
授業の中で多く用いられている言語に関する質問に対して、80%の人がシンハラ語と英語
の両方であるという回答が得られた。また、同じ質問について 20%の人が 3 言語を使用し
て授業をするという回答が得られた。この質問をインタビューで尋ねた際、「学校でタミル
語を習っているため、タミル語も使用する」という回答が多かった。 
 
2－3 
学校にいる時、友達同士でどの言語でコミュニケーションを行っているかとの質問に対
して調査対象者全員がシンハラ語と英語の CS をしているという報告があった。この質問に
対してインタビューをした際、「友達とコミュニケーションを行う時、シンハラ語だけで話
すことがほとんどない」という回答があった。また、友達同士で話す時、英語とシンハラ
語を話すのが一般的であるとの回答があった。 
 
3－1 
クラブのメンバーが集まった時に、2%の人が英語のみ使用し、95%の人がシンハラ語と
英語を使用していた。残りの 3%は無回答であった。 
 
3－2 
クラブのリーダーや教師とコミュニケーションを行うことについて、8%の人が英語のみ
でコミュニケーションを行っている。3 言語を使用する人は 5％であった。2%の人が無回
答であった。83%の人が、シンハラ語と英語で CS をしながらコミュニケーションを行って
いる。3 言語を使用するシンハラ語話者にインタビューをした際、「クラブではタミル人の
教師がいるため、シンハラ語と英語だけでコミュニケーションを行うのではなく、場合に
よってタミル語でも混ぜてコミュニケーションをしている」との回答を得た。 
 
3－3 
部活動の関係で大会等に参加した時に、12％の人が初対面の人達と英語のみでコミュニ
ケーションを行っている。2%の人はこの質問に対して無回答であったため、その件につい
てインタビューをすると、大会に参加した経験がないという回答があった。また、86%の人
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がシンハラ語と英語で CS をしながらコミュニケーションを行っている。 
 
②  タミル語話者の言語使用状況  
2－1 
48％の人が教師と、タミル語と英語で CS をしながらコミュニケーションを行っている。
また、タミル語、シンハラ語、英語の 3 言語を使用し、教師とコミュニケーションを行う
人が32％であった。さらに、タミル語のみでコミュニケーションを行う人が12％であった。
この他、無回答の人も 6％いた。3 言語で教師とコミュニケーションを行う人にインタビュ
ーをした際に、学校でシンハラ人の教師もいたり、シンハラ語の授業も受けたりしている
のでシンハラ人の教師とコミュニケーションを行う時に 3 言語を使用するという報告があ
った。また、シンハラ人の教師と話す場合、シンハラ語が分からない時に英語からシンハ
ラ語に切り替えて繰り返し話をするという答えがあった。 
 
2－2 
授業の中で多く用いられている言語についての質問に対して、シンハラ語、タミル語、
英語の 3 言語で授業を受けているという人が 52％であった。タミルと英語で授業を受けて
いる人は 36％であった。この質問について無回答の人もいた。タミル語のみで授業を受け
た人は 4％であった。タミル人のタミル語話者に、３言語で授業を受けていることについて
インタビューをした時に、学校でタミル語以外にシンハラ語と英語で授業を受けていると
の回答があった。 
 
2－3  
友達と 3 言語でコミュニケーションを行う人は約 88％であった。この質問についてイン
タビューをした際、学校でシンハラ人の友達もいるのでタミル語だけでなく 3 言語を使用
するといい、タミル語ができない時に、英語とシンハラ語の CS によりコミュニケーション
を行っているという回答があった。友達同士でタミル語と英語の CS をしながらコミュニケ
ーションを行う人は 12％であった。この質問に対してインタビューをした際に、タミル人
の友達とコミュニケーションを行う時に、タミルと共に英語も使用すると回答した。 
 
3－1 
部活の場面でメンバーとコミュニケーションを行う時は、タミル語、シンハラ語、英語
の 3 言語を使用する人が 68％であった。この質問についてインタビューをした時に、「クラ
ブではシンハラ人とタミル人がいるので 3 言語を使用する」という回答があった。同じ質
問で、クラブのメンバーと、タミル語と英語で CS をしてコミュニケーションを行う人は
16％であるとの結果が得られた。クラブのメンバーとタミル語のみでコミュニケーション
を行う人は 6％であった。また、タミル語とシンハラ語でコミュニケーションを行う人も 3％
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いた。この質問に対して無回答の人もいた。 
  
3－2      
クラブの教師やリーダーとコミュニケーションを行う際、76％の人が 3 言語を使用する
という回答が得られた。この質問についてインタビューをした時に、「クラブの教師やリー
ダーがタミル人もシンハラ人もいるので 3言語を使用することが多い」との回答があった。
タミル語と英語の CS をしてコミュニケーションを行う人は 16％であった。タミル語のみ
でコミュニケーションを行う人も 4％いた。 
 
3－3  
クラブの大会が行われる時に、初対面で会う人達とコミュニケーションを行う時、92％
の人が 3 言語を使用している。この質問についてインタビューをした際に、「シンハラ人と
初対面で会った時にシンハラ語だけで話すことができない場合、英語やタミル語も使用す
る」との回答があった。約 4％の人が、大会の時に初対面の人達とタミル語のみでコミュニ
ケーションを行っている。 
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3.6.2 学校での場面  
（３）ウバ州 
学校での場面 統計データ 
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① シンハラ語話者の言語使用状況 
2－1 
教師とシンハラ語のみでコミュニケーションを行う人は 13．5%であった。シンハラ語と
英語の CS をしながらコミュニケーションを行う人は 86．5%であった。 
 
2－2 
学校の授業の時に用いる言語について 68％の人がシンハラ語と英語の両言語で授業を受
けている。タミル語、シンハラ語、英語の３言語で授業を受けている人も 27%いた。5％の
人がシンハラ語のみで授業を受けていた。シンハラ語のみで授業を受けた人は、主婦でか
つ高齢者であった。かれらは学校に通っていた頃、スリランカのその地域の学校では英語
やタミル語の授業は行われていなかったという回答があった。 
 
2－3 
友達同士でシンハラ語と英語でコミュニケーションを行う人は 64％であった。シンハラ
語、英語、タミル語の 3 言語で CS をしながらコミュニケーションを行う人が 27％であっ
た。また、シンハラ語のみでコミュニケーションを行う人も 9%いた。この質問についてイ
ンタビューをした際、自分が学校へ通っていた頃、英語もタミル語も使用しなかったため
友人とシンハラ語のみでコミュニケーションを行っていたとの回答があった。 
 
3－1 
学校の部活についての質問では、クラブのメンバーが集まった時に、シンハラ語と英語
の CS をしながらコミュニケーションを行う人が 68％であった。23％の人が、英語、シン
ハラ語、タミル語の 3 言語で CS をしてコミュニケーションを行っている。この質問に無回
答の人もいたが、そうした者は学校の部活動に参加していなかった。 
 
3－2 
 クラブのリーダーや教師と、シンハラ語と英語で CS をしてコミュニケーションを行う人
が 73%多くいた。シンハラ語、英語、タミル語の 3 言語で教師やリーダーとコミュニケー
ションを行う人は 18%であった。学校の部活動に参加していない人もいた。西部州の調査
対象者には、部活動の時に教師やクラブのリーダーと英語でコミュニケーションを行う人
もいたが、ウバ州では部活動の際には英語でコミュニケーションを行う人はいなかった。 
 
3－3 
 大会等に参加した場合、初対面の人たちと、シンハラ語と英語の CS をしながらコミュニ
ケーションを行うという人が 68％いた。シンハラ語、英語、タミル語の 3 言語でコミュニ
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ケーションを行う人は 23%存在するとの結果が得られた。この質問の時も、西部州の調査
対象者の中では大会の時に初対面の人と会った時に英語のみでコミュニケーションを行う
人がいたが、ウバ州ではいなかった。 
 
③  タミル語話者の言語使用状況  
2－1 
50％の人がタミル語のみで教師とコミュニケーションを行っている。タミル語と英語で
CS をしながらコミュニケーションを行う人も 42％いた。また、シンハラ語、英語、タミル
語の 3 言語で教師とコミュニケーションを行う人は 8%であった。タミル語のみで教師とコ
ミュニケーションを行う人にインタビューをした際、「学校にはタミル人の教師が多くいる
のでタミル語のみでコミュニケーションを行う場合が多くある」との回答を得た。 
 
2－2 
授業の中で多く用いられている言語についての質問に対して、タミル語と英語で授業を
受けているという人が 84％であった。タミル語、シンハラ語、英語の 3 言語で授業を受け
た人も 11％いた。タミル語話者が、3 言語で授業を受けていることについてインタビュー
をした際、「学校でタミル語以外にシンハラ語と英語で授業を受けている」と回答した。タ
ミル語のみで授業を受けている人は 5％であった。 
 
2－3 
友達と 3 言語でコミュニケーションを行う人が 31.5％であった。この質問についてイン
タビューをした時に、「学校ではシンハラ人の友人もいるのでタミル語だけで会話が難しい
場合には 3 言語を使用する」との回答があった。また、友達同士でタミル語と英語の CS を
しながらコミュケーションを行う人が 47.5％いた。さらに、タミル語のみで友達とコミュ
ニケーションを行う人も 13％いたが、タミル語とシンハラ語でコミュニケーションを行う
人は 8％であった。 
 
3－1 
部活においてはメンバーとコミュニケーションを行う際、タミル語、シンハラ語、英語
の 3 言語を使用する人が 42％であった。この質問についてインタビューをした時、クラブ
ではシンハラ人とタミル人がいるので 3 言語を使用するという回答があった。クラブのメ
ンバーと、タミル語と英語で CS をしてコミュニケーションを行う人も 36.5％いた。また、
タミル語とシンハラ語で CS をしてコミュニケーションを行う人も 5%いた。一方、無回答
の人も見られた。この質問についてインタビューをしたところ、「クラブには参加していな
い」との回答があった。 
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3－2 
クラブの教師やリーダーとコミュニケーションを行う際、45％の人が 3 言語を使用する
という回答があった。この質問についてインタビューをした際、クラブの先生方やリーダ
ーにタミル人もシンハラ人もいるので、3 言語を使用することが多くあると答えた。また、
タミル語と英語の CS をしてコミュニケーションを行う人が約 37％いた。一方、質問に無
回答の人もいた。その他、タミル語とシンハラ語でコミュニケーションを行っている人が
2％であった。 
 
3－3 
初対面で会う人とコミュニケーションをする際、81％の人が 3 言語を使用している。こ
の質問についてインタビューをした際、シンハラ人に初対面で会った時にシンハラ語だけ
でコミュニケーションを行うことができない場合、英語やタミル語も使用するという回答
があった。また、タミル語のみでコミュニケーションを行う人は 3％であった。 
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3.6.2 学校での場面 
（４）小括 
西部州とウバ州のシンハラ語話者は、教師とコミュニケーションを行う際に、シンハラ
語と英語の CS をしながらコミュニケーションを行う場合が多い。しかし、西部州のシンハ
ラ語話者は、シンハラ語のみで教師とコミュニケーションを行うケースはほとんどみられ
なかったが、ウバ州ではシンハラ語のみで教師とコミュニケーションを行う者が見られた。
学校の授業では、シンハラ語、英語以外にもタミル語の授業を行う学校もある。西部州で
は、タミル語の授業の有無は各学校によって異なる。 
 西部州と比較すると、ウバ州にはタミル人の割合が多い。西部州の学校でもタミル語の
授業が行われるところがあるが、西部州に住んでいるシンハラ人とタミル人が接触するチ
ャンスは少ない。また、西部州の学校でもタミル人はいるがシンハラ人と接触する際、タ
ミル語だけではなく、3 言語を使用することが多い。しかし、ウバ州の学校ではシンハラ人
もタミル語を勉強するが、学校の中でも多くのタミル人がいるため、タミル語に接触する
チャンスが多くある。そして、西部州の学校とウバ州の学校の場面の結果をみると、西部
州のシンハラ人より、ウバ州のシンハラ人は、シンハラ語、英語と一緒にタミル語もよく
使用している。 
 ウバ州の学校では、シンハラ語話者がシンハラ語のみでコミュニケーションを行ってい
るという傾向がみられた。しかし、ウバ州と比較すると、西部州のシンハラ人は学校での
場面ではシンハラ語のみでコミュニケーションを行うことは少なく、シンハラ語と英語の
CS をしている場合が多い。 
 また、西部州の学校では部活動の際、クラブの教師やリーダーと英語のみでコミュニケ
ーションを行う人もいた。しかし、西部州と比較すると、ウバ州の学校での場面では、ク
ラブ活動の時に英語を使用するという回答はなかった。西部州の学校ではクラブの大会が
ある際、シンハラ人が初対面で会う人と英語のみでコミュニケーションを行う人がいた。
ウバ州ではクラブの大会の際、初対面で会う人と英語のみでコミュニケ―ションを行うこ
とはみられなかったが、3 言語で初対面の人とコミュニケーションを行っていた。 
それにより、西部州の学校では、シンハラ語話者は他人とコミュニケーションを行う場
合、英語を使用する場面があった。また、西部州の学校とウバ州の学校をみると、西部州
の学校の教育レベルが高いこともあり、西部州の人が英語のみでコミュニケーションを行
う場面もある。 
 学校での部活動では、主に誰でも自分の母語と共に英語を使用している。また、西部州
の学校ではクラブの部活動の場面ではシンハラ語とタミル語より英語の使用が多い。 
 シンハラ人もタミル人も友達や教師とコミュニケーションを行う時に、自分の母語と共
に英語で CS をしていた。 
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3.6.3 職場での場面 
（１）質問項目 
職場での場面を分析するにあたり、本調査対象者の職業を専門職、商業、公務員、会社
員、農業等に分け、分析した。この場面のグラフを作る際に、中高生、大学生、主婦、無
職は、「仕事なし」の調査対象者として含めていない。この場面では以下の質問をした。 
 
● 職場での場面 質問項目 
4－1・仕事でどの言語を使用し、読み書きしますか。 
4－2・仕事の時にテレビやラジオなどをどの言語のチャンネルで視聴していますか。 
4－3・それぞれの仕事に対して上司（社長、校長先生、会社員、教師、医者、大臣）とど 
   の言語で話をしていますか。 
    ・シンハラ人と一緒に： 
    ・タミル人と一緒に： 
    ・ムスリム人と一緒に： 
4－4・職場の同僚とどの言語を使ってコミュニケーションを行っていますか。 
4－5・職場に来る客とは英語・シンハラ語・タミル語・他の言語のうち、どの言語で話し
ていますか。 
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3.6.3 職場での場面 
（２）西部州  
職場での場面 統計データ 
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① シンハラ語話者の言語使用状況 
4－1 
職場で文章を読み書きする時はシンハラ語と英語を使用する人が全体の 95%であった。
シンハラ語のみで読み書きする人は 5％で非常に少なかった。しかし、英語のみ使用する人
はいなかった。 
 
4－2 
テレビを見たりラジオを聞いたりする際、63％の人が 3 言語のチャンネルを使用してい
る。シンハラ語と英語のチャンネルを見る人は 37%であった。一方、シンハラ語のチャン
ネルのみ見ている人はいなかった。 
 
4－3   
職場の上司（社長、校長先生、会社員、先生、医者、大臣）とコミュニケーションを行
う際、シンハラ人の調査対象者の全員がシンハラ語と英語で CS をしながらコミュニケーシ
ョンを行っている。 
 
4－4 
シンハラ語話者の全員から、職場の同僚と休憩時間にコミュニケーションを行う際に、
シンハラ人同士ではシンハラ語と英語で CS をしながらコミュニケーションを行うという
回答があった。一般的にシンハラ人はタミル語を話せる人が少ないためだろう。 
 
4－5 
職場に来る客に対しては、全てのシンハラ語話者が、シンハラ語と英語の CS をしてコミ
ュニケーションを行っているという回答があった。 
 
② タミル語話者の言語使用状況 
4－1 
タミル語話者は、シンハラ人と違って 3 言語を使用する人が 42％と多くいた。また、職
場での読み書きは、タミル語と英語を使用する人が 50%との結果が得られた。一方、シン
ハラ語と英語を使用する人は 8%と非常に少ない。 
 
4－2 
タミル語話者は 3 言語のチャンネルを視聴している。彼らは主にシンハラ人と多く接触
する職場で働いているため、シンハラ語と英語でチャンネルを視聴するという回答があっ
た。ムスリム人のタミル語話者にインタビューした結果、彼らは仕事場で主にシンハラ語
とタミル語の話者と接触する機会が多くあり、家庭より職場で 3 言語のチャンネルを視聴
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する機会が多くあるという回答があった。また、多言語社会に住んでいるために、別言語
の話者とコミュニケーションを行う上で、シンハラ語と英語はどんな時でも役に立つとい
う回答があった。 
 
4－3 
職場の上司とコミュニケーションを行う際、タミル人の場合、シンハラ人と異なり、英
語、シンハラ語、タミル語の 3 言語を使用する人は 84%と多い。シンハラ語と英語で話す
人も 8%いて、シンハラ語とタミル語で CS をしながら話す人もいた。この場面についてイ
ンタビューをした際、「上司の多くがシンハラ人なので、英語とシンハラ語でコミュニケー
ションを行っている」との回答があった。また、「会社の上司はタミル語もできるし、職場
にもシンハラ人以外にムスリム人もタミル人もいるので 3 言語を使用することも多くある」
との回答もあった。西部州にいるタミル語話者はシンハラ語話者と違って、母語以外にシ
ンハラ語も英語もよく使用している。タミル人のタミル語話者とムスリム人のタミル語話
者は職場において、3 言語で上司とコミュニケーションを行っている。 
 
4－4 
タミル語話者のうち、92％は同僚とシンハラ語、タミル語、英語の 3 言語でコミュニケ
ーションを行っているという回答があった。タミル人の職場では、シンハラ人のスタッフ
が多くいるため、シンハラ語と英語でのコミュニケーションを行っている。また、シンハ
ラ語と英語で友達とコミュニケーションをする人は 8%であった。この結果についてインタ
ビューをした際、職場ではシンハラ人の友達が多くいるため、英語とシンハラ語でコミュ
ニケーション行うとの回答があった。 
 
4－5 
 職場に来る客とシンハラ語、英語、タミル語の 3 言語を使用してコミュニケーションを
行うという回答があった。また、タミル語話者の全員が客と 3 言語でコミュニケーション
を行っている。 
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3.6.3 職場での場面 
（２）ウバ州 
職場での場面 統計データ 
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① シンハラ語話者の言語使用状況 
4－1 
シンハラ語話者の中で 81％と多くの人が職場での読み書きにシンハラ語と英語を使用す
る。また、3 言語を使用している人も 18.75％であった。 
 
4－2 
テレビやラジオを聞く場合、シンハラ人の 63%はシンハラ語と英語のチャンネルを視聴
しているとの回答があった。また、3 言語のチャンネルを見る人は 38％であった。 
 
4－3 
職場の上司と話す際、シンハラ語話者の 81%がシンハラ語と英語でコミュニケーション
を行っていた。3 言語を使用する人は 19%であった。 
 
4－4 
職場の同僚と休憩時間にコミュニケーションを行う際、56%と多くの人が英語とシンハラ
語を使用する。シンハラ語話者のうち、3 言語で友達とコミュニケーションを行っている人
は 44%であった。この質問について、シンハラ語話者にインタビューをした際、「職場の中
にはシンハラ人以外にタミル人もいるので、タミル語を使用する場合もあるし、タミル語
がよく通じない時に英語に切り替えて両方の言語でコミュニケーションを行う」との回答
があった。西部州のシンハラ語話者と比較すると、ウバ州のシンハラ語話者は 3 言語を使
用することが多い。 
 
4－5 
シンハラ語話者の 69%は、職場に来る客とシンハラ語と英語でコミュニケーションを行
っている。また、3 言語を使用して客とコミュニケーションを行う人も 31％もいた。 
 
② タミル語話者の言語使用状況 
4－1 
職場での読み書きは、70%と多くの人が 3 言語を使用している。タミル語のみ使用して
いる人は 16%であった。タミル語と英語で読み書きする人も 3%いた。タミル語話者のうち、
タミル語とシンハラ語だけ使用する人は 11%であった。西部州のタミル語話者と比較する
と、ウバ州のタミル語話者はタミル語のみ使用していることが多い。 
 
4－2 
78%の人が 3 言語のチャンネルを視聴している。その中でタミル語とシンハラ語のチャ
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ンネルを見る人は 22%いるとの結果を得た。タミル語と英語のチャンネルを見る人とタミ
ル語のチャンネルのみを視聴する人はいなかった。 
 
4－3 
タミル人はシンハラ人と違って、上司と 3 言語でコミュニケーションを行う人が 74%と
多かった。この場面でタミル語とシンハラ語のみで上司とコミュニケーションを行う人は
26%であった。商業に携わるムスリム人タミル語話者にインタビユーした際、「職場ではシ
ンハラ語話者とタミル語話者の上司がいるため、必要に応じて両方の言語を使用する必要
がある」との回答があった。 
 
4－4 
職場の同僚とコミュニケーションを行う時に 82%の人は 3 言語を使用するとの回答があ
った。この質問についてインタビューした際、「職場ではシンハラ人とタミル人がいるので
必要に応じて３言語でコミュニケーションを行う」という回答があった。タミル語のみで
コミュニケーションを行っている人は 11%であった。また、タミル語とシンハラ語を使用
している人は 7%であった。タミル語と英語で友達とコミュニケーションを行う人はいなか
った。 
 
4－5 
タミル語話者の 82%が、客に対して 3 言語を使用すると報告があった。また、タミル語
とシンハラ語で客とコミュニケーションを行う人は 18％であった。この質問について、タ
ミル語話者にインタビューした時に、「ウバ州では主にタミル人が多くいることと、自分の
職場に 3 つの民族の人が来るので、場合によって、3 言語を使用する」という回答があった。
同じ質問に対して「シンハラ人の場合、タミル語ができる人が来た時に、タミル語とシン
ハラ語の両言語で話すことができる」という回答もあった。 
 
3.6.3 職場での場面 
（４）小括 
この 2 つの州のそれぞれの民族の言語使用状況をみてみると、シンハラ人は職場では主
にシンハラ語と英語を頻繁に使用している。 
 どの州でもシンハラ人はタミル語を使用することが非常に少ない。しかし、西部州と比
較すると、ウバ州のシンハラ人の職場ではシンハラ人でもシンハラ語と英語の使用以外に、
タミル語も使用している状況がみられた。西部州でもウバ州でも、タミル語話者は、シン
ハラ人と接触することが多いため、タミル語ではなく、シンハラ語と英語を使用する必要
がある。 
 西部州にもウバ州にも、タミル語話者はシンハラ人の職場で働いている人が多いため、3
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言語でコミュニケーションを行っている。西部州が教育レベルの最も高い地域であること
から、シンハラ人、ムスリム人、タミル人のどの話者でもウバ州と比較すると高い教育を
受けている。そのため、西部州の人の英語能力は高いと考えられ、従って、職場での場面
ではシンハラ語と英語を頻繁に使用していると言えるのではないだろうか。 
 
3.6.4 社会での場面  
 （１）質問項目 
 社会での場面を分析するにあたり、学生を高校生・大学生、職業を専門職・商業・公務
員・会社員に分類した。そして、買い物、市場、ショッピングセンター、銀行、病院、郵
便局などの日常生活をしている場面について以下の質問に回答してもらった。 
 
●市場での買い物場面 
5－1 
・市場に行って買い物をする時、店員とどの言語で話しますか 
・相手がシンハラ人の場合 
・相手がタミル人の場合 
・相手がムスリム人の場合 
 
●ショッピングセンターでの買い物場面 
5－2 ショッピングセンターに行った時、その店員とどの言語で話しますか 
 
●銀行での場面 
6－1 銀行で銀行員とどの言語で話しますか 
 
●国立病院や私立病院での場面 
7－1 病院では医者や看護師とどの言語で話しますか 
7－2 私立病院の医者や看護師とどの言語で話しますか 
 
●郵便局での場面 
8－1 郵便局員とどの言語で話をしますか 
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3.6.4 社会での場面  
（２）西部州 
社会での場面 統計データ 
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3.6.4 社会での場面  
① シンハラ語話者の言語使用状況 
5－1 市場 
市場に行った時に店員とどの言語でコミュニケーションを行っているかについて質問を
した際、シンハラ語でコミュニケーションを行う人が約 46％いた。同じ質問で店員とシン
ハラ語と英語で CS をする人が約 54％であった。 
 
5－2 ショッピングセンター 
97％の人がシンハラ語と英語でコミュニケーションを行っている。市場とショッピング
センターでは、言語使用状態の大きな差がある。3%の人が店員とシンハラ語のみでコミュ
ニケーションを行っている。ショッピングセンターでは英語とシンハラ語の CS をする一方
で、市場では店員とシンハラ語のみでコミュニケーションを行う理由にについて数人の調
査対象者にインタビユーした際、「市場では、野菜や果物などを売っている人は主に遠くの
田舎から出てくる人が多いため、彼らは主にシンハラ語でコミュニケーションを行ってい
る」との回答があった。しかし、「ショッピングセンターで働いている店員は客に対して、
主に英語で話す人もいるが、英語とシンハラ語で CS をしながら話す人もいるので、その人
に合わせて両方の言語を使用する」という回答があった。ショッピングセンターでは、タ
ミル人とムスリム人の店員がいる場合、シンハラ語と英語の両言語で話すことが一般的だ
と答えた人もいた。高級ショッピングセンターでは、客に対して英語で話す店員もいるし、
シンハラ人と会っても英語とシンハラ語両方で話す店員もいた。 
 
6－1 銀行 
銀行員とコミュニケーションを行う時に、97％の人が英語とシンハラ語の CS をしている。
また、3％の人がシンハラ語で銀行員とコミュニケーションを行っていた。シンハラ語と英
語を使用することについてインビユーをした時に、「銀行ではシンハラ語のみでコミュニケ
ーションを行うことがほとんどない」と答えた人が多かった。銀行では、書類を書く時も
シンハラ語、英語、タミル語の３言語で書くことができる。また、銀行員も客とシンハラ
語のみでコミュニケーションを行うことはほとんどない。そして、銀行に行った際も多く
の人がシンハラ語と英語を使用している。 
 
7－1 国立病院 
医者や看護師とコミュニケーションを行う場合、シンハラ語話者全員が医者や看護師と
シンハラ語と英語でコミュニケーションを行っていた。この質問についてインタビユーし
た際、「病名、薬等を説明する時にシンハラ語のみで説明することはほんどない。そして、
英語も必ず使用する」という回答を得た。また、病院、薬局では医者も働いているスタッ
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フも英語でコミュニケーション行うことが多い。そして、患者が病院に行く際もシンハラ
語と英語の両言語を使用することが多い。 
 
7－2 私立病院 
医者や看護師とどの言語でコミュニケーションを行っているか質問をした際、全員がシ
ンハラ語と英語の両言語を使用していた。 
この質問についてインタビューをした際、「私立病院では医者も患者も他のスタッフも、
英語のみでコミュニケーションを行う人が多い。そして、病院に行った時も、英語で話す
場合もあるが、特にシンハラ語と英語の両言語を使用して医者や看護師とコミュニケーシ
ョンを行う」という回答があった。国立病院より私立病院にいる医者と看護師の方が、特
に英語で CS をする人が多く、患者と話をする時、患者が病気や薬についての説明が分から
なかった場合、シンハラ語を混ぜて話をする。 
国立病院でも私立病院でも英語を使用することが多い。医者、看護師、病院のスタッフ
は英語でコミュニケーションを行う。また、私立病院に行く患者も、エンジニア、銀行員、
教師など社会階層の高い人々であるため、医者と彼らは英語でコミュニケーションを行う
ことが一般的だが、シンハラ人の場合はシンハラ語と英語で CS をしながらコミュニケーシ
ョンを行うことが多くある。 
 
8－1 郵便局 
郵便局のスタッフとは、シンハラ語話者の調査対象者全員が英語とシンハラ語の両言語
を使用してコミュニケーションを行っていた。シンハラ語と英語を使用することについて
インタビユーをした際、「郵便局に行って切手を買ったり、手紙を出したりする時に郵便局
の人達とシンハラ語と英語を混ぜて話す場合が多い」という回答があった。 
 
② タミル語話者の言語使用状況  
5－1 市場 
買い物をする際、シンハラ語、英語、タミル語の 3 言語を使用する人は約 52％であった。
32%の人がタミル語とシンハラ語で市場の人とコミュニケーションを行っていた。また、タ
ミル語のみで話す人は 16％であった。この質問を 3 言語で話す人にインタビューした際、
「シンハラ人の店員がいると、シンハラ語で話ができなくなる場合、英語も使用する。ま
た、店員がタミル語を少しでも話せるとわかったら、タミル語、シンハラ語、英語の 3 言
語でコミュニケーションを行う場合もある」との回答を得た。 
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5－2 ショッピングセンター 
 買い物をする際、店員と 3 言語でコミュニケーションを行うという人は約 84％であった。
同じ質問で、シンハラ語と英語で話をする人もいた。 
 
6－1 銀行 
シンハラ語、英語、タミル語の３言語でコミュニケーションを行う人は 44％であった。
また、シンハラ語と英語でコミュニケーションを行う人は 28％であった。銀行で 3 言語を
使用する人にインタビユーした時、「銀行に行けばシンハラ人のスタッフが多くいるため、
タミル語を使用すると銀行の手続きなどが詳しく説明してもらえない場合があり、シンハ
ラ語と英語でコミュニケーションを行う必要がある」という回答があった。さらに、シン
ハラ人のスタッフでもタミル語が話せる者がいると分かった場合、3 言語を使用しながらコ
ミュニケーションを行うという答えがあった。 
 
7－1 国立病院 
医者や看護師とコミュニケーションを行う時に、シンハラ語、英語、タミル語 3 つの言
語を使用する人は 72％であった。タミル語と英語を使用する人も 8％いた。また、タミル
語とシンハラ語の 2つの言語で医者や看護師とコミュニケーションを行う人が 12%であり、
シンハラ語と英語の CS をしながらコミュニケーションを行う人は 8％であった。この質問
についてインタビューをした際、「病院ではタミル人の医者や看護師がいる場合タミル語を
使用するが、タミル人がいない場合はシンハラ語と英語でコミュニケーションを行うこと
になる」という回答があった。 
 
7－2 私立病院 
医者や看護婦さんと、シンハラ語、英語、タミル語の 3 言語でコミュニケーションを行
う人が 84％であった。また、タミル語とシンハラで話す人が 8％、タミル語と英語で話す
人が 8％であった。タミル語とシンハラ語を使用してコミュニケーションを行う者を対象に
インタビューをした際、「シンハラ人の医者はタミル語が話せると分ったら、タミル語とシ
ンハラ語で話す」という回答があった。 
 
8－1 郵便局 
郵便局の従業員と話す時、タミル語話者の 56％と過半数を超える人が、シンハラ語と英
語の両言語でコミュニケーションを行っていた。タミル語、シンハラ語、英語の 3 言語を
使用する人は 44％であった。また、この質問をインタビューした際、「郵便局で働いている
スタッフの多くはシンハラ人で、シンハラ語でコミュニケーションができない場合、3 言語
を使用する必要がある」という回答があった。 
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3.6.4 社会での場面  
（３）ウバ州 
社会での場面 統計データ 
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3.6.4 社会での場面 
① シンハラ語話者の言語使用状況 
5－1 市場 
店員さんと話す際、シンハラ語のみでコミュニケーションを行う人が 50％であった。西
部州と比較すると、ウバ州のシンハラ語話者の内、タミル語とシンハラ語の 2 つを使用す
る人が 27.5％いた。また、シンハラ語、英語を使用する人は 18%いて、シンハラ語、英語、
タミル語 3 言語を使用する人が 4.5％であった。 
 
5－2 ショッピングセンター 
店員とシンハラ語と英語で CS をしながらコミュニケーションを行う人は 86.5％と多か
った。また、店員とシンハラ語のみでコミュニケーションを行う人は 13.5％であった。 
 
6－1 銀行 
銀行員とシンハラ語と英語で CS をしながらコミュニケーションを行う人が 78％であっ
た。また、シンハラ語のみで銀行員と話す人が 9％であった。無回答の人も 13%いた。ウ
バ州と比較すると、西部州のシンハラ語話者が銀行員とコミュニケーションを行う時、多
くの人がシンハラ語と英語をよく使用する。 
 
7－1 国立病院 
90%の人がシンハラ語と英語を使用していた。シンハラ語のみを使用する人が 5％、シン
ハラ語、英語、タミル語の 3 言語を使用する人が 5％であった。西部州のシンハラ語話者は
ウバ州のシンハラ語話者と比較すると、国立病院に行った際には西部州の者は全員シンハ
ラ語と英語で CS をしながらコミュニケーションを行っていた。 
 
7－2 私立病院 
医者と看護師とコミュニケーションを行う時は、92％の人がシンハラ語と英語を使用し、
5％の人が 3 言語を使用していた。ウバ州の多くの人が病院でシンハラ語と英語の CS をし
ながらコミュニケーションを行っていた。 
 
8－1 郵便局 
 授業員と、シンハラ語と英語で CS をする人が 73％であった。シンハラ語のみでコミュ
ニケーションを行う人は 9％で、無回答の人も 18%いた。西部州とウバ州を比較すると、
西部州の調査対象者が全員シンハラ語と英語で CS をするが、ウバ州ではシンハラ語のみで
コミュニケーションを行う人もみられた。 
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② タミル語話者の言語使用状況 
5－1 市場 
ウバ州のタミル語話者は西部州のタミル語話者と異なり、市場で店員とタミル語とシン
ハラ語の CS をする人が 93％いた。市場でタミル語のみで話す人が 6％であった。また、
無回答の人もいた。西部州と比較すると、タミル語、シンハラ語、英語の３言語をともに
使用する人がいなかった。 
タミル語とシンハラ語の使用についてインタビューをした際、「市場ではシンハラ人の店
員もいるので彼らはタミル語をあまり使用しない場合、シンハラ語も混ぜてコミュニケー
ションを行う」という回答があった。 
 
5－2 ショッピングセンター 
店員とタミル語、シンハラ語、英語の３言語を使用する人が 74％であった。タミル語と
シンハラ語で CS をする人は 13％いた。タミル語のみで店員とコミュニケーションを行う
人が 2％であった。また、無回答の人も 11％であった。この場面では、タミル語と英語を
使用する人はいなかった。 
  
6－1 銀行 
銀行員と 63 %の人がシンハラ語と英語でコミュニケーションを行っていた。また、19%
人がタミル語とシンハラ語でコミュニケーション行っていた。シンハラ語、タミル語、英
語の３言語でコミュニケーションを行う人が 14％であった。一方、無回答の人も 5％もい
た。ウバ州のタミル語話者は他の場面よりも銀行において、英語とシンハラ語の CS をして
いる。 
 
7－1 国立病院 
医者と看護師とタミル語、シンハラ語、英語の３言語で CS をする人が 76％であり、21％
の人がタミル語とシンハラ語でコミュニケーションを行っていた。タミル語のみで医者と
看護師とコミュニケーションを行う人が 3％であった。 
 
7－2 私立病院 
医者や看護師とコミュニケーションを行う場合、タミル語、シンハラ語、英語の 3 言語
を使用する人が 76％であった。タミル語と英語を使用する人が 21％であった。タミル語の
みでコミュニケーションを行う人が 3％であった。ウバ州のタミル語話者が国立病院と私立
病院に行った際、医者や看護師とコミュニケーションを行う時に両方の場面では同じよう
な言語使用状況の結果が得られた。 
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8－1 郵便局 
シンハラ語と英語で話す人が 53％であった。タミル語とシンハラ語で話す人が 26％であ
った。タミル語、シンハラ語、英語の３言語で話す人が 19％であった。一方、無回答の人
も 2％いた。 
 
3.6.4 社会での場面 
（４）小括 
西部州のシンハラ語話者が、市場の場面以外にショッピングセンター、病院、銀行、郵
便局に行った際にシンハラ語と英語を使用している。日常生活の中で調査対象者全員が英
語とシンハラ語の CS をしていることが明らかになった。西部州のシンハラ語母語話者は社
会での場面において、シンハラ母語のみでコミュニケーションを行う人は少なかった。 
 職場においての結果でも、シンハラ語話者の多くが英語とシンハラ語で CS をし、コミュ
ニケーションを行っていた。また、ウバ州のシンハラ語話者と比較すると、西部州のシン
ハラ語話者の方が、市場に行った時にシンハラ語と英語を使用し、コミュニケーションを
行うことがわかった。 
 西部州のタミル語話者は、シンハラ語話者と異なり、社会の場面ではシンハラ語、英語、
タミル語の 3 言語を使用する人が多くいた。西部州のタミル語母語話と比較するとウバ州
のタミル語話者は、社会の場面ではよくタミル語とシンハラ語で CS をしていた。また、シ
ンハラ語と英語を使用する人もいた。市場、ショッピングセンター、郵便局、病院、銀行
ではシンハラ人のスタッフが多いため、タミル人はシンハラ語と英語を使用する必要があ
る。一方、社会の場面ではタミル語のみを使用する人はほとんどいなかった。 
 
3.7. アンケート調査のまとめ 
スリランカ西部州とウバ州のシンハラ語話者、およびタミル語話者が、それぞれの場面
でどの言語を使用し、相手とどのようにコミュニケーションを行っているかについて以下
のような結果が得られた。 
①  家庭の場面では 2 つの地域とも、タミル語話者が祖父母と話す時にタミル語だけを使
用する。しかし、西部州のシンハラ語話者が祖父母と話をする場合、多くの人はシンハ
ラ語と英語で CS を行う。西部州の年配者、特に専門家は家族階層などの環境の影響で
家族の中でシンハラ語と共に英語もよく使用する。また、首都に住んでいる人はいろい
ろな社会人と接触機会があるため、シンハラ語だけでなく英語に CS をするのが普通で
ある。しかし、同じ場面のウバ州のシンハラ語話者は、英語で接触する機会がほとんど
ないため、祖父母に対してシンハラ語と英語で CS を行うようなことは見られない。一
方、シンハラ語話者は家庭の中で両親や兄弟姉妹とコミュニケーションを行う時も英語
とシンハラ語の CS をよく行う。同じ場面ではウバ州のシンハラ語話者の多くはシンハ
ラ語と英語の CS を行う。 
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シンハラ語話者もタミル語話者も兄弟姉妹とコミュニケーションを行う時には、母 
語とともに英語の CS を行うことがよく見られる。また、テレビを見る時は本調査のど
の調査対象者もシンハラ語、英語、タミル語の 3 つのチャンネルを見ている場合が多
かった。家庭の場面では 3 言語を使用する割合はシンハラ語話者より、タミル語話者
の方が多かった。 
②  学校の場面では西部州とウバ州のシンハラ語話者は、先生や友達同士ではシンハラ語
と英語で CS をしながらコミュニケーションを行う場合が多く見られる。しかし、同じ
場面でもウバ州のタミル語話者は、西部州のタミル語話者よりタミル語だけを使用する
人が多い。西部州のシンハラ語話者は学校では、どの質問に対しても、シンハラ語だけ
でなく、英語で CS をすることが多い。特に部活動の場合、初対面の人達だけではなく、
いつも会うメンバーや先生のどちらともシンハラ語と英語両方を使用している。ウバ州
のシンハラ語話者は学校の場面では 3 言語を使用する割合が高い。西部州の学校はウバ
州の学校より教育レベルが高いために、英語を使用する割合もウバ州より高いと考えら
れる。 
西部州のタミル語話者と比較するとウバ州のタミル語話者は学校でタミル語、シン 
ハラ語、英語の 3 言語を使用する割合は少ない。逆に、西部州のタミル語話者がタミ
ル語と英語を使用する割合は、ウバ州のタミル語話者の割合より少ない。また、西部
州のタミル語話者は、母語以外にシンハラ語と英語を多く使用している。またウバ州
の学校では、タミル語話者はシンハラ語を使用することが少ない。 
 
③ 職場でのシンハラ語話者の言語使用状況をみると、特に西部州のシンハラ語話者は 
シンハラ語だけでなく、英語で CS をする割合が多い。また、西部州のシンハラ語話者
は職場ではタミル語をほとんど使用しない。逆に、ウバ州でもシンハラ語話者は職場
ではタミル語を使用する結果がみられた。また、西部州と比べるとウバ州のシンハラ
語話者は、職場ではシンハラ語と英語以外にタミル語も話している状況がみられた。 
西部州もウバ州もタミル語話者は、職場ではタミル語と共に英語とシンハラ語との
CS を行っている場合が多かった。西部州のタミル語話者は職場では特に文章を読み書
きする場合、タミル語だけを使用している人が多くいた。 
西部州でもウバ州でもタミル語話者は、シンハラ人と接触することが多いため、タ
ミル語ではなく、シンハラ語と英語を使用する必要性が高いことが分かった。 
スリランカでは、西部州が教育レベルの最も高い地域であることから、ウバ州と比
べるとシンハラ語話者もタミル語話者も高い教育を受けていると考えられる。そのた
め、西部州の話者は英語能力が高いと思われる。それを裏付けるように、職場の場面
ではシンハラ語と英語をよく使用していることがみられる。西部州のタミル人とムス
リム人は、シンハラ語と英語については比較的容易に使用していることがわかった。
特に、英語の能力が高いと考えられる。 
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③  西部州のシンハラ語話者が、ショッピングセンター、病院、銀行、郵便局へ行った際、
シンハラ語と英語で CSを行うことが明らかになった。一方市場では、スリランカの様々
な地域から来る店員がいるため、シンハラ語だけでコミュニケ－ションを行うケースも
ある。ウバ州ではタミル語話者の店員も市場にいるため、シンハラ母語話者もシンハラ
語だけでなくタミル語へ CS をし、コミュニケーションを行っている。社会の場面での
結果から、ウバ州ではそれぞれの場所でシンハラ語のみでコミュニケ－ションを行って
いる人がいることがわかった。シンハラ語のみでコミュニケーションを行う者は年配者
が多く、英語ができない可能性がある。ウバ州のタミル語話者は、社会の場面ではタミ
ル語だけでなくシンハラ語と CS している。西部州にいるタミル語話者よりウバ州のタ
ミル語話者は、シンハラ人と接触機会が多いので、社会生活ではシンハラ語も使用して
いると考えられる。しかし、銀行、病院、郵便局で働いているスタッフの多くはシンハ
ラ語話者なので、タミル語話者は日常生活で様々な場所に行く場合、シンハラ語と英語
を使用する必要が多くあると考えられる。特に、西部州に住んでいるシンハラ語話者の
多くはタミル語ができないので、タミル語話者と接触する時に言語問題が起きる可能性
がある。本調査のインタビュー結果では、ムスリム人のタミル語話者もタミル人のタミ
ル語話者も、シンハラ人と接触するうえでシンハラ語と英語両言語ができないとスリラ
ンカ社会では生活をすることが難しいという回答が多かった。 
 
3.8. アンケート結果の考察 
今回の調査ではどの民族でも、地方、職業、首都に近いかどうかによって、日常生活の
中でそれぞれの母語とともにどの程度英語が使用されるのかが決まることが明らかになっ
た。特に西部州、中部州、南部州、ワヤンバ州のシンハラ語話者は、どの場面でも母語シ
ンハラ語と英語の 2 言語間で CS を行っていることが見られた。また、ウバ州のシンハラ
語話者もシンハラ語と英語の 2 言語を使用しているが、学校や職場場面では、さらにタミ
ル語を含めた 3 言語を使用している。年配者よりは中年層のシンハラ語話者の方が英語へ
CS することが多い。西部州の年配者、特に専門職の人は社会的地位などによる環境の影響
で、家族の中でもシンハラ語と共に英語もよく使用する。 
また、首都に住んでいる人は様々な階層の人と接触する機会があるため、どの場面でも
シンハラ語だけでなく英語を用いて CS をするのが一般的である。しかし、ウバ州のシン
ハラ語話者は、英語に接触する機会がほとんどないため、祖父母に対してシンハラ語と英
語の CS を行うようなことは見られない。一方、シンハラ語話者は家庭の中で両親や兄弟
姉妹とコミュニケーションを行う時も英語とシンハラ語の CS をよく行う。インタビュー
をした時に、西部州に住んでいるシンハラ語話者の多くはタミル語ができないので、タミ
ル語話者と接触する時に、言語問題が起きると回答した人が多くいた。 
家庭内場面では、タミル語話者が祖父母と話す時にはタミル語だけを使用する。しかし、
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3 言語間の CS 使用の割合はシンハラ語話者より、タミル語話者の方が多かった。このよう
に、シンハラ語、タミル語、英語間の CS は、母語・場面・地域・民族・年齢によって変
化することが分かった。 
以上のアンケート結果を踏まえて、スリランカ人の言語使用状況や、それぞれの民族が
母語と共に英語をどのように使用しているのか、英語やシンハラ語、またタミル語と英語
の CS はどのように行われているのか、3 言語をどのように使い分けているのか、などを明
らかにするために、次章では様々な場面の自然会話の録音及び録画を文字化し、分析する 
 
また、以上のアンケート調査から明らかになったのは「英語の優位性」である。スリラ
ンカ社会では、母語ではなくあえて英語で話すことで自身のプライドを見せようとし、母
語以外に英語を使用していると考えられる。そこでは、母語以外に英語を話せることが、
より社会的階層の高い仕事に就け、経済的に豊かになれるということとも関係している。
英語は自らの母語よりも上位である言語として社会的に認知されていることが、CS を引き
起こす原因になっていると考えられる。英語＞シンハラ語＞タミル語という言語ヒエラル
キーの構図という仮説である。さらに、大学教育を受けるか否かによって教育レベルに大
きな差が生まれ、大学教育を受けた人は母語以外に英語の使用頻度が多くなることが仮説
として導かれる。以上の仮設も次章で検証することにする。 
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第 4 章 自然会話の録画・録音と分析 
4.1. 調査の方法 
スリランカ人が家庭内でコミュニケーションをする際に行う CS を調査するため、2013
年 1 月 15 日から 2 月 15 日、2014 年 1 月 25 日から 2 月 25 までの 2 度にわたって、西部
州に居住するシンハラ語話者の 6家庭とタミル語話者が同居する 4 家庭の計 10家庭を訪問
し、家族が全員在宅している時間に自然会話のビデオ録画と録音を行った。録音は各家庭
に付き１時間行い、得られたデータの中から 30分間分を文字化した。 
第 4章 自然会話の録画・録音と分析 
4.2. 分析方法 
本論では、シンハラ語母語話者とタミル語母語話者が、家庭内の場面で、いつどこで何
のためにコード・スイッチを行うかという、単一の会話の過程で言語間のスイッチを引き
起こす理由を明らかにするために、CS の要因を議論する。言語学者は CS の様々な機能に
ついて広範囲な枠組みを提供してきた。本論では、Gumperz(1982)によって提起された 6
つの機能（第 2 章で詳述した）が、収集されたデータにどのように現れているかを分析す
る。 
 また、シンハラ語話者とタミル語話者の会話では、Gumperz(1982)が提起した CS の機
能では説明しきれない多くの機能が検出された。これらの機能をあらかじめ以下のように
取りまとめ、分析の過程でそれぞれの機能がどのように使われているかを明らかにする。 
 
・親しい間柄を呼ぶ時の CS（お母さん、お父さん、娘、息子） 
 ・話題の変更の時の CS 
 ・権威が付与された言葉に対する CS(With Authority) 
・形容詞、挨拶など  
・時間を表す言葉の CS 
・言語習得のために意図的に行われる CS 
・形態素の CS 
 
さらに、Dharmawardhana.H (2008)では、形態学的拡張(morphological extensions)が
シンハラ語と英語の CS の機能として使われるとしている。本論の分析からも、形態学的拡
張が CS の機能として使われていることが示されており、これも分析の過程で説明を行う。 
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4.3. 会話データの分析 
文字化の規則は表 1 の通りである。 
表 1: 文字化の規則 
ｘｘｘ 聞き取れない部分 
（笑） 笑った部分 
    、 ごく短いポーズ 
    ― 直前の母音の引き伸ばし 
／／ 重なった部分 
↑ 上昇イントネーション 
 
なお、下線がシンハラ語、二重下線および斜体がタミル語である。どちらの言語で話さ
れているか不明である Amma は点線にした。（シンハラ語でもタミル語でも「母」を意味
する語は「Amma」であり、どちらの語を用いたのか特定できない場合が多い。）、 
 
4.3.1. シンハラ語話者の会話分析  
 
4.3.1.1. シンハラ語話者家庭 1 
【表 1】シンハラ語話者 グループ 1   
参加者  性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
G1M 女性 40 歳 西部州 西部州 大学 役員 
G1S 男性 10 歳 ウバ州 西部州 小学校 学生 
G1D 女性 12 歳 西部州 西部州 中学校 学生 
G1M は家族の母である。G1S と G1D は、同じ家族の息子と娘である。家族全員そろった時
間帯を考慮し、子供が学校から帰宅した後、録画・及び録音した。 
 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS 
データ１ G1M が子供たちに昼食を食べるように言っている場面 
データ 1 は、母親である G1M が子供たちに昼食を食べないかと聞いており、子供たちが
それに対して答えている場面である。 
ご飯を食べることについて G1S は G1M に英語で短い回答をし、その後シンハラ語に切
り替えている。シンハラ語で長い答えをした後で、会話の流れが別の話題になる際、英語
で CS を行っている。 
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G1M 001 ： putha—duwa—  why don’t you have your  lunch? 
息子― 娘―    お昼ご飯食べたら？ 
 
データ 1 では、上の文のように一番親しい間柄である家族メンバーに呼びかけをした際、
シンハラ語で名前を呼んだ後は英語に CS をしている。 
 
データ 2 
G1S 007 ：I told  A
お
m
母
m
さ
a
ん
 cut it.（笑） 
   お母さんに切られたって言ったさ。 
データ 3 
G1M 010 ：A k k i
お姉ちゃん
-
－
kiyannako
教 え て
 what happened at your school, 
    anything interesting? 
      お姉ちゃん、教えて、学校はどうだった？ 
      何かおもしろいことはあった？ 
 
メッセージの限定を行う CS 
データ 1 
G1S 002 : badagini ne  (笑い)  I’ll eat later. 
 お腹すいてないよ。  後で食べる。 
 
 息子 G1S は母親の朝食を食べるように呼びかけたのに対し、最初はシンハラ語でいらな
いと答えているが、そのあとに補足的に英語で説明を加えている。 
 
話題の変更の時の CS 
データ 1 
G1M 004 :  O.K.  ha
はい
-
－
oyata
あ な た
 kanna
食 べ る
 kemathivelawaka
好 き な 時 に
  kanna
食 べ て
.  
分かったわ、好きな時に食べなさい。 
Tell me what happened at school today. 
今日、学校はどうだったの？ 
004 で G1M（母親）が、ごはんを好きな時間に食べるようにとシンハラ語で言った後、
学校の様子を英語で聞いている。これは、「話題変更の際に CS が起こっている」と考えら
れる。 
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語順の変更の CS 
データ 3  ：G1Dが学校について話している場面 
 
G1D 011 ： Teacher punished Bhagya.（シンハラ人男の名前） 
  先生が Bhagya 君を叱ったの。 
 
011 では、G1D が G1M に学校で先生が Bhagya を叱ったことを英語で伝えたが、その
後シンハラ語に CS を行い、Eya gehuwa Imeshata と言っている。これは、英語の語順
（SVO）であり、シンハラ語の語順としては間違いである。それは、その前に話した英語
の影響を与えた可能性が高い。これは FUI(フォローアップインタビュー)で尋ねた際、シン
ハラ語の語順が間違えていることは分かったが、意識的に言ったのではないと回答があっ
た。 
FUI から考えると、G1D の 012 の会話では、英語の影響を受けて、シンハラ語に CS を
行った時に統語レベルの CS が見られる。 
 
間投詞・感嘆詞の CS 
データ 2  ：G1Sの髪の毛について話している場面 
G1M 007 ：Ithin
それで
 (笑)what did you say? 
   相づちの言葉で CS が起きている。 
 
繰り返しの CS 
データ 2 
G1S  009  ：okkomal
み ん な
 ehuwa
聞 い た
  what happened? what happened? 
   みんなに聞かれたんだ？どうしたの？どうしたのって、 
  guruthumi
先 生
 asked,aiya’s
お兄ちゃん達
 asked, 
  Mokada
どうしたの
 malli
弟さんの
 kondetaune
髪 の 毛
, friends asked. 
 
  先生も、お兄ちゃん達も「僕の髪の毛どうしたの？」って何度も聞いた
  んだ。友達も。 
 
009 の発話では、英語で what happened? と CS を行っているが、その後も「どうした
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の？と訊かれた」というほぼ同じ内容をシンハラ語で繰り返している。これは、G1S が学
校の先生や先輩や友達などから what happened?と実際に英語で訊かれて、それをそのまま
英語で G1M に伝えたものと考えられる。しかし、その後、シンハラ語で繰り返しているの
は、「話者である G1S が一番話したいことを強調するために、母語で話している」と考えら
れる。 
なお、ここではシンハラ語で(mokada Malli kondetaune)とあるが、これは VSO(ど
うしたの―弟―髪の毛)の語順になっている。シンハラ語で正しくは SOV (Malli 
kondeta mokadaune)となる。 
 
データ 3  ：G1D が学校について話している場面 
 
権威が付与された言葉に対する CS 
G1D 011 ： Teacher  punished  Bhagya.（シンハラ人男の名前） 
  先生が Bhagya 君を叱ったの。 
G1M 012 ： Punish  karapu
叱 ら れ た
eke
こと
 hondai
よ い
. 
  しかられてよかったわ。 
 
011 と 012 では punish という英語が、シンハラ語をメインにした会話のなかで、CS さ
れて使われている。ここでは、学校の先生の「叱る」という行為に対して、母語ではなく
英語を使っていることが興味深い。これは、「学校という教育機関で、権威を持つ先生が行
うことに対して、母語ではなく英語が使われた」と考えられる。 
 
時間を表す言葉の CS 
データ 4 
G1M  031 ： thawa
ま だ
  half an hour  thiyanawa
あ る
. 
  まだ 30分もあるよ。 
 
 031 では、アニメが始まるまでの時間を表すために、half an hour と英語に CS がされて
いる。グループ 1 の会話では、G1S と G1M はシンハラ語で話している際、英語に CS を行
っている場合が多く見られる。会話全体では、文単位と文内部のシンハラ語と英語の CS を
行っている。 
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4.3.1.2. シンハラ語話者家庭 2 
【表 3】 シンハラ語話者 グループ 2  
参加者 性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
G2F 男性 51 歳 西部州 西部州 高校 銀行員 
G2M 女性 49 歳 西部州 西部州 大学 会社員 
G2S 男性 18 歳 中央州 西部州 高校 学生 
G2D1 女性 14 最 西部州 西部州 中学校 学生 
G2D2 女性 11 歳 西部州 西部州 小学校 学生 
G2S と G2D1 と G2D2 は、G2F と G2M の子供である。 
 
 データ 5 は、娘である G2M が母親である G2D1 に弁当を作ってくれるよう依頼してい
る場面である。娘は学校の試験のため、急いで家を出る必要があり、自分のお弁当を母親
に早く作ってくれと頼んでいる。母親はその要望に応えようとしている。この例では、以
下のようなコードスイッチングを観察することができる。 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS  
データ 5 ： G2D1 は朝学校へ行く前の場面 
052 ではシンハラ語で Amma、054 では、「一番親しい間柄の中では、母語であるシンハ
ラ語でコミュニケーションを行う」という意識が存在することがあげられる。また、053
では、「duwa(娘)、you may forget that」のように G2M の母親も娘に対して、母語である
シンハラ語で呼んでいる。家族間の会話では家族を呼ぶ時、第 2 言語の英語に CS しないよ
うである。 
 
データ６ ：G2S が朝起きた後でベッドティーをお願いしている場面 
 
 上記の例と同様に、056、057amma(お母さん)、nangige(妹の)Puta(息子)の言葉を、親
しい間柄では英語への CS を行わないことが見られる。英語での CS が通常見られる家族の
メンバーであっても、呼びかけをする時に母語で人を呼ぶことは一般的だと考える。 
 
繰り返しの CS 
データ 5  ：G2D1 は朝学校へ行く前の場面 
 
G2D1 052 ： Ada
今 日
 apata
私たちは
 exam n i s a
あるので
 ikmaninma
早 く
 yanna
行きたい
ona
わ
. 
          wenada
他 の 日
 wage
のように
  late  wennaba
で き ま せ ん
.   
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Amma
お母さん
, hurry up. I need my lunch packet quickly, please. 
adath
今 日 も
 bus ekata
に
 duwanna
走らなければ
 wenawa
なりません
. 
今日、私は試験があるので早めに行きたいわ。 
他の日のように遅刻はできないの。お母さん、急いで。お願いだから 
私のランチを早くちょうだい。 
 
 052 では、娘の G2D1 が母親である G2M に対し、早く学校にいきたいと言った際、最初
はシンハラ語をベースとして話しかけていたが、その後、早く学校に行くために弁当を作
ってほしいとお願いした際には英語に切り替わっている。これは、Gumperz(1982)の分類
の 4 にも見られる通り、繰り返して強調したいことを述べるために CS を行ったと考えられ
る。 
 
挨拶や返答、依頼を表す言葉の CS 
データ 5  ：G2D1 は朝学校へ行く前の場面 
 
G2D1 052 ：  Amma
お母さん
, hurry up. I need my lunch packet quickly, please. 
お母さん、急いで。お願いだから私のランチを早くちょうだい 
 
052 では、娘である G2D1 が母親（G2M）にランチを早く頼む際、please という依頼表
現を使用している。シンハラ語にも please に相当する言葉があるにも関わらず、この場面
では英語を使っている。また、スリランカ社会では、挨拶の言葉を使う時にシンハラ語で
挨拶するよりも、英語で挨拶をする人が多いように思われる。 
 
G2D1 054 ： Ok―, amma(お母さん) thanks ! 
 
母親である G2M は、娘（G2D1）にランチを作り、そのランチを忘れないうちに鞄に入
れるように呼びかけている。その際、G2D1 は母親である G1M に対してシンハラ語で呼び
かけた後、英語に CS を行っている。 
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データ 6  ：展覧会について話しておる場面 
 
 データ 6 では、息子である G2S が朝起きてから母親である G2M にベッドティーを頼ん
でいる。それに対し、母親は娘の弁当作りに忙しいので断り、息子に年相応の行動をとる
ように諭し、自身の手伝いをしてくれることを期待する場面である。 
 この例では以下のような種類の CS を見出すことができる。 
G2S 056 ：   mage
私 の
 bed tea  eka
を
 dennako
く だ さ い
..ooo, please. 
私のベッドティーをお願い 
G2S 058 ： Sorry, I am hungry. Amma
お母さん
―××× .ekai
それで
 tea eka
を
 iliuwe
頼みました
. 
ごめん、お母さん―僕はお腹がへったのでお茶を飲みたかったの。 
 
このグループの G2D1 も 052 では同じような会話表現を英語で行っている。このことか
ら推測されることは、シンハラ語話者の家庭内では、シンハラ語で挨拶をせずに、英語で
挨拶をするということである。 
 また 058 では、G2S が母親に謝る時にも、Sorry という挨拶表現を英語で行っている。
この CS の背景にある理由としては、謝る場合、シンハラ語で言葉を使うより、英語を使っ
たほうが、謝罪相手に対して謝る度合いが強い印象を与えられるからだと考えられる。 
 
G2F 062 ： eanisa
そ れ で
 p a r e
道路では
 bus adui
少ない
 duwa
娘
―
ー
to be carefull 
走っている バスは少ないね。娘よ、気を付けないと 
G2S 069 ：   Yes, of course. I also have to collect many details for it, tatthi
お父さん
 
udaukaranna
手伝ってください
 please.  
うん、もちろんさ。ぼくは展
てん
示に必要ないろいろな情報を集めなければ
ならないの。お父さん、手伝ってね 
 
権威が付与された言葉に対する CS (With Authority) 
 データ 5 では、権威のある場を指す場合、英語に切り替わる。 
 
G2D1 052 ： Ada
今 日
 apata
私たちは
 exam n i s a
あるので
 ikmaninma
早 く
 yanna
行きたい
ona
わ
. 
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今日、私は試験があるので早めに行きたいわ。 
 
この場合、娘である G2D1 は exam という語においては英語に CS を行っている。exam
という言葉に対応するシンハラ語の単語も存在する。しかし、学校が権威のある場所であ
ることを G2D1 は意識し、英語に CS を行ったと考える。データ 5 の exam にも見られた
通り、権威のある場を指す場合、英語に切り替わる。 
 
データ 6   ：G2S が朝起きてベッドティー をお願いしている場面 
 
あなたは 授業にはまだ時間があるでしょう。 
 
 この場合、息子である G2S は class という語において英語に切り替えている。そして、
exam 同様、class という言葉に対応するシンハラ語の単語は存在するが、class という語は
学校という権威のある場所に関係する内容であることを G2M は意識し、英語に CS を行っ
たと考えられる。 
 
データ 7  ：G2S が朝起きてベッドテー をお願いしている場面 
G2D1 060 ： Amma,tatta－、 god bless you ! mama
私 は
 yanawa
行 き ま す
. 
お母さん、お父さん 行ってきます  
G2M 061 ：  Ok! god bless you too, duwa
娘
 ! 
はい、行ってらっしゃい。 
 
 
 060 では、SF4 は家を出る時に G2M と G2F にシンハラ語で話し掛けてから、英語に CS
をしている。それに対し、061 では G2M が娘（G2D1）にも同じように英語であいさつを
返している。 
 スリランカでは、家を出る前に必ず宗教に従って挨拶をするのが一般的である。仏教徒
であれば、「仏様のご加護ありますように」とシンハラ語で挨拶する習慣がある。グループ
2 の場合、母がキリスト教徒であるために「神様のご加護がありますように」と言ったもの
G2M 057 ： Wait! wait Puta
息 子
,, ! be patient.  nangita
妹 に
 yanna
行 く
 late wenawa
な る
. 
oyata
あ な た
 class yanna
行 く
 time tiyanawane
あ り ま す
. 
がまんして待ちなさい！妹は学校に遅れそうなのよ。 
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と考えられる。スリランカのキリスト教徒は、仏教徒と違って家を出る時、或いは、別れ
の場合では英語で「god bless you」と相手に対して挨拶する。 
 
データ 8 
 データ 8 では、息子である SM3 の学校で開催される展覧会を話題にしている。息子 G2S
はこの展覧会が大きなイベントであることを父 G2F2 に伝え、父親は母親を連れて展覧会
に行くことを伝える。また、息子は父親に手伝ってもらえるようお願いをしている。 
 このデータでは以下のような CS の種類を観察できる。 
 
権威が付与された言葉に対する CS (With Authority) 
 データ 5 の exam、データ 6 の class に見られた通り、ここでも権威の高い語は英語に切
り替わる。 
G2S 063 ： Next week‐eke
には
 a p e
私たちの
  school‐eke
で
 exhibition‐ekak
が
 tiyanawa
あ り ま す
. 
来週僕たちの学校で展示会があるんだ。 
 
 この場合、息子の G2S は school と exhibition という語で英語に切り替えている。これら
の単語についても対応するシンハラ語が確かに存在するが、権威のある場所に関係する表
現であるために英語に切り替えたものと考える。 
 さらに、以下の息子の発話にも注目したい。 
 
G2S 065 ： We hope to make a salt pan. The chief guest is education minister and 
  many other old boys are invited those who are politicians, managers, 
  directors and film actors too…. 
                Hodata
よ く
 plan  karanna
た て た い
 o n e
ですね。
 
                しっかり 計画を練るつもりだよ。 
 
 ここでは、展覧会にあわせ、塩田をつくるという計画を父に語っているが、これは息子
が中心となって主体的に取り組んでいる計画であり、比較的個人的な内容の会話である。
これは Gumperz(1982)が提案した分類の 6 番目に相当する CS の形式と見なすことができ
る。 
 さらに、2 番目の発話で plan が英語に切り替わっているが、これも school や exam 同様、
権威の高い単語であったことと関係があると考えられる。 
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接尾辞の CS （形態学的拡張） 
G2S 063：    Next week-eke
には
 a p e
私たちの
  school-eke
で
 exhibition-ekak
が
 
tiyanawa
あ り ま す
. Half centuary-eka  celebrate-karanawa
行 わ れ ま す
. 
来週僕たちの学校で展示会があるんだ。創立 50 年の祝賀会だよ。 
 
 Gumperz(1982)は CS の機能として形態学的拡張に触れていないが、録音されたスリラ
ンカの家庭の場面で、シンハラ語話者は英語の単語にシンハラ語の接尾辞を付加している。
この機能は、シンハラ語の形態素（eka）が無生物の単数の英語の名詞の後に置かれること
から、極めて予想可能な特徴である。接尾語“eka”は英語の定冠詞“the ”として機能し
ている。 
以下のような例がある。 
Next week-eke, school-eke, bed- eka、exhibition-ekak. 
 もう一つの接尾辞の CS は、英語の“do”のような中立的な用語の light term(形式動詞)
（karanna）である。これは、以下のように Celebrate-karanawa 等、シンハラ語話者に接
尾語として利用されている。 
 その他、Dharmarathna(2008)が示しているように、この例文では、以下のような接尾辞
の CS が多く見られる． 
 
next week-eke,        school-eke, 
exhibition-ekak,        centuary-eka,  strike(ストライキ)-eka, 
Celebrate-karanawa 
 
4.3.1.3. シンハラ語話者家庭 3 
【表 4】  シンハラ語話者 グループ 3 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G3F 男性 47 歳 中部州 西部州 大学 エンジニア 
G3M 女性 42 歳 西部州 西部州 大学 市役所 
G3S 男性 10 歳 ウバ州 西部州 小学校 学生 
G3D 女性 12 歳   西部州 西部州 中学校 学生 
G3F と G3M は夫婦であり、G3S と G3D は、その子どもである。 
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親しい間柄を呼ぶ時の CS 
 ここでの話者は母親父親，娘と息子である。休みの日なので子供たちと一緒に映画を見
に行く準備をしている場面である。 
上のグループと同様にグループ 3 シンハラ語話者の家庭でも以下のように親しい間柄を
呼ぶ時の CS が行われている。 
 
データ 10 
G3D 087  :   Please  amma(お母さん). 
G3S  095  :   Amma
お母さん
-
－
-, what’s the film we are going to see. 
087,095 では G3S は、amma という言葉は、シンハラ語を使用し、その後英語に CS が
行われている。一番親しい間柄の呼びかけはシンハラ語で行うのが一般的である。 
 
データ 12 
この場面では、お母さん G3M は、息子と娘に，早くシャワーを浴びなさいと言っている。 
O94 G3M  :  puta
息 子
, duwa
娘
，anyway be quick with your bathing, ikman
急 い で
 karanna
く だ さ い
. 
とにかく早くシャワーを浴びなさい。二人とも急いで。 
このグループの G3M は、自分の息子と娘にシンハラ語で呼びかけ、その後、早くシャワ
ーを浴びるように英語に文章を切り替えしている。 
 
167 G3M   :  Hari
は い
 I will iron now. Akki
姉
 and malli
弟
 can you come here? 
             はい、すぐにアイロンかけますよ。二人ともここにいらっしゃい。  
この場面では，G3M の母親は息子と娘に対して（malli）、（akki）という家族のメンバー
に対する呼び掛けをシンハラ語に CS している。 
 
データ 12 
095 G3S  :   thanks taththi
お父さん
.  
         お父さん、ありがとう 
095 では、G3S は自分の父親である G3F にシンハラ語で呼びかけている。 
 
 
136 G3S ：   Please appachichi
お 父 さ ん
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データ 24   
165 G3M ：   Leave appachchi
お 父 さ ん
 alone we will go after a while.Api
私 達
 denmama
今
 
y a m u
行きましょう
 
お父さんを一人おいて、私たちはもうすぐ行きましょう。 
168 G3M : Even appachchi
お 父 さ ん
 is tired. 
遅くまでいれないの。お父さんでも疲れる時があるのよ。 
168 では、父親を指す際に、英語からシンハラ語の CS を行って appachchi
お 父 さ ん
と呼んでい
る。スリランカでは、父親には地域によって（Tathta, Tatthi,Appachhi）という様々な呼
称がある。 
以上の例から、家族間の会話では家族の呼称には第二言語の英語に CS しないことが明ら
かである。 
 
繰り返しの CS 
データ 24 ：パティーに行く前に準備をしている場面 
この場面では、母親が家族全員でパーティーに行こう提案しているが、父親はパーティ
ーに行きたくないと言っているので、母親が父親を一人残して行こうと子供たち二人に話
している。 
165 G3M ：  Leave appachchi
お 父 さ ん
 alone . we will go after a while. Api
私 達
 denmama
今
 
  y a m u
行きましょう
 
お父さんを一人おいて、私たちはもうすぐ行きましょう。 
 
165 では，母親（G3M）は，息子（G3S）と娘（G3D）に父親（G3F）を一人でおいて
パーティーに行こうと、英語で話しかけた後、今すぐパーティーに行こうとシンハラ語へ
CS を行っている。ここでは，Gumperz(1982)の分類の 4 にも見られる通り、繰り返して強
調したいことを述べる際に CS を行ったと考えられる。 
 
話題変更の CS 
データ 14   
G3S はお腹が空いていてご飯を食べたいという場面である。 
データ 13 の話題は映画のタイトルであるが、データ 14 では，G3S は突然シンハラ語に
話を切り替えし、お腹がすいたと言っている。これは、英語からシンハラ語に CS をして話
題を変更していると考えられる。ここでは、息子が見に行く映画のタイトルを当てられな
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かったので、息子が意識的に話題を変えたと推察することもできる。 
 
105  G3S    : Mata
私 は
badagini
お腹すいた
, man
私
 biscuit kanawa
食 べ ま す
. 
僕はお腹がすいたので、ビスケットを食べるよ。 
接尾辞の CS 
データ 17 の 122 では、G3M は夫婦が結婚したての頃を懐かしんでいる。 
「した＋ね」で（動詞＋接尾辞）の関係が出来上がっている。他にも（名詞＋接尾辞）の
組み合わせが存在する。通常、接尾辞はデータ 17 の発話 123,124,125 の life eke や shower 
ekak のように名詞＋接尾辞の方が頻繁に使用される。 
 
122   G3M   : Eth
しかし
、 edaapigodak
そ の 日 私 達 よ く
 enjoy-kalenda
し た ね
? 
でも、とても楽しかったわ。 
123   G3F   : Den
今
 life-eke kochchara
ど の ぐ ら い
 wenasda
違うのだね
? 
今の生活とは大違いだ。 
124  G3M  :   Godak
と て も
 busy ne
ね
. Babala
子 供
 hambawunata
生 ま れ た
 pass
後
é life-eke godak
大 き く
ma 
change wuna
になる
neda
ね
? 
今はとても忙しいわ。子供が生まれてから生活が大きく変わりましたね。 
 
125  G3F    :  Ah
うん
, o ya
あなた
denna
二 人
 quick shower -ekak dagattada
し ま し た か
? 
二人ともシャワー終わった？ 
 
聞き手の特定化の CS 
データ 16 ：娘と母親が映画を観に映画館に行こうと思い立ったところ雨が降ってしま
ったという場面である。 
会話に加わっていたのは母親、娘だけでなくその場には父親、息子もいる。その中で雨が
降ってきた話を母親の方を向きながら、娘が語り掛けることによって残念な気持ちも同時
に示していると考えられる。 
G3D 114 :   Aiyo
え え
 amma
お 母 さ ん
, it’s raining. Den
今
 mokada
ど う
 karanne
す る の
 
        お母さん、雨が降ってきたよ。どうするの？ 
 
データ 17 の 120 は夫婦の会話である。母親が父親に「私達が結婚したころ、沢山の映画
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を観ましたね」とシンハラ語で語り掛けている。父親が話す相手であることをはっきりさ
せ（聞き手の特定化）、当時の光景を共有したい想いを表現していると推察される。 
G3M 120 : Api
私 達
 marry karapu
し た
 dawaswala
こ ろ
 godak
沢 山
 films beluwaneda
観 ま し た よ ね
? 
       私達は結婚したころ、沢山の映画を観ましたね。 
挨拶や返答、依頼を表す CS 
データ 18 : 映画を見に行く準備をする場面である。 
データ 18 の 127 では、G3D は、雨が降っているから、約束した映画を見に行けないと
思い、G3M に Amma
お母さん
 please.と依頼をしている。G3D は英語に切り替えて映画を見たい
思いを強調していると考える。 
データ 19の 136は娘の友人のヌワニの家でパーティーが開かれるのでそこに行きたいと
父親に訴える場面である。 
父親は一度反対をしたのだが、娘はどうしても行かせてほしいと依頼している。Please と
娘は英語で頼む。ここに娘の切実な思いが込められている。 
G3D 127 ：  It’s raining. Are we going? Amma
お母さん
 please. 
雨が降っている。でもお母さん、行こうよ。 
G3D 136 :   Ane
お 願 い
apita
私 達
 Numanilage
ヌ ワ ニ の
 gedera
家
 yanna one
行 き た い で す
. Please appachichi
お 父 さ ん
. 
        私達はヌワニの家に行きたい。お願い、お父さん。 
 
データ 21 の 142 は娘の説得が功を奏し、父親と一緒にヌワニの家で開かれるパーティー
に行ける事が決まった直後の場面である。しかし父親は自分は疲れているからヌワニの家
にはいかないと謝りながら娘に言う。行きたくないわけではないし、本当に疲れているの
を伝えるためにここはあえて英語で sorry と言っているのだと考えられる。 
G3F 142 :   Mata
私
 party walata yanna
行 く
  kammeli
で き ま せ ん
,  sorry. 
             悪いけど、パーティーに行けない。 
 
このグループの G2D1 も 052 では同じような挨拶表現を英語で使用している。このこと
から、シンハラ語話者の家庭ではシンハラ語で挨拶をせずに、英語で挨拶をすることが一
般的であと推測される。 
 また．058 では，G2S が，母親に謝る時にも，Sorry という挨拶の言葉を英語で使用して
いる．この CS の理由としては、謝る場合にシンハラ語を使うより，英語を使ったほうが相
手に気持ちが強く感じさせることができるからであると考えられる． 
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権威を表す CS 
データ 18 の 120,126 では家族の話題は映画である。 
夫婦間では昔映画を沢山観たという想い出話で盛り上がり、子供たちは映画館に行きた
いとせがむ。この場面で映画に関する言葉（film など）は「権威がある言葉」となり英語
で話される。120,126 の発話ではシンハラ語から film という言葉が英語に切り替えし権威
を表す CS が行われていると考える。 
G3M 120 :    Api
私 達
 marry kerapu
し た
 dawaswala
頃
 godak
沢 山
 films beluwaneda
観 ま し た よ ね
? 
        私達は結婚した頃、沢山の映画を観ましたね。 
G3S 126 :    I feel cold. We will dress to go to film. 
寒い。映画を観に行く準備をしなくちゃ。 
 
4.3.1.4. シンハラ語話者の家庭 ４ 
【表 5】シンハラ語話者グループ 4 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G4F 男性 46 歳 西部州 西部州 専門学校 ビジネスマン 
G4M 女性 41 歳 南部州 西部州 大学 公務員 
G4D 女性 14 歳 南部州 西部州 小学校 学生 
G4S 男性 10 歳   西部州 西部州 中学校 学生 
 
聞き手の特定化 
データ 26   
息子がお母さんに運動会のリハーサルについて聞いている場面である。 
G4S 172 :   Next Monday we have sports meet. A p e
私たちの
 heta
明 日
 rehearsal. 
         Mokakda
何 で す か
 amma
お母さん
 rehearsal kiyannene
と は
? 
来週の月曜日は運動会です。僕たちは明日リハーサルなの。 
お母さん、リハーサルって何？ 
G4M 173 :    It is the day before the sports meet. You have to practice 
everything before doing it for sports meet. Terunada
分 か っ た の
  puta
息 子
. 
運動会の前日のことです。運動会の前にすべてを練習しなければならない
でしょう。わかった？ 
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172 の会話では息子の他に母、父、娘がいる中で母に向かって rehearsal という語を用い
て英語へCSをして問いかけているので聞き手の特定化のCSが行われていると考えられる。 
次の 173 の発話では息子に向かって説明した後にその意味を理解できたかをシンハラ語に
CS をして再び息子に確認しているので聞き手の特定化の CS にあたると考えられる。これ
は繰り返しの CS にあたると考えられるかもしれないが、Gumperz(1982)の繰り返しの CS
の定義からは外れているのでこれには当てはまらない。 
 
データ 34 
息子と娘は図書館に行く前に着替えをしている場面である。 
G4S 221 ： Amma
お母さん
 I dressed this T-shirt. Hodaineda
似合っていますか
? 
         お母さん、僕はこの Tシャツを着るよ。似合ってる？ 
 
221の発話のHodaineda?の部分はシンハラ語を母語とする母親に向かってTシャツを着
た僕はどう見えるかの意見を聞いているので聞き手の特定化の CS にあたる。 
 
 
間投詞、感動詞に関する CS 
データ 27 体育祭のリハーサルに娘 
体育祭のリハーサルに娘一人だけで行けるのかを母親が娘に問いかけた時に娘が返事す
る場面である。Aiyo がシンハラ語に CS しており、これは間投詞に関する CS だと思われ
る。 
G4D 179 ： Aiyo
いいえ
! I can't. 
行けないわ。 
 
データ 29 
子供達はブランコをしに行く場面である。 
187 と 188 の発話の Thank you も間投詞・感嘆詞の CS を行っている。 
G4S 187 ：  Thank you amma
お母さん
. Mama
お母さん
 akkata
お姉ちゃん
 adereine
愛している
 randu
け ん か
 wenne
しません
 ne
ね
. 
お母さん、ありがとう。私はお姉ちゃんが大好きだから、けんかしないよ。 
G4D 188 ： Thank you amma
お母さん
. Malli
弟
 let's play the swing. 
お母さん、ありがとう。ねえ、ブランコで遊ぼう。 
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データ 28 の場面では、息子と娘が喧嘩をしている。その時母が子供たち向かって喧嘩し
ないようにいい、「お父さんがいい子たちに何か買ってきてくれたよ」と子供の喧嘩が止め
させるようにしている。この場面を受けて（データ 29）息子と娘が母に対して英語で Thank 
you amma
お母さん
.と感謝をしている。thank you に相応する感謝の言葉がシンハラ語にあるにも
かかわらず、英語で表現をして、英語から再びシンハラ語に CS を行われている。 
 
繰り返しの CS 
データ 31 
母に料理を作るために手伝いする場面である。 
G4D 199 ： Amma
お 母 さ ん
 may I help for you cooking? 
お母さん、料理のお手伝いをしようか。 
G4M 200：    That's good idea. Ganulami
女 の 子
 unama
だったら
 uyannath
料 理 を 作 る
 danaganna
し な け れ ば
o n a
ならない
. 
それはいいわね。女の子だったら、お料理もしないとね。 
G4D 201：    That's true. Math
私 も
 kiyannahitiye
言おうと思っていた
. Ammagen
お 母 さ ん に
 uyanna
料理の仕方
 iganaganna
教 え て も ら う
 
kiyala
と思って
. 
そうだよね。私もそう思っていたの。お母さんに、お料理の仕方を教えて
もらおうと。 
Mama
私
p o l
ココナッツ
gannam
削 る
. May I scrape coconuts ?  
私はココナッツを削ろうか。 
 
この場面は娘と母が料理をしている場面である。199 では英語で娘が料理を手伝おうかと
提案する。その後は料理に関しての会話は重要な部分はシンハラ語で行っている。これは
繰り返しの CS であるといえる。202 の発話では、娘はココナツを削ろうかという言葉をシ
ンハラ語でいい、再び英語に CS をして同じことを繰り返している。英語に繰り返した理由
は、200 の母の発話に対して、娘は一生懸命に料理を作る手伝いをしたいと伝えたかったと
考えられる。 
G4D は 202 の発話の時に GDM にシンハラ語で「mama pol gannam」と答えて、少し時間がた
った後で同じ発話を英語に繰り返している。この場面について G4Dと FUIした際に、「お母
さんに料理のお手伝いしてあげたいと思い、ココナッツを削ろうと思ってシンハラ語で話
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した。この場面では意識をして英語に切り替えをしていないが、最初の話に母がすぐに反
応をしなかったので、もう一度英語で同じ発話をしたと思う」と答えた。 
FUIの結果から、G4Dは意識をしてシンハラ語から英語に言語を切り替えていないと思われ
る。また、この場面では、200の発話で G4Mが G4Dに「女の子だったら、お料理もしないと
ね。」と言っており、次の G4Fも「お母さんに料理を教えてもらったら」と言っているので、
G4Dは自分も料理を一生懸命に手伝いたいことを示すために「ココナッツを削ろう」という
発話をシンハラ語で行ったが、母親の G4M が娘 GD4 の 202 の発話にすぐに答えなかったの
で、G4Dはもう一度同じ発話を英語にも繰り返したと考える。 
 
 
データ 33 
これは息子が父と一緒に図書館に行ってもよいかをねだる場面である。 
G4S 215 ： Ane
や だ
 amma
お母さん
 please.                                
      Mama
私
 thatha
お父さんと
 ekka
一緒に
 gihin
行って
 library-eke  innam
い ま す
. Mata
私 は
 poth
本
 
wagayak
を
 balanna
読 み た い
 tiyanawa
で す
. 
やだ、お母さん、おねがい。お母さん、お願いだよ、お父さんと一緒に行っ
て図書館にいるよ。本が読みたいんだ。 
G4F 216 ： That's good idea. Puta
息 子
 ehema karanna
そ う し て く だ さ い
. 
それはいいね。そうしてください。 
父親は、216 の発言の中で、自分を連れて行って欲しいという息子のお願いを That’s good 
idea.と聞き入れ、さらにシンハラ語に CS をして「Puta ehema karanna」という発話
をした。この単語は、「That’s good idea.」と近い意味の単語である。これは、父親として
息子にもっと安心させるために、同じことを母語シンハラ語に繰り返しをしたと考えるこ
とができる。 
 
挨拶や返答、依頼を表す CS 
データ 33 
G4S 215 ：  Ane
や だ
 amma
お母さん
 please
ｐｌｅａｓｅ
. 
         Mama
私
 thatha
お父さんと
 ekka
一緒に
 gihin
行って
 library
ｌｉｂｒａｒｙ
 eke
に
 innam
い ま す
.  
Mata
私 は
 poth
本
wagayak
を
 balanna
読 み た い
 tiyanawa
で す
. 
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やだ、お母さん、おねがい。私も、お父さんと一緒に行って図書館にいる
よ。本が読みたいんだ。 
 
この場面での please は本当に図書館に行きたいという切実な思いを親に伝えるためにシン
ハラ語から英語に切り替えているので、依頼を表す CS にあたると考えられる。 
 
 
 
データ 34   
 息子と娘は図書館に行く前に着替えをしている場面である。 
 
G4S 224 ： Budus arani
仏様のご加護がありますように
！amma
お 母 さ ん
、Bye, amma
お 母 さ ん
!  
お母さん、仏様のご加護ありますように。行って来ます 
G4M 225 ： Budus arani
仏様のご加護がありますように
！ Ok
Ｏ ｋ
, bye
ｂｙｅ
! Puta
息 子
, 
仏様のご加護ありますように、いってらっしゃい。 
G4D 226 ： Budus arani
仏様のご加護がありますように
！ammi
お 母 さ ん
、 bye
ｂｙｅ
, ammi
お 母 さ ん
!   
仏様のご加護ありますように、お母さん、行って来ます！ 
 
発話 224、225、226は、息子と娘が家を出る時に母親に対して、シンハラ 
語で Budusarani！とい習慣的な挨拶をする。その後、英語に CS を行って、Bye,amma
お母さん
 
Ok,bye!Puta,などの挨拶をしている。スリランカでは、仏教徒であれば、分かれる時に必
ずこのような挨拶をする。また、行っていらっしゃいなどの挨拶の時にシンハラ語で話し
ていても英語に CS が行われるのが一般的である。 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS 
どのグループの会話の中でも親しい間柄を呼ぶ時の CS が見られた。グループ 4 の会話の
中でも一番親しい家族のメンバーに対する呼び掛けに CS が行われる事が多い。比較的距離
がある先生や友達には行われない事が多い。 
発話 172,183,185 などで言われている amma（お母さん） 
発話 176,184 などで言われている pute（息子） 
発話 184,196 などで言われている malli（弟）など。 
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話題の変更の時の CS 
データ 27  
日曜学校について娘が母と一緒に話をしている場面である。 
G4D  177  ：  Amma
お母さん
,amma
お母さん
,no Sunday school tomorrow? 
ねえ、お母さん、明日は日曜学校ないの？ 
 
この発話の直前に父親と息子は体育祭のリハーサルに行く約束をしている。その直後に
娘は母親に向かって、英語で体育祭とは関係のない日曜学校の話をしている。これは話題
が変わった事を知らせるために英語で話しかけているので、話題変更の時の CS であると考
えられる。 
 
データ 28  
子供が喧嘩している場面である。 
G4M 184 ：  Fools only call the others "fool ". Malli
弟 と
 ekka
一緒に
 randu
喧 嘩
 karanna
し な い で
 
e p a
ください
pute
息 子
. 
バカと言う人がバカですよ。弟と喧嘩してはいけませんよ。 
 
データ 29  
G4M  186 ： Appachchi
お 父 さ ん
 brought some thing for good kids…Ok! Ok! Then go and 
play….hebei
し か し
 randu
け ん か
  karanne netuwa
し な い で
 sellam
遊 ん で
 karanna
く だ さ い
one
ね
. 
お父さんがいい子達に何か買ってきてくれたよ。はい、はい、遊んで 
きていいよ。でも、けんかしないで遊んでね。 
 
184 の発話では、息子と喧嘩しないようにシンハラ語で娘に話しかけている。 
その後、186 の発話で英語に CS を行って父親が子供に何か買ってくれる話をし 
て子供に遊びように言っている。ここでは、母親が父親のお土産に話題を変更 
し、子供たちが喧嘩を止めて仲良く遊ぶように誘導したと考えられる。 
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接尾辞 
データ 33 
G4S  212 ：     Thathi
お父さん
 math
私 も
 c a r
ｃａｒ
-eke
で
 rawumak
ド ラ イ ブ に
 yannae
行 っ て も
nnada
いいですか
? Thathi
お父さん
 dan
今
 
hawasa
午 後
 f r e e
ｆｒｅｅ
 n e
でしょ
 
お父さん、僕も車で一緒に行ってもいい？お父さんは、今日の午後、休み
でしょ。 
G4S  215  ： Mama
私
 thatha
お父さんと
 ekka
一緒に
 gihin
行って
 l i b r a r y
ｌｉｂｒａｒｙ
-eke
に
 innam
い ま す
. Mata
私 は
 poth
本
 
wagayak
を
 balanna
読 み た い
 tiyanawa
で す
. 
私は、お父さんと一緒に行って図書館にいるよ。本が読みたいんだ。 
 
上記の発話 212 の car eke、発話 215 の library eke の eke はシンハラ語の接尾辞で名詞
の後に必ず言う文句である。英語の名詞とシンハラ語の接尾辞がくっついている。eke は場
所や手段を表す接尾辞で、日本語では「で」格や「に」格に相当する。この CS は Gumperz 
(1982) では触れられていない性格のものであるため興味深い。 
 
 
4.3.1.5 シンハラ語話者家庭 5 
【表 6】シンハラ語話者グループ 5  
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G5F 男性 54 歳 西部州 西部州 大学 警察官 
G5M 女性 50 歳 中部州 西部州 高校 主婦 
G5D1 女性 18 歳 西部州 西部州 高校生 学生 
G5D2 女性 16 歳 西部州 西部州 中学生 学生 
G5S 男性 20 歳   西部州 西部州 大学生 学生 
G5A 女性 48 歳 西部州 西部州 専門学校 会社員 
G5U  男性 56 歳 西部州 西部州 大学 警察官(退職) 
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G5F と G5M は、夫婦である。娘が G5D1 と G5D2 二人、G5S は息子である。G5U は、
G5M の兄で、G5A はその妻である。 
 
聞き手の特定化の CS 
データ 38 は、料理を作る話をしている時に、お米が足りず、G5F はお米を買いに店に行
く場面である。 
G5F 240 ：Lokuputha
息 子
 open the gate.mama
私 は
 ikamanata
早 く
 giin
行って
 ennama
来 ま す
. 
息子、門を開けて。私は  早く行って来るね。 
  
 G5F が G5S に向かって、家の門を開けるようにつげる。240 の発話では、息子という呼
びかけはシンハラ語で行い、その後の発話は英語が使用されている。その場には家族の他
のメンバー、母、娘、叔母、叔父などがいる中から、息子を特定して呼びかけたため、こ
れは聞き手の特定化の CS だと考えられる。 
 
 
データ 39 は、娘たちが料理を作る場面である。 
G5A 247 ：Niyama
い い
 kama
料 理
 suwadak
匂 い
 enawane
す る ね
, who cooked? Duwalada
娘 た ち
? 
いい匂いがしているね。だれが作ったの？娘さん達ですか？ 
 G5A は、G5M に向かって、料理のにおいがでてきたので、誰がそれを作っているのか質
問した。会話はシンハラ語で始めたが、途中で英語に切り替えている。それは、G5M に向
けて発した質問であることを明らかにするためである。G5A は G5M の顔を見ながら、こ
の質問を投げかけている。他の誰でもなく、G5M に聞いているのだということを特定する
ためにだと考えられる。 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS 
 これまでのグループでも多く見られたように、このグループの会話の中でも、親しい間
柄を示す CS は頻繁に使用されている。 
G5M 229 ：Duwa
娘
 good morning, come drink your tea. 
おはよう、こっちに紅茶が入れてありますよ。 
  
この会話では G5M は、娘を呼ぶ際にシンハラ語で Duwa と呼び、その後英語に CS をし
ている。 
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G5M 231 ：Holiday nisa
なので
 nidagattata
寝 て も
 kamakne
構 い ま せ ん
. but today we have lokuammala
お ば ち ゃ ん
 
for lunch. nagitala
起 き て
 udau
お手伝い
 karanna
く だ さ い
 lunch hadanna
作 る
. 
休みの日だから寝ても構いません、しかし、今日はお昼ご飯をおばあちゃ
んと一緒なのよ。だから、起きてお昼ご飯を作るのを手伝って。 
  
 231 の発話では G5M は家族のメンバーである叔父を、lokuammala とシンハラ語で呼ん
でいる。これは、他の言語では見られないシンハラ語の特徴であるが、家族だけでなく親
戚を呼ぶ際にも、その人の名前ではなく間柄を示す言葉が使用される。 
 
G5F 240 ：Lokuputha
息 子
 open the gate.mama
私 は
 ikamanata
早 く
 giin
行って
 ennama
来 ま す
. 
息子、門を開けて。私は 早く行って来るね。 
 
 240 の発話では G5F は、家族の長男を示す Loku putha という言葉を使って、息子を呼
んでいる。その後の会話は英語に切り替えられている。 
 
G5M 246 ：Putha
息 子
. Did you see my glasses? 
息子さん、私のメガネを見なかった？ 
 
 246 の発話では、G5M は息子を呼ぶ際、Putha というシンハラ語を用いている。その後、
英語への切り替えを行っている。 
 
G5M 244 ：Meyala
彼 女 達
 u y a i
料理作る
, please Aiya
お兄さん
 have a sit, tired athinee
いるでしょう
. 
彼女達が料理を作るから、お兄さん座っていてくださいね。疲れているでしょう。 
 
 244 の発話では、G5M は自分の兄 G5U を呼ぶ際、Aiya とシンハラ語を用いている。 
 
 以上の発話より、家族のメンバーPutha、Duwa などを呼ぶ際に、英語で話していてもシ
ンハラ語に CS されることが明らかになった。これは親戚に対しても同様の現象が見られた。 
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権威を表す CS 
データ 40 は、アメリカの学校について話をしている場面である。 
G5M 256 ：America wala
の
 schools gana
について
. 
アメリカの学校についての本だよ。 
 
 先にも分析したように、「学校」という権威を感じる対象については、英語への CS が行
われることが多く、ここでもそれが見られる。助詞の「の」はシンハラ語が使われている
にもかかわらず、わざわざその後英語を用いていることが特徴的である。 
 
 データ 41 は、アメリカの学校についての会話の続きである。 
G5M 258 ：Yah but we should do our research too, eya
彼
 kiyana
言 う
 ewa
こ と
ettada
正 し い
 kiyala
か と
balanna
みてください
. 
そうね、でも自分で学ぶこともしないといけないよ。おじさんが言うこと
が正しいかどうかを確かめないとね。 
 
 G5M は自分の兄がアメリカの学校についての経験持っているため、G5S に相談してみる
ように勧めている。258 の発話では、まず英語で開始され、research の後、シンハラ語で
CS を行われている。research は、権威を示す言葉のため、英語が使用されている。 
 
データ 42 は、G5M が G5S のことを心配し、勉強について話をしている場面である。 
G5S  261 ：Ane ammi
ね ー お 母 さ ん
 don't be silly, I was badge top last semester, thawa
そ れ 以 上
 
monawadaooni
何 が 必 要 な の
. 
ねー、母さん、そんなに心配しないで、僕は前期最優秀生なったんだよ、
それ以上のことはないでしょ。 
 261 の発話では、badge top 、semester などの言葉が，英語で開始されて，その後 
シンハラ語に CS を行われている。badge top 、semester などは，権威を示す言葉である
ため，英語が使用されている。 
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挨拶、依頼を表す CS 
データ 36 は、朝 G5M が G5D を起こす場面である。 
G5M 229 ：Duwa
娘
 good morning, come drink your tea. 
おはよう、こっちに紅茶が入れてありますよ。 
 
 229 は、母が娘に向かって朝の挨拶をしている。挨拶は、シンハラ語の言葉があるにもか
かわらず、英語が用いられている。今までのグループにも出てきたように、スリランカで
は、シンハラ語話者のどの家族でも、挨拶の言葉は英語が用いられることがほとんどであ
る。 
 
 データ 38 は、父親が買い物に出かける場面である。 
G5D1 242 ：Ammimata
お 母 さ ん の
 reload-ekakuth gannaone
買 い た い
, 200 ruppis
ル ピ ー
 please. 
お母さんのプリペードカードも買ってきてね、(お母さん)200ルピーちょうだい。 
 
 G5D1 は、G5M に向かって電話のプリペードカードを買うためのお金が必要であるとい
うことを伝えている。最後に英語を用いて please と付け加えることで、より強い依頼の意
味を表していること考えられる。 
 
 データ 39 は、お客さんが家の中に入り、立ち話をしている場面である。 
G5M 244 ：Meyala
彼 女 達
 u y a i
料理作る
, please Aiya
お兄さん
 have a sit, tired athinee
いるでしょう
. 
彼女達が料理を作るから、お兄さん座っていてくださいね。疲れているでしょう。 
 
 244 の発話では、G5M は自分の兄に向って、強く座るよう要求している。G5U は久しぶ
りにこの家に来たため、家に入るとキッチンにいる G5D1 と G5D2 に話しかけに行こうと
した。しかし、遠くから来た G5U を気づかい、G5M はまず座ってくつろぐように誘導し
たかった。そのような思いから、please という英語を使って、その思いを強調したと考え
られる。 
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データ 40 は、G5M のメガネが見つからず、G5S がそれを探し見つける場面である。 
G5M  254  ： thanks puthu
息 子
.Have  you read  this  book, appachchi
お 父 さ ん
 genawe
買って来た
Colombo
コ ロ ン ボ
 gihin
行って
 enakota
帰 る 時
? 
ありがとう。あなたは、もうこの本を読んだ？お父さんがコロンボで買っ
て来たのよ。 
 
 ここでは、感謝の言葉を thanks という英語を用いている。シンハラ語でも「ありがとう」
という言葉があるが、英語を用いるのは、先のグループにも述べたように、挨拶には英語
が使用されることが多いからである。「ありがとう」の他にも、例えば「こんばんは」「す
みません」なども“good night” “sorry”と英語で言うのが、スリランカでは一般的である。 
 
話題変更の CS 
 データ 37 は、G5D2 が起きてきて、会話に加わる場面である。 
G5D2 233 ：Do we have cake from last night for tea? Badaginii
お 腹 す い た
 Amma
お母さん
, 
昨日の夜のケーキは残っている？ お母さん、お腹がすいたよ。 
 
 233 の発話では、今までの会話の内容とは違う話題を、G5D2 がいきなり持ち出している。
今までの話題とは明らかに違うことを示すために、英語で発話を始めている。これが話題
変更の SC である。 
 
 データ 39 は、G5M が G5U と G5A と話していたが、メガネが見当たらないことに気が
付いて、G5S にそのことを尋ねている場面である。 
G5M 246 ：Putha
息 子
. Did you see my glasses? 
息子さん、私のメガネを見なかった？ 
 
 ここでは、G5M は会話の途中で、いきなりメガネという新しい話題を G5S に振っている。
これも話題を変更したい時に使用する CS だと考えられる。 
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 データ 40 は、アメリカの学校について話をしている場面である。 
G5M 254 ：thanks
ｔｈａｎｋｓ
 puthu
息 子
. Have
Ｈ ａ ｖ ｅ
 you
ｙｏｕ
 read
ｒｅａｄ
 thisbook
ｔｈｉｓｂｏｏｋ
, appachchi
お 父 さ ん
 genawe
買って来た
Colombo
コ ロ ン ボ
 gihin
行って
 enakota
帰 る 時
? 
ありがとう。あなたは、もうこの本を読んだ？お父さんがコロンボで買って来たのよ。 
 
 G5M のメガネが見つかり、新しい話題に切り替えるために、254 の発話では話題変更の
CS が行われている。 
 
接尾辞の CS 
G5D1 232 ：Okay, okay, fine!!! wait a minit amma
お母さん
, wash-ekak aragena
し て
 ennam
来 ま す
. 
分かった、いいわよ。シャワー浴び来るね。 
G5D1 242 ：Ammita
お母さんの
 reload
ｒｅｌｏａｄ
-ekakuth
ｅｋａｋｕｔｈ
 gannaone
買 い た い
, 200
２００
 ruppis
ル ピ ー
 please
ｐｌｅａｓｅ
. 
お母さんのプリペードカードも買ってきてね、(お母さん)200ルピーちょうだい。 
G5M 244 ：Meyala
彼 女 達
 u y a i
料理作る
, please Aiya
お兄さん
 have a sit, tired athinee
いるでしょう
. 
彼女達が料理を作るから、お兄さん座っていてくださいね。疲れているでしょう。 
 
 これまでのグループと同様に、このグループにおいても以上のような接尾辞の CS が見ら
れる。英語の名詞または動詞にシンハラ語の eka という接尾辞が加えられている。 
 
メッセージの限定を表す CS 
 データ 40 は、アメリカの学校について話をしている場面である。 
G5M 254 ：thanks puthu
息 子
.Have you read this book, appachchi
お 父 さ ん
 genawe
買って来た
Colombo
コ ロ ン ボ
 gihin
行って
 enakota
帰 る 時
? 
ありがとう。あなたは、もうこの本を読んだ？お父さんがコロンボで買って来たのよ。 
 
 254 の発話では、G5M は G5S にある特定の本を読んだかどうかを尋ねている。ここで強
調されているのは、G5F がコロンボで買ってきた本であるということである。そのことを
明確に限定するため、ここではメッセージの限定を表す CS が行われていると考えられる。 
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間投詞、感嘆詞の CS 
データ 37 は、G5D2 が起きてきて、会話に加わる場面である。 
G5M 234 ：Aa
ええ
－hebei
で も
 biscuits thiyenawa
あ り ま す
. 
いいえ、もうありませんよ。ビスケットならあるけれど。 
 
 G5D2 が朝起きてきて、お腹がすいたことについて G5M に伝えた時に、それに対して
G5M はシンハラ語で応えている。Aa-hebei はシンハラ語で、これは感嘆詞に CS が起きた
ことを示している。 
 
 データ 39 は、G5M が親戚と会話している場面。 
G5S 247 ：Hehe
え ー
 ammi
お母さん
 you lost it again? 
えーお母さん、またなくしちゃったの。 
 
 G5M はメガネがないことに気が付き、それを G5S に伝えた時に、G5S は驚いた反応を
示した。ここでもシンハラ語の Hehe という感嘆詞を用いた後で、また英語への切り替えを
行っている。発話者の気持ちが強く表れる感嘆詞は、母語であるシンハラ語で現れる頻度
が非常に高いことが分かる。 
  
 データ 42 は、G5M が G5S のことを心配し、勉強について話をしている場面である。 
G5S 261 ：Ane ammi
ね ー お 母 さ ん
 
ｄｏｎ’ｔ
don't be
ｂｅ
 silly
ｓｉｌｌｙ
, I
Ｉ
 was
ｗ ａｓ
 badge
ｂａｄｇｅ
 top
ｔｏｐ
 last
ｌａｓｔ
 semester
ｓｅｍｅｓｔｅｒ
, thawa
そ れ 以 上
 
monawadaooni
何 が 必 要 な の
. 
ねー、母さん、そんなに心配しないで、僕は前期最優秀生なったんだよ、
それ以上のことはないでしょ。 
 
 G5S は G5M が、自分の勉強のことについて予想外に深く心配していることが意外であっ
た。その気持ちが Ane というシンハラ語の言葉の中に現れている。発話のほとんどを英語
で話しているにも関わらず、最初の感嘆詞がシンハラ語なのは、G5S の気持ちが直接的に
現れた結果であると考えられる。 
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4.3.1.6  シンハラ語話者家庭 6 
【表 8】シンハラ語話者グループ 6 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G6F 男性 54 歳 西部州 西部州 大学 公務員 
G6M 女性 50 歳 南部州 西部州 高校 郵便局 
G6D 女性 18 歳 西部州 西部州 高校生 学生 
G6S 男性 16 歳 西部州 西部州 中学生 学生 
G6F と G6M は、夫婦である。娘が G6D1 で G6S は息子である。 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS 
G6M と G6D は、本棚に本をしまうことについて話をしている場面である。 
上のグループと同様にグループ 6、シンハラ語話者の家庭でも以下のように親しい間柄を呼
ぶ時の CS が行われている。 
データ 43 
G6M 267  : are you doing any homework duwa
娘
? 
あなた、宿題をしているの。 
データ 44 
G6D  280  : ok ok,amma
お 母 さ ん
 oyata
あ な た は
 taraha
怒 っ て
 giyada
い る の
, amma
お 母 さ ん
 smile
ｓｍｉｌｅ
 please
ｐｌｅａｓｅ
 
分かったわよ、お母さん怒ってるの。お母さん、少し笑ってよ。 
データ 44 
G6S 281 : akki
お姉さん
 ,keep my sport news papers separate.   Mage
私 の
 hoda
大好きな
 akkiyane
お 姉 さ ん
 
お姉ちゃんーのスポーツ新聞は別にしておいてよ。私の大好きなお姉さん。 
 
データ 43、G6M の発話では、G6M が英語で自分の娘の宿題について尋ねている場面で
ある。英語で発話が始まり、duwa
娘
?のところのみシンハラ語に切り替わっている。同様に、
データ 44 では、G6D が、英語で発話を始め、amma
お 母 さ ん
と呼ぶ際にシンハラ語への CS を行っ
ている。 データ 44 で、G6S はお姉さんに対する呼びかけとして、シンハラ語で akki を
用いている。これが親しい間柄を示す CS である。スリランカのシンハラ語話者の家庭で会
話をする場合、英語で会話をしていても、家族のメンバーを示す時には、シンハラ語への
CS を行い、家族のメンバーと会話していることが明らかとなった。 
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挨拶や返答、依頼を表す CS 
データ 43 で G6M と G6D が、本棚に本をしまうことについて話をしている場面である。 
 
G6M  269  ：a ne
ちょっと
 please
ｐｌｅａｓｅ
,   me
こ の
poth
本
 askarnna
し ま い う
 help me. 
ちょっとごめんね、この本を本棚にしまいたいから手伝ってくれない。 
 
データ 43 の発話では、G6M は、G6D に向かって、本棚に本しまうよう依頼している。
その際、G6M は会話をシンハラ語で始めたが、その後、依頼の意を示す時には、シンハラ
語でも依頼の言葉があるにも関わらず、英語で please という依頼を表す言葉を使用してい
る。 そこには、G6M が G6D に本を片付けるよう依頼する強い気持ちが含まれており、
それがa n e
ちょっと
 please への CS につながったと考えられる。 
データ 45 は、新聞を置くことについて G6D が G6M に尋ねている場面である。 
G6D  280   ： ok ok ,amma
お 母 さ ん
 oyata
あなたは
 taraha
怒 っ て
 giyada
い る の
,amma
お 母 さ ん
 smile please 
分かったわよ、お母さん怒ってるの。お母さん、少し笑ってよ。 
  
278 の発話では、G6D は、G6M に声を掛け、読み終わった新聞をどこに置くかについて聞
いている。その時、G6M は少し怒った様子で、G6D に Kalpana
考 え
 karanna
な さ い
 purudu
も っ と
venna
し て
. 
「もっと自分で考えなさい」と言っている。その発話に対して、G6D が 280 では、amma
お 母 さ ん
 
smile please と声掛けしている。これもある種の依頼である。ここでは、「お母さん」とシ
ンハラ語で呼びかけ、その後英語に CS をしている。この場面では、G6D は G6M が怒って
いる様子なので、それを少しでも和らげたいという目的から、英語で please という依頼の
挨拶を加えたと考えられる。 
 
データ 46 は、スポーツ新聞をしまう場所について話している場面である。 
G6D 284：Ane
え ー
  thatta
お父さん
 please k e
大きい
gahanna
声
e p a
しないで
. Mama
私 は
karannam
し ま す
. 
お父さん、怒鳴らないで、お願い。やるわよ。 
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データ 48 コンサートを見に行くためにお願いする場面である。 
G6S 296 ：Ane
え ー
 amma
お母さん
,please. 
えーお母さん、お願い。 
 
この発話は、G6S はコンサートに行かせてくれるよう G6M にお願いしている場面である。
G6M が「そんな風に外出するなんて、不良みたいよ」と言ったのに対して、G6S はシンハ
ラ語で会話を開始し、その後英語にスイッチをしている。G6M からコンサートに行く許可
を得るために、より強く気持ちを表現しようとし、英語への CS を行っているのだと考えら
れる。 
データ 46 は、スポーツ新聞をしまう場所について話している場面である。 
G6D  286    :Ok.Ok. thatta
お父さん
. Sorry. 
わかったわ、お父さん。ごめんなさい。 
 
この場面では、G6F は、G6D に新聞の片付けについてのアドバイスを行っている。G6D は
新聞の片付けについてまだよくわかっておらず、G6F から怒られている。その際、G6F に
対しての謝罪の言葉が、ここでは英語になっている。 
 
以上より、スリランカでは挨拶をする際に主に英語で、sorry や thank you などの表現が用
いられることが多い。 
 
接尾辞の CS 
データ 43 G6MとG6Dは、本棚に本をしまうことについて話をしている場面である。 
G6D 268 :  No
Ｎ ｏ
, amma
お 母 さ ん
. mama
私 は
me
こ の
 Novel
Ｎｏｖｅｌ
-eka
を
 kiyawanawa
読 ん で い る
. 
いいえ、お母さん。私、小説を読んでいるの。 
 
データ 47 
 コンサートを見に行くためにお願いする場面である。 
G6F 288  :Mokakda
何
 kiuwe
言ったの
?What you say? Musical show-ekakada
で す か
? 
なんだって。なんて言った。    コンサート ですか？ 
 
G6S 291   : Town-eke
だ よ
. 
街でだよ。 
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 Gumperz(1982)は CS の機能として形態学的拡張に触れていないが、筆者が録音された
スリランカの家庭の場面で(シンハラ語話者グループ 1~6 まで)、シンハラ語話者は英語の単
語にシンハラ語の接尾辞を付加していることが見られた。この機能は本文の中では先にも
説明したが、シンハラ語の形態素（eka）が無生物の単数の英語の名詞の後に置かれること
から、極めて予想可能な特徴である。接尾語“eka”は英語の定冠詞“the ”として機能し
ている。 
以下のような例がみられる。 
Novel-eka
を
, Musical show-ekakada
で す か
? , Town-eke
だ よ
. 
 今までのグループにも説明したが、もう一つの接尾辞の CS は、英語の“do”のような中
中立的な用語の light term(形式動詞)（karanna）である。これは、以下のように practice-
karanna
し た い
等、シンハラ語話者に接尾語として利用されている。 
 その他、Dharmarathna(2008)が示しているように、この例文では、以下の karanna の
ような接尾辞の CS が多く見られる。 
 
データ 51 は、スポーツ選手について話している場面である。 
G6D   311: We have a  speech contest next week , ekata
そのために
 practice-karanna
し た い
 one
で す
 
私達は来週スピーチコンテストがあります。そのために練習したいですよ。 
データ 54 は、データ 54 料理を作ることについて話している場面である。 
331 G6M  : I know about it little bit. Mama
私
 try-karanwa
頑 張 り ま す
 oyata
あなたに
 ewa
それを
 hadala
作 っ て
 
denna
あ げ る
. 
その料理は少し知っているから、私は あなたに それを頑張って作ってあ
げます。 
間投詞、感嘆詞の CS 
データ 45 G6F は着替えを探している場面である。 
G6M 276    :Aa
あ ら
―
ー
,  oya
あなた
ada
今 日
 breakfast ganne
食べない
 nedda
で す か
? 
あら、今日は朝ごはん食べないの。 
この場面で、G6M が、G6F は朝ごはんを食べずに家を出ると思い、276 の発ではシンハ
ラ語で Aa― （あら）と言う心配した反応を示した。ここでは、シンハラ語で Aa― の
という感嘆詞を用いた後で、また英語へのスイッチを行っている。発話者の気持ちが強く
表れる感嘆詞は、母語であるシンハラ語が現れる頻度が非常に高いことが分かる。 
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データ 48 コンサートを見に行くためにお願いする場面である。: 
G6S  296  :Ane
え ー
  amma
お母さん
,please. 
えーお母さん、お願い。 
 295の発話では、G6Mが、G6Sに男の子たちが夜外出することは良くないと言っている。 
その発話に対して、G6S が 296 発話でコンサートを見に行くために依頼をしている。その
場合、シンハラ語で Ane と言う感嘆詞を用いた後で、英語にスイッチを行っている。英語
で依頼するよりもシンハラ語で、Ane とお願いすれば、発話の気持ちが強く表れると考え
られる。 
データ 49 BMICH のブックフェア―に行くことについて話している場面 
G6F  299 :Ah! That's very good idea. That's useful thing. 
おっ、それはいい考えだね。とても役に立つはずだよ。 
 この場面では、G6F が、シンハラ語で Ah という風に嬉しさを現れる感嘆詞を用いてい
る。ブックフェアーに対して子どもたちのも興味を持ってそれを見に行かせ
るためにシンハラ語の感嘆詞を使用したと考える。その後、発話が英語にス
イッチしている。 
 
データ 51 スポーツ選手について話している場面 
G6S  312 :Aiyooo
え え
! Very simple I can tell. 
ええ。それならそんなに難しくないよ。 
 この場面で、G6D が、スポーツ選手について知りたいことについて G6M に伝えている。
その際、G6S は自分がスポーツ選手について良く知っていることを示すために、先にシン
ハラ語で Aiyooo,という感嘆詞を用いている。その後、英語に CS を行われている。この場
面では、英語で感嘆詞を使用するよりシンハラ語でしたのは、G6S はスポーツ選手につい
て良く知っていることを、G6D と G6M にもっとはっきり伝えることができるからだと考
える。 
G6S  305 :Aiyo
え ー
" I can't enjoy by going there. 
えーっ。僕はあんまり行きたくないよ。 
  
 この場面では、G6S がブックフェアーに行きたくないと言っている。シンハラ語で、Aiyo,
と言う感嘆詞を示している。きらい気持ちを伝えるためにもっとも言えるシンハラ語での
Aiyo と言う感嘆詞の言葉を使用し、次に英語の発話にスイッチしている。シンハラ語話者
は依頼をする場合、驚いた時、びっくりした時、気持ちがもっと表せるためにシンハラ語
の感嘆詞を頻繁に使用している。 
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話題変更の CS 
 
データ 47 は、コンサートに行くことについて話をしている場面である。 
G6S  287  Thatta
お父さん
, may I go to the musical show there on next Sunday? 
kamak
よ ろ し い
nedda
で す か
 
お父さん、次の日曜日にコンサートがあるんだけど、行ってもいいかな。 
いいですか。 
 
データ 46 の場面で、G6S は新聞を片付けることについて話していたのだが、データ 47 で
は、急にコンサートに行くことについて話題を変更している。この発話では，話題変更の
CS が行われていると考えられる。発話 285 で、G6F は新聞や本などを片付けなさいと G6D
を叱っている。G6F を落ち着かせるため、G6S は今までとは違う話題に変更したと考えら
れる。 
 
データ 49 は、BMICH のブックフェアーに行くことについて話している場面である。 
G6D 298  : No need to see amma
お母さん
. Shall we go to the book fair at B.M.I.C.H.? 
お母さん、考える必要ないよ。BMICH のブックフェア―に行かない？ 
 
データ 48 の発話では、G6S がコンサートに行くことについて G6F と G6M に相談をして
いる。G6M は G6S に対して、「すこし考えるわ。まだ一週間もあるからね。」と言っている。
この場面で、G6D も会話に参加し、298 の発話で英語を用いて話題を変更するために CS
を行っている。 
 
 
繰り返しの CS 
 
データ 47 コンサートを見に行くためにお願いする場面である。 
G6F 288 ：Mokakda
何
 kiuwe
言ったの
?What you say? Musical show ekakada
で す か
? 
なんだって。なんて言った。    コンサート ですか？ 
この場面で、G6S は友達と一緒に音楽のコンサートに行くために G6F にお願いしている。
その場合 G6S に向かって 288 の発話をしている。 シンハラ語で、Mokakda
何
 kiuwe
言ったの
?と
話をしてからすぐに、同様な発話を英語にスイッチしている。これは、G6F が、父親とし
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て息子に（G6S）に対してコンサートを見に夜一人で出かけることは許していないため、シ
ンハラ語で強く言って、子どもにもっと考えさせるためにも一度英語にもスイッチしたと
考えられる。ここでは、シンハラ語から英語に繰り返し CS を行っている。 
 
 
聞き手の特定化の CS 
データ 44 は、家を片づけることについて話している場面である。 
G6F271  : Why are you telling please to her?  Tell her to do it alone. 
どうして娘にお願いしてるの。 一人でやるように言いなさい。 
eya
彼 女
 dan
今
 loku
大
 lamayek
人
n e
だからね
.She must understand how to arrange 
the rooms. 
もう大人なんだから。自分で学ぶべきだよ。部屋をどう整理するか。 
kohomada
ど う や っ て
 geyak
家
 piliwelata
き れ い に
 tiya
片付けて
ganne
お く
 kiyala
か と
. 
どのように家をきれいに片付けておくか。 
 
データ 43 の場面では、G6M が家の片づけするために G6D に声を掛けている。そのこと
について怒っている G6F が、G6M に向かって 271 の発話をしている。G6F は、会話を英
語で始めたが、途中でシンハラ語にスイッチしている。 
シンハラ語にスイッチしたのは、隣にいた G6D と G6S ではなく G6M に話しかけているこ
とを明確にするためだと考えられる。 
 
データ 44 は、 家の片付けについて G6F がアドバイスする場面 
G6D  274  :  That's true. you are the one only  who support me. hoda
良 い
 malliyane
弟 ね
  
そうよね。あなただけよ、私を助けてくれるのは。  良い弟ね。 
 
これは、G6M が 272 の発話で G6D と G6S に家の片付けについてシンハラ語で語り掛けて
いる場面である。その際、G6S が G6M に英語で話を初め、途中で英語からシンハラ語にス
イッチし、「お母さん、僕たちはそんなにすぐには分からないよ」と言っている。G6S の応
援に感謝した G6D は、G6S に向かって 274 の発話をしている。G6S が話し相手であるこ
とをはっきりさせ、274 の発話は英語からシンハラ語にスイッチし、「hoda malliyane」
と表現していると推察される。 
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データ 45 は、 G6F は着替えを探している場面である。 
G6D 278 ：Amma
お 母 さ ん
, where do these newspapers keep? kiywala
読 ん で
 iwara
終わった
 ewa
も の
. 
お母さん、これどこに置いたらいいの。読み終わった新聞だけど。 
 
 
G6D が新聞を片づけしている間、新聞の置く場所について 278 の発話で、G6M と確認を
取っている。この場面では、G6F と G6S もいる中で、G6D が G6M に向かって、英語で語
り掛けている。この場面では、G6S は、G6M に新聞を置く場所についてより分かりやすく
確認を取るために、英語からシンハラ語にスイッチをし、「読み終わった新聞」と区別して 
聞き手の特定化の SC が行われていると考えられる。 
 
G6M   279 : Keep it that old book shelf near the cupboard.Kalpana
考 え
 karanna
な さ い
 
purudu
も っ と
venna
し て
. 
棚の近くの古い本棚に置いておいて。もっと自分で考えなさい。 
上記の会話の続きである。G6D が G6M に新聞を置く場所について確認したら、G6M が 
怒った様子で、279 の発話をしている。それは、G6D の顔を見ながら直接言っているので、
G6D と話をする際に聞き手の特定の CSを行ったと思われる。279 の発話は英語で始めて、
強く伝えたいことを「もっと自分で考えなさい」シンハラ語で表している。 
 
4.3.2. タミル語話者の会話分析  
4.3.2.1. タミル語話者家庭 1 
【表 9】タミル語話者 グループ 1  
 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
TG1F 男性 51 歳 ウバ州 西部州 専門学校 会社員 
TG1M 女性 48 歳 西部州 西部州 高校 主婦 
TG1S1 男性 18 歳 西部州 西部州 高校 学生 
TG1S2 男性 10 歳 西部州 西部州 小学校 学生 
TG1D 女性 12 歳 西部州 西部州 中学校 学生 
 
西部州のタミル語話者のグループに属し、TG1F はタミル語話者である。TG1M は、シ
ンハラ語話者である。調査対象者が全員同じ家族のメンバーである。TG1M はシンハラ語
話者で、TG1F の妻である。TG1S1（長男）、（TGS２二男）、TG1D2(娘)が、TG1F と TG1M
の子供である。 
使用言語：調査対象者が全員タミル語、シンハラ語と英語を使用。 
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繰り返しの CS 
 データ 1  テレビを消すように命じる場面 
この場面では、息子 2(TG1S1,TGS2)と娘(TG1D)がテレビを見ながら宿題をしている。そ
れを見かねた母(TG1M)がテレビを消すように言った。なおもテレビを消さないため、母は
もう一度テレビを消すように命令する。しかし、かれらはテレビを消さないどころか、息
子 2 は母親に対して、「僕たちは一度にいろんなことをしていいと教わった」と言い、自分
たちの正当性を主張している。 
 この例から、以下の CS を観察できる。 
TG1M  001  ：  oya
そ の
 T.V. eka off karanna
く だ さ い
. 
   そのテレビを消しなさい。 
   T.V.on karala
ま ま
…T.V. off pannu
く だ さ い
 
   テレビがついたままになっています…テレビを消しなさい。 
 
001 では、母が（TG1M）テレビを消さない子供に対し、最初は karanna というシンハ
ラ語を用いてテレビを消すよう命令しているが、二度目に同じことを命令するときにはタ
ミル語の pannu を用いている。 
さらに、以下の例も繰り返しの CS であると考えることができる。 
 
TG1D  003  ：  you are jealous.  
   弟はやきもちを焼いている。 
   N i
あなたは
sariyana
い る
 jealous. 
   弟ちゃんはうらやましがっている。 
 
TG1S2 への悪口を強調するために、タミル語に CS して同じ内容を述べている。この二
つの CS はどちらも Gumperz (1982) で主張されている「繰り返しの CS」にあたると考え
られる。 
 
形容詞の CS (話者の感情の強調)  
また、003 のタミル語の部分は、形容詞の jealous だけが英語に再び CS している。これ
は、「日常会話のなかで、特に感情をこめて形容詞を用いるときに CS されている」と考え
られる。英語は、日常から離れた権威が付与された言葉に対する CS の時にも用いられるが、
日常生活のなかで頻繁に見られる good、bad、jealous といった言葉を使用する際にも用い
られるケースが見られる。 
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データ 1  テレビを消すように命じる場面 
聞き手の特定化を行う CS 
TG1S2  004  ：  Why not？ 
   なんでダメなの？ 
   Apata
僕 た ち
 dan
最 近
 uganwanne
教 わ る
 ehema
そ ん な
tama
ふ う に
. 
     僕たちは最近そんなふうに (＝一度にたくさんのことをするように)  
教わっているんだ。 
 
004 では、英語からシンハラ語に CS している。TG1S2 は「勉強をしながらテレビを見
ることはいいことである」という考え方をもっている。その意見を母親（TG1M）に伝える
ため、母親の母語であるシンハラ語に CS したのだと考えられる。これは Gumperz (1982) 
の分類の「聞き手の特定化」にあたると思われる。 
 
聞き手の特定化を行う CS 
データ 2  父親が諭す場面 
データ 2 は母（TG1M）に対し、父（TG1F）がタミル語で「子供たちは好きなことやっ
ていいんじゃないの」と言ったり、シンハラ語で「彼らは私たちの宝物だよ」と言ったり
して母親を諭そうとするが、母親の怒りは収まらない。そこで、TG1S2 の息子が母親
（TG1M）に謝る。 
 具体的には以下の CS をみてほしい。 
TG1F  005  ：  awangalukku
こ ど も た ち
 viruppamanadu
す き な こ と
 seiyattum
いいんじゃないの
. 
         子供たちは好きなことやっていいんじゃないの 
  adakale
現 在
 lamainge
子 供 た ち は
h e t i
そんなもの
. ekama
1 つ の
de
こと
 karala
し な く て
 behene
い い
 
  今の子供はそんなものです。一つのことだけをしなくてもいい。 
TG1M  007  ： Appa
お父さん
-
－
niingalum
あ な た は
 pilleihelin
彼 ら と
 pakkam
同 じ
. 
         お父さん-あなたは彼ら (TG1S1 と TG1S2) と同じ意見なのね。 
TG1M  009  ： ungalukku
私 は
 kopathtill
怒 っ て
 edhum
何 も
 sollavillei
言 わ な い
. 
         私はあなたを怒って何も言ってないのよ。 
 
005 では父（TG1F）がタミル語で自分の意見を主張し、その後シンハラ語でも類似の意
見を述べている。それに対し、母（TG1M）は 007 で見られる通り、タミル語で返答して
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いる。父親の母語がタミル語であり、母親の母語がシンハラ語であることを考慮すると、
両者の CS はお互いの話し相手を明確にするために行われていると考えられる。さらに、009
では母親がタミル語で自身の怒りをあらわにしているが、これは子供たちや父親に向けて
の発話と思われる。 
 
挨拶や返答、依頼を表す言葉の CS 
データ ２ 
TG1S2  009  ： Sorry ma, please sorry ma. 
  お母さん ごめんなさい、許して。 
 
 009 において、息子（TG1S2）は、母親である母が怒っていることに気づき、英語に CS
し謝罪をしている。一般的に会話の中で謝る際、CS が必ず起こるわけではないので、ここ
は「特に話者である TG1S2 が、母親に対して強くメッセージを伝達したいために CS した」
と考えられる。また、興味深いのは息子が母親の母語、シンハラ語に CS せずに、英語に
CS した点である。形容詞の CS の箇所で、感情をこめた形容詞が英語に CS する傾向につ
いて指摘したが、ここでも「話者の感情が強調されるとき、英語が使われる」と考えるこ
とができる。 
 
権威が付与された言葉に対する CS 
データ 2 
TG132  099  ： engada
僕 た ち
 school leel
で も
 appadithan
習 っ て
 solra
い る
-ngal 
  僕たちの学校でもそう習っているんだよ。 
 
ここでは突然、School で CS が起きているが、これは School が学校という教育機関であ
り、権威を持つ単語であるために母語ではなく英語が使われたと考えられる。 
 
データ 3  TG1S1 による擁護 
データ 3 では、TG1S1 は TG1S2 の話の内容について、母にシンハラ語とタミル語を交
えて説明している。TG1S1 は学校の先生たちが教えてくれたように行動をしていると言っ
ている。 
 
権威が付与された言葉に対する CS 
TG1S1  010  ：  Amma
お母さん
-, malli
弟
 kiwa
言 っ た
 de
こと
 tama etta
正しい
. 
   お母さん、弟が言ったことは正しいですよ。 
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  dankalaye
現 在
 hati
そ う
. 
  今の時代はそうです。 
  School leel
でも
 teachers kud
一度に
a
ａ
  
  orenerathtil
沢 山
 neraya
の
 weleihal
こ と
 seirangal
す る
 
  私達の学校の先生方も一度に沢山のことをしている。 
 
発話 10 で見られた通り、School や teacher という語は教育機関と結びつきがあるが、こ
れらのような権威を持つ言葉は、一般的に母語ではなく英語が使われると考えられる。 
 また TGS1 は、発話 10 の時にシンハラ語からタミル語に CS をしている。それは、「父
親（TG1F）がこの会話の時に近くにいたため、最近の学校の事情を彼にも説明するために
タミル語を使った」と考えられる。この会話では TG1S1 は、シンハラ語とタミル語の両言
語を使用している。それは、「母親にも父親にも話の内容がよく理解できるように考慮した」
と考えられる。TG1S1 は、この家族の長男で、母親と父親の母語をよく使用していると考
えられる。 
 
4.3.2.2. タミル語話者家庭 2 
家庭 2 は、母方の祖父がタミル語話者で、祖父の妻はシンハラ語話者である。母の第一
言語は一概に断定できないが、シンハラ語の学校へ通っていて、通常の会話ではシンハラ
語を用いているという。父はシンハラ語話者、それに息子と娘の計 5 人という家族構成で
ある。今回の会話データでは、父と娘は参加していないが、知人も一部参加している。知
人は母の友人であり、主にシンハラ語と英語を日常的に使用している。それぞれの属性は
表 6 の通りである。 
 
タミル語話者 グループ 2 
【表 10】  4.3.2.2. タミル語話者家庭 2 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
TG2GF 男性 70 歳 ウバ州 西部州 高校 郵便居［退職］ 
TG2F 男性 51 歳 西部州 西部州 大学 会社員 
TG2M 女性 48 歳 ウバ州 西部州 専門学校 工場員［経営者］ 
TG2S 男性 15 歳 西部州 西部州 中学校 学生 
TG2D 女性 17 歳 西部州 西部州 高校 学生 
TG1V 女性 46 歳 西部州 西部州 高校 図書館員 
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調査対象者は、西部州のスリランカ人 6 名でそのうち 5 名は同じ家族の祖父（TG2GF）、
父（TG2F）、母（TG2M）、娘（TG2D）、息子（TG2S）である。加えて、本調査を行った
際、調査者の家に来た来客者（TG1V）1 名も調査対象とした。 
グループの TG2G はタミル語話者で TG2M は TG2G の娘である。TG2M はシンハラ語
話者で TG2F の妻である。TG2S、TG2D が、TG2F と TG2M の子供である。 
 
 
データ 4  おじいさんと話をしている場面 
 
 データ 4 は、祖父 TG2GF が母 TG2M を呼ぼうとして息子 TG2S を呼ぶ場面である。祖
父 TG2G は息子 TG2S の英語がよく理解できなかったため、もう一度母親を呼ぶように頼
んでいる。 
 この例では、以下の CS を観察できる。 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS  
TG2S  012  ： Just a second Seeya, I will call Amma. She is at the well. Amma 
redisodanawa
洗 濯 し て い る
 
 おじいさん、ちょっと待って。お母さんを呼んできます。 
  お母さんは井戸で洗濯をしています。 
 
「おかあさん」を意味する語 Amma で、英語から CS が起きている。 
 
データ 5  お母さんを呼ぶ場面 
 
このデータは先のデータの続きで、祖父がもう一度息子に母親を呼んでくるように頼ん
でいる。そこで息子は母親のもとに行き、その旨を伝えている。 
 このデータから、以下の CS が観察される。 
 
繰り返しの CS 
TG2S  012 ：    Just a second Seeya, I will call Amma. She is at the well. Amma 
redisodanawa
洗 濯 し て い る
 
         おじいさん、ちょっと待って。お母さんを呼んできます。 
 お母さんは井戸で洗濯をしています。 
TG2GF  013 ：  English valinmai
で し か
  katawa
話 さ な い ね
. ikmanata
早 く
 Amma ta kata karanna
呼 ん で く だ さ い
 
   英語しか話さないね。      早くお母さんを呼びなさい。 
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TG2S  014 ：   Sorry Seeya. I will call Amma. Amma is at the well.  
Amma redisodanawa
洗 濯 す る
 
  ごめん、おじいさん。お母さんを呼んできます。お母さんは井戸で洗濯
  しています。 
 
TG2GF  015  ：  Sari
は い
Sari
は い
 Ammaukku
に
 suruka
早 く
 wara
来るように
 s o l l u
言ってください
 
          はい、はい、お母さんに早く来るように言いなさい。 
 
 TG2S の発話 012 と 014 を比べると、英語の代名詞 She が Amma に置き換わっている。
これは、TG2GF 祖父の発話 013 で英語ばかり使うことを指摘されたために、英語表現を取
りやめて Amma に切り替えたものと思われる。さらに、祖父の発話である 013 と 015 を比
較すると、013 はシンハラ語で、015 はタミル語を使用しているのがわかる。祖父はタミル
語母語話者であることと、祖父自身の体調がすぐれずに急を要するため、とっさに自身の
母語を使用したものと思われる。 
 
 データ 6（データ 5 の続き） 
データ 6 は TG2M が TG2GF の下にきて、TG2GF 祖父の体調を心配しているところで
ある。TG2M は知人 TG1V にオイルビンを持ってくるように頼む。 
 ここから以下のコードスイッチングが見て取れる。 
 
繰り返しの CS 
TG2M  0 18  ：  mokoda
ど う し て
 tathte
おとうさん
、enna
どうして
 a p p a
おとうさん
 
  どうしたのお父さん、どうしたのお父さん。 
 
 ここでは、TG2Ｍが異変に気づき、声をかけている箇所であるが、一言目をシンハラ語
で、二言目をタミル語で発話している。これは、TG2GF の母語であるタミル語に合わせて
二言目をタミル語に切り替えているものと思われる。 
 
聞き手の特定化を行う CS 
TG2S   019  ： awarukku
彼 は
 kadekka
話 こ と が
 mudiyadu
難 し い
. karadara
邪 魔
 karanna
し な い で
 e p a
ください
. 
  おじいさんは話すことはできません。そっとしてあげて下さい。 
 
 ここで TG2S がタミル語へ CS しているが、これは、TG2GF 祖父に意味を理解させて落
ち着かせるためにタミル語へ CS させたと思われる。 
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 （データ 7）体調について質問をする場面 
この例では、祖父の様子が話をできるところまで落ち着いたので、TG2M がその時の様
子を祖父 TG2GF に尋ねている場面である。TG2GF は気を失いかけていて話ができなかっ
たのだと説明し、それを聞いた TG2M は血圧病の薬を飲んで、行きつけの医者に行くよう
に勧める。 
 このデータでは以下の CS が観察される。 
 
聞き手の特定化を行う CS 
TG2GF  023 ：  um
う ん
…. mata
私 は
 ekaparatama
急 に
 klantayaka
失 神 す る
 v a g e
ようになって
ava. kata
話 も
karannath
で き ま せ ん
 
beriwa
で し た
 giya 
              うん、急に気を失いかけて、話しもできなくなったんだ。 
TG2M  024：  Ningal
あなたは
 marundu
薬
enduthaningala
飲 み ま し た か
? anda
あ の
 pressure tablet. marakkama
忘 れ な い で
 
kudikka
飲まないと
 we-ndum
い け な い
. We will go to our family doctor.avartane
彼 は
 appa
父
 
palakkappatta
慣 れ て い る
 doctor. 
 薬は飲みましたか。あの血圧病の薬です。忘れずに飲まないといけま 
せん。お医者にいきましょう。お父さんの行きつけのお医者さんです 
 
 発話 023 では TG2GF はシンハラ語で、発話 024 では TG2M はタミル語で話している。
発話 23 については、TG2V 知人の人にも分かりやすく伝えようとしており、発話 024 では
TG2GF がタミル語母語話者であることを考慮して、必要なメッセージを分りやすく伝えよ
うとして切り替えているものと考えられる。 
 
権威が付与された言葉に対する CS 
TG2M  024  ： Ningal
あ な た は
 marundu
薬
 endutｈaningala
飲 み ま し た か
? anda
あ の
 pressure tablet. 
 marakkama
忘 れ な い で
 kudikka
飲 ま な い と
 we-ndum
い け な い
.  
 We will go to our family doctor. avartane
彼 は
 appa palakkappatta
慣 れ て い る
 doctor.  
     薬は飲みましたか。あの血圧病の薬です。忘れずに飲まないといけま 
せん。お医者にいきましょう。お父さんの行きつけのお医者さんです 
 
 発話 024 は、JG2GF に対してわかりやすく説明するためにタミル語中心になっていると
前述したが、一部 puressure tablet や family doctor などは英語に切り替わっている。これ
は、これらが権威のある単語であるためだと推測される。 
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4.3.2.3. タミル語話者家庭 3   
【表 9】 タミル語話者 グループ 3 
 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
TG3F 男性 52 南部 西部州 大学 公務員 
TG3M 女性 48 
サバラガ
ムワ 
西部州 専門学校 看護師 
TG3D 女性 17 西部州 西部州 高校 学生 
TG3S 男性 13 西部州 西部州 中学校 学生 
TG3A 女性 47 南部州 南部州 専門学校 薬局 
TG3GF 男性 71 南部州 南部州 高校 退職 
 TG3F は、タミル語話者で TG3M の夫である。TG3F はタミル語と英語を使用している
が、シンハラ語は流暢に話せない。TG3M は、シンハラ語話者で、3 つの言語を使用して
いる。TG3D と TG3S は、TG3F と TG3M の子供である。 
TG3D は、シンハラ語学校に通っているが、タミル語も使用している。TG3S は、タミル
語学校に通っているが、3 つの言語を使用している。 
TG3A は、TG3F の妹であるが、タミル語母語話者で、３つの言語を使用している。TG3GF
は、TG3F の父親であり、3 の言語を使用している。 
 
聞き手の特定化を行う CS 
データ 15 お寺に行くための準備をしている場面 
TG3F  058  :   Nalaka
ナ ー ラ カ
,mage
私 の
 puta
息 子
, come here. Take this clay lamp too.  
息子、こっちにおいで。このランプも一緒に持って行ってね。 
 
この会話は寺に娘と父が満月のお祝いをするという事で出発の準備をしているところであ
る。お寺へ持っていく持ち物の確認を息子と行っている。息子を呼ぶときはシンハラ語を
使用しランプを持って行けという時は英語を使用している。これは他に娘や母もいる中で、
息子を呼んでいることを強調していると考えられる。 
 
データ 16 お寺に行く前に、着替えについて話している場面  
TG3D  060  :   amma
お 母 さ ん
, today I want to wear my new dress-, Lama
ラ マ ー
 Sariya
サ ー リ ヤ
- 
                お母さん、今日私は新しい服、ラマサリーを着てもいいかな。(スリンラ
ンカの子どもの衣装)  
今度は娘が母に寺へ来ていく服の相談をしている場面である。ここもやはり母を 
シンハラ語で呼んでいる事から聞き手の特定化の CS が行われていると考えられる。 
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繰り返しの CS 
データ 13 お寺に行くことについて話をしている場面 
TG3F  048   :   An
き み
 ningal
も
 adhukku
行 く ん
 Pohavillei
だ ろ う
?  Why didn’t you go with… 
君も行くんだろ。(友だちと) 行ったらいいじゃないか。 
Duwatath
娘 も
、yanna
行 っ て
 puluwanne
お い で よ
. 
娘も、行っておいでよ。 
 
これは娘が寺へ行くときに父にも同行してほしいとお願いした場面である。父は娘は友
達とも行くつもりだから自分は行かないと返事する。この時に繰り返しの CS が行われてい
る。先に英語で娘に友達と行っておいでと言いその後にシンハラ語でも行っておいでと言
っている。これは自分は行かないよと強調しているのだと考えられる。この場面では、TG3F
は TG3D にもっと理解できるようにシンハラ語にスイッチしたと関あげられる。 
TG3F  050  :   Ok. Sari
は い
, Sari
は い
 ningal
あ な た も
 pohomatingala
準 備 し な さ い
? Why don’t you get ready? 
分かったよ。はい、はい、じゃあ準備をしなさい。さぁ、準備を 
始めたらどうだい。 
と父はシンハラ語で了承し、再び英語に CS で準備をしなさいと返事し
ている。 
 
データ 18 訪問客が来た場面 
TG3S  067 :    Good, good. Thanks, aunty. 
Hondai
良 か っ た
 hondai
良 か っ た
 sthuthii
あ り が と
. Nenda
おばあちゃん
. 
よかった、よかった。ありがとう、おばさん。 
 
これは家に親戚が遊びに来た時に、親戚達が来たその日に帰ると思った息子が寂しがる 
発言をしたあとに、親戚が三日間泊まるよと言ったあとの息子のセリフである。英語とシ
ンハラ語で全く同じ意味の事を喋っている。これはよほど嬉しい気持ちだったのだと分か
る。 
 
メッセージの限定を行う時の CS 
データ 17 お客さんが来て、ドアをたたいた場面 
TG3S  064  :   May be our friends. (He run to the door) Oh engal
私 達 の
  Paatta
おじいちゃん
 
Patti
おばあちゃん
  allava
ね
 engal
私 の
 machchikalum
い と こ
, 
 
たぶん僕たちの友達だ。 (ドアのほうへ)おじいちゃん、おばあちゃん、
それにいとこ達だ。 
この日にこの家族の家には親戚が遊びに来ることになっている。その親戚達が来て家族
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の家のドアを叩いている時に息子は多分親戚が来たと英語で言い、その後実際に誰なのか
をシンハラ語で説明している。これがメッセージの限定である。 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS 
深い意味が無くても親しい人（主に家族）を呼ぶ時にも CS は行われる。 
データ 13 の 47,49 とデータの 14 の Appa. 
データ 14 の 51 と、データ 15 の 056 の Amma. 
データ 15 の 57 の akka 
  4.3.2.4  タミル語話者家庭  4 
 【表 11】タミル語話者グループ ４ 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
TG4F 男性 52 南部 西部州 大学 公務員 
TG4M 女性 48 
サバラガ
ムワ 
西部州 専門学校 看護師 
TG4D 女性 16 西部州 西部州 高校 学生 
TG4S 男性 12 西部州 西部州 中学校 学生 
 
TG4F は、シンハラ語話者で TG4M の夫である。TG4F はシンハラ語と英語を使用して
いるが、タミル語は流暢に話せる。TG4M は、タミル語話者で、3 つの言語を使用してい
る。TG4D と TG4S は、TG4F と TG4M の子供である。 
 
 
親しい間柄を呼ぶ時の CS 
データ 21 
TG4D   085  : I am sorry, appa
お父さん
, maniungal
す み ま せ ん
 
ごめんなさい。おとうさん。本当にごめんなさい 
データ 23 
TG4D  094  : I love you Amma
お 母 さ ん
. （お母さんをハグしながら） 
Meeta
こ れ
 passe
か ら
 ammata
お 母 さ ん に
 udau
お手伝い
  karanawa
し ま す
. 
私はお母さんを愛しているわ。これから私はお母さんのお手伝いをする。 
シンハラ語話者のグループと同様にタミル語話者も家庭の中で、家族のメンバーを呼ぶ
際に母語を使用している。 
データ 21 で、TG4D が、英語で会話を始めて、お父さんに向かってタミル語に切り替えを
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し、appa と呼んでいる。 
データ 23 では、TG4D が英語で会話を始め、その後シンハラ語にスイッチをして Amma
と呼んでいる。シンハラ語話者でもタミル語話者でも家庭のメンバーを呼ぶ際に、英語で
呼ばずに、母語にスイッチすることがこのデータから見られる。 
 
 
聞き手の特定化を行う CS 
データ 20 は、夕飯に家族の皆に呼ぶ場面である 
TG4F  079   : Chithra
チ ト ラ ー
, appadi
そ の よ う に
 kadekka
話 す こ と
 kuudadu
よ く な い
.Mother is great. 
Gedara
家
budun
神 様
 Amma
お 母 さ ん
. , Thayei
お 母 さ ん
 oru
で す
 kovil
コービル
. 
そんなことを言ってはいけない。お母さんはすごいよ。我が家の神様が
お母さんだよ。コービル（ヒンドゥ教会）の神様がお母さんだ。 
 TG4D が、078 の発話でお母さんは毎日忙しい、忙しいといいながら仕事していることに
ついて怒って話し掛けている。そのことに対して、079 発話で TG4F が TG4D に向かって、
タミル語で「そんな こと言ってはいけない」アドバイスをしている。この場面で、TG4S
と TG4M も一緒にいる中で、お母さんの大切さについて TG4D に強調していると考えられ
る。TG4F は TG4D にお母さんの大切さについてもっとも理解できるようにシンハラ語と
タミル語で同様な言葉を繰り返している。 
データ 21 は、 お母さんについて話をしている場面である。 
TG4S  084  : Akka
お姉さん
, amma
お 母 さ ん
  helps to do our home work as well…a lot..
neraya
沢 山
 velei
仕 事
. 
お姉さん、それに、お母さんは僕たちの宿題も手伝っている。お母さんは
山ほど仕事があるんだ。 
 この場面で、TG4M の仕事の内容や仕事で忙しいことについて皆で話している。会話の
中で、TG4F が TG4M の大切さについて TG4D と TG4S に説明している。TG4S は 084 の
発話で、TG4D に向かって英語で「お母さんは僕たちの宿題も手伝っているよ」と話し掛
けている。この発話は、TG4F と TG4M がいる中で、TG4D を特定して英語からタミル語
にスイッチしているので、聞き手の特定 CS を行っていると思われる。 
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繰り返しの CS 
データ 20 は、夕飯に家族の皆に呼ぶ場面である。 
TG4D  078  : What’s the work?   ,Ououru
毎 日
  days ammaukku
お 母 さ ん に
 velei
家 事
.  veda
家 事
veda
家 事
. 
何の仕事？お母さんは毎日家事、       家事、             家事ね。 
TG4F  079   :   Chithra
チ ト ラ ー
, appadi
そ の よ う に
 kadekka
話 す こ と
 kuudadu
よ く な い
.Mother is great. 
Gedara
家
 budun
神 様
 Amma
お 母 さ ん
. , Thayei
お 母 さ ん
 oru
で す
 kovil
コービル
. 
そんなことを言ってはいけない。お母さんはすごいよ。我が家の神様が
お母さんだよ。コービル（ヒンドゥ教会）の神様がお母さんだ。 
  この場面では、TG4D がお母さんは毎日仕事があることについて話をしている。TG4M
が忙しいので夕飯を食べるために家族の皆に早くおいでよと声掛けている。TG4M はいつ
も仕事があることに対して、TG4D が怒っていて、お母さんの母語であるタミル語で
「ammaukku velei」と言い、その後同じ言葉をシンハラ語に繰り返している。ここでは、
同様な言葉をシンハラ語で繰り返したのは、お母さんの仕事について一番言いたいことを、
TG4F と TG4S にもっと分かるようにしたためと考えられる。 
078 の発話では、TG4D が怒っていたことに対して、079 の発話で TG4F は、お母さんの
大切さについて TG4D に説明している場面である。この場面では、先にシンハラ語で、
「gedara budun amma」とシンハラ語で言って、再び同様な言葉をタミル語で繰り替えし
ている。この場合、子供たちにお母さんの偉い性格を理解させるために、TG4S と TG4D
がよく使用しているシンハラ語で言ったと考えられる。また、同様な言葉をシンハラ語か
らタミル語に繰り返したのは、TG4M が頑張っていることを子どもたちに説明したことを、
TG4M に知らせるためだと思われる。 
 
TG4S  080  : Saria
は い
? Harida
は い
?Amma
お 母 さ ん
 than
で す
 ellam
大 事
. 
はい。はい。お母さんは大切です。 
 データ 20 の 078 の発話で、TG4D が怒っていることに対して、TG4F は、TG4D と TG4S
に向かってお母さんの大切さについて説明している場面である。その時に、お母さんのこ
と心配した TG4S が TG4D にお父さんが説明したことについて、TG4S がよく理解し、そ
の件について TG4D にもっと考えさせるために、「saria? Harida」と言っている。この場
面で TG4M も隣にいたため、先にタミル語で話をして、その後 TG4D が理解してくれるよ
うにシンハラ語に繰り返したと考えられる。 
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データ 21 は、お母さんについて話をしている場面である。 
TG4F  081  : Ammakal
お 母 様
 ilatti
いないと
 ulahame
世 界
 i l l e i
ありません
.  When there is no Mothers, there 
is no world. 
母がいないとこの世は存在しない。お母さんがいるからこの世界があるん
だ。 
 データ 20 で、お母さんについての会話を続いて話をしている場面である。TG4F がお母
さんの大切さについて子どもたち二人に説明している。この場面では、TG4M がずっと隣
にいたため、TG4M によく分かるようにタミル語で話し掛けている。それから、TG4F が
シンハラ語母語以外にタミル語も英語も流暢に話せるので、TG4D と TG4S に理解させる
ために、タミル語から英語にスイッチしたと考えられる。 
 
データ 22 は、夕飯のために作った料理について話している場面である。  
TG4S  087  :  ennakku
私 に
  Idiappam
インディアーッパン
 romba
大
  pidikkum
好 き
.  
僕はインディアップが大好き。 
Mata idiaappam
インディアーッパン
  hondata
大 好 き
 allalayanawa
だ よ
. 
私は インディアップは大好物だよ。  
 TG4M が本日の夕飯について TG4S に知らせている場面である。その際、TG4S は、
「enakku idiappam rumba padikkum」と TG4M に向かってタミル語で話し掛けている。
TG4S はここでは、自分のお母さんが作ってくれる料理が大好きなことを TG4M によりよ
く伝えるために TG4M の母語を使用したと考えられる。その後、その場に TG4F と TG4D
がいたため、TG4S は自分が「idiappam」について興味を持っていること伝えるためにシ
ンハラ語でも同じことを繰り返したと思われる。 
 
データ 25 は、一生懸命に頑張れば何でもでることについて話している場面。  
TG4F  107  : Kiyana
言 う
 de
こと
 kala
しなければ
 yuthui
な ら な い
, karanna
す る
 puluwan
で き る
de
こと
 kiya
言 う
 
Sonnadu
い っ た
  seiingal
こ と は
  seiyawendum
やらなければなりません
, seiya
で き る
 eelumanadu
こ と だ け
  
s o l lun g al
言わなければなりません
 
格言がある。 
「言ったことはやらなければいけません。できることだけ言わなければいけません。」 
「言ったことはやらなければいけません。できないことは言ってはいけません。」 
 データ 24 の場面では、TG4M が子供たちによく勉強するように話している。 
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データ 25 もデータ 24 の場面の続きである。この世界で頑張れば何でもできると、TG4M
が言っている。その際、TG4F が TG4D と TG4S に向かってシンハラ語で格言を伝えてい
る。この場面で、TG4F が近くにいたため、TG4F は TG4M にも分かるように再び同様な
格言をシンハラ語からタミル語にスイッチしたと思われる。 
 
メッセージの限定を行う時の CS 
データ 22 夕飯のために作った料理について話している場面   
TG4M   086  : Are you ok. Indeikku
今 日
 idiappam
インディアーッパン
, p o l
ココナツ
sambal
サ ン ボ ゥ ル
 and fish 
curry.Today’s dinner 
今日の夕飯は、インディアップとココナツサンボゥルとフィッシュカレーよ。大
丈夫？ 
この場面で、TG4M が TG4S に向かって、本日の夕飯がインディアップとココナツサン
ボゥルとフィッシュカレーであることを知らせ、発話の最後に、それで夕飯はよいかどう
かを確認している。TG4M は英語で話しを始めて、その後タミル語にスイッチして説明し
ている。この場面では、TG4M がタミル語と英語でメッセージを限定している。 
 
話題変更の CS 
データ 22 は、夕飯のために作った料理について話している場面 である。 
TG4D  088  : Colombo pattilage
祖 母
 gedara
家
 giyoth
行 っ た ら
 ithin
さ て
 Thosei
ト ー セ
, Iddli
イゥディ
 mara
と て も
 
rasai
美味しい
 neda
ね ぇ
 malli
弟
. 
コロンボのおばあちゃんの家に行ったら、トーセとイッディがとても美味
しいよね。（弟に向かって） 
家の夕飯について話し掛けている場面で、088 の発話では、今までの会話の内容とは違う
話題を、TG4D がいきなり持ち出している。TG4S は、「idiappam」が大好きだと言ってい
る際に、TG4D は 088 の発話をして別の話題に変更している。ここでは TG4D は、夕飯に
ついて作られている「idiappam」について興味を持たずに、088 の発話では、今までの話
題とは明らかに違うことを示すために「おばあちゃんの家に行ったら、トーセとイッディ
がとても美味しいよね」と言い話題変更したと考えられる。これが話題変更の SC である。 
挨拶や返答、依頼を表す言葉の CS 
データ 21 は、お母さんについて話をしている場面である。 
TG4S  085  : I am sorry, appa
お父さん
, maniungal
す み ま せ ん
 
ごめんなさい。おとうさん。本当にごめんなさい 
 TG4F が TG4D にお母さんの大切さについてアドバイスをしている場面である。TG4M
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はいつも仕事で忙しいことについて、TG4D は問題だと考えている。その時に TG4F と
TG4S が TG4M の日常生活での仕事内容について TG4D に説明している。その説明でお母
さんの仕事内容について理解し、TG4D は、TG4F に今までお母さんに対して考えたことを
間違えだと思い、英語で、TG4F に向かって謝る言葉を用いている。ここでは、TG4M も
いたため、TG4D は英語からタミル語にスイッチしている。それは、今までお母さんに対
しての考えが TG4F の説明では理解出来たので、TG4F だけではなく、TG4M にも謝りた
かったと考えられる。 
 
間投詞、感嘆詞の CS 
データ 22 は、夕飯のために作った料理について話している場面である。  
TG4M  092  : (Smilling..)  aneane
え ー
, see will you? I wonder appadi inda
こ の よ う な
 
pilleigal
子 ど も た ち
  enakku
私 は
  vekkamairukku
恥 し い
. 
(笑)わはは。えー 、聞いた？この子供たちは、私が恥ずかしくなるよう
なことを言っているのよ。 
 この場面では、TG4F は TG4M が作る料理が大好きだと皆と一緒に話している。その時
に、TG4D は、「お父さん、お母さんとラブラブだね」と尋ねている。その場合、TG4D が
言った言葉に対して TG4M は恥ずかしい気持ちになり、その気持ちが「aneane」というシ
ンハラ語の言葉の中に現れている。発話のほとんどを英語とタミル語で話しているにも関
わらず、最初の感嘆詞がシンハラ語なのは、TG4M の気持ちが直接的に現れた結果である
と考えられる。 
 
4.4.自然会話の録画及び録音の分析のまとめ 
4.4.1 シンハラ語話者分析のまとめ 
グループ 1 からグループ 4 の会話データを見ると、文内の CS と文間 CS が行われ，英語
への CS をよく使用している。その要因として考えられるのは、G1M の教育レベルの高さ
である。比較的教育レベルの高い、この家庭の中では、家のなかで子どもにも自然に英語
を話す機会を意識的に与えているのではないかと考えられる。 
Gumperz (1982) による CS の機能を見てみると、シンハラ語話者の家庭での会話では、
メッセージの限定を行う CS と繰り返しの CS が多く行われている。 
また、権威が付与された言葉に対する CS、挨拶や返答、依頼を表す言葉の CS、形容詞、
時間を表す言葉の CS、話題変化の時の CS が多く使用されており、接尾辞の CS も見られ
た。シンハラ語話者の家庭では、母親も父親も子どもに英語を勉強させようと、学習のた
めに CS を行うこともあるということも分かった。 
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4.4.2 タミル語話者分析のまとめ 
 タミル語話者の家族をシンハラ語話者の家族と比較してみるとタミル語話者は、シンハ
ラ語話者より英語への CS が少ないように思われた。この件について、タミル語話者にイン
タビューしてみると、「家族の中では、子ども達が 2 つの母語（タミル語とシンハラ語）を
自然に話せるようにしたい」と 2 つの母語を大切にしようとする傾向が強いことが分かっ
た。英語を使用するのは、タミル語でお互いの意思疎通がうまくいかない場合が多いこと
ということも明らかとなった。 
また、タミル語話者の子どもたちからは「父親の母語も母親の母語も大事にしたい」、「2
つの母語がよくできるようになりたい。その練習ができるところは家だけだ。」との回答が
あった。さらに、タミル語話者の子どもはシンハラ語の学校に通っているので、「学校の中
では、タミル語を使うチャンスがない。家の中では間違ってもできるだけタミル語を使い
たい。タミル語話者の親と話をする時にタミル語が使えたら嬉しい。」との声もあった。 
タミル語話者は、聞き手の特定化を行うCSと繰り返しのCSが会話の中で多く見られた。
また、タミル語話者とシンハラ語話者の家庭においては、話者の性別、マジョリティ、マ
イノリティの言語の話者であることに関係なく、シンハラ語，タミル語、英語をよく使用
していた。 
 
4.4.3 家族のメンバーを母語で呼ぶことについて 
 シンハラ語話者とタミル話者に共通する特徴として、母、父、姉、妹、弟などの家族を
呼ぶときには、母語以外の言語に CS されている発話の中でも、母語を使用するという興味
深い習慣があることが明らかになった。以下その背景を考察する。 
(1) シンハラ語話者とタミル語話者が信仰する宗教 
下表は、筆者が実施したアンケート調査と同時に行った民族別の母語の使用状況と 
信仰する宗教に関するアンケート調査の結果をまとめたものだが、この結果には、シ 
ンハラ語を母語とするシンハラ人の大部分は仏教を信仰しており、タミル語を母語と 
するタミル人はヒンズー教を信仰していることが示されている。 
アンケート調査対象者の母語と信仰宗教 
 
 
 
 
 
 
 
―第 3 章 表 2 「対象者の民族ごとの人数」より作成― 
 調査対象者 
の人数 
調査対象者の 
母語 
調査対象者の信
仰する宗教 
シンハラ族 328 全員シンハラ語 仏教 312 
キリスト教 16 
タミル族 83 全員タミル語 全員ヒンズー教 
ムスリム族 114 全員タミル語 全員イスラム教 
計 525   
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また、自然会話の録画と録音の対象者に行ったインタビュー調査では、すべての 
シンハラ語話者の家族(6 家族)では仏教を信仰しており、シンハラ語話者とタミル語話
者が混在する家族(4 家族)では、シンハラ語話者は仏教を、タミル語話者はヒンズー教
を信仰しているとの回答を得た。つまり、スリランカでは、シンハラ族→シンハラ 
語→仏教、タミル族→タミル語→ヒンズー教という図式が成立しているのである。 
 
(2) シンハラ語話者とタミル語話者の父母、家族に関する考え方 
 父母、家族に対する考え方について、自然会話の録画と録音の対象者に行ったイン 
タビュー調査では、すべての対象者から、「家族が信仰する教えを大切にして、祖父母、 
父母、兄、姉などの目上の人々を尊敬し、弟や妹などの目下の人々を愛するよう幼い 
ころから教育を受けており、この教えを実践するように心がけている」との回答が 
あった。ここでは、シンハラ族→シンハラ語→仏教、タミル族→タミル語→ヒンズー 
という図式にもかかわらず、シンハラ語話者とタミル語話者に共通する父母、家族に 
関する宗教の教えが受け継がれていることが示されている。 
 
(3) なぜ家族の呼称から CS を排除するか 
 言語とは「音声または文字を手段として、人の思想・感情・意思を表現・伝達し、 
また理解する行為」であるとするなら、母を指す「amma」（シンハラ語でもタミル語 
でも）や、父を指す「tatthta」（シンハラ語）、「appa」（タミル語）は単に家族関係 
を表す言語ではない。そこには、仏教やヒンズー教の教えを背景とする、尊敬と愛情 
の対象としての父母に対する思想・感情・意思が込められているはずである。この様 
な思想・感情・意思がスリランカにおいて引き継がれてきたのは、母を「amma」 
と呼び、父を「tatthta」や「appa」と呼び続けてきたからではないかというのが筆者 
の推測である。逆説的に言えば、家族の呼称から CS を排除することによって、家族の 
宗教的アイデンティティを保持してきたということになる。 
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第 5 章. 結論 
 
5.1 考察から得られた結論 
本稿の研究課題に対し、これまでの考察で得られた結論をまとめる。 
(4) シンハラ語話者の家庭と、タミル語話者とシンハラ語話者が混在する家庭においてそ
のコードスイッチングに特有の特徴、差異は見られるのか。 
① CS に使用する言語 
シンハラ語話者の家庭では頻繁にシンハラ語から英語に CS するが、タミル語話者と
シンハラ語話者が混在する家庭では英語への CS の頻度は相対的に少ない。 
この要因として、今回の調査は西部州で行ったためにシンハラ語話者の家庭の教育水
準が比較的高く、両親は子供に学習させるために英語を頻繁に使用していることが挙げ
られる。事実、シンハラ語話者の家庭のインタビューでも、「家の中で子供にも自然に
英語を話す機会を作っている」と回答している。 
一方、タミル語話者とシンハラ語話者が混在する家庭では、CS の選択肢がシンハラ
語（またはタミル語）と英語の 2 つであり、両親は子供たちが小さいころから、親の母
語と英語を状況に応じて使い分けられるように教育している。使用言語について両親に
対するインタビューでは、「家庭では子供たちが 2 つの母語を自然に話せるようにした
い」、「タミル語が分からない場合に理解を促すために英語を使用する」と回答している。
また、シンハラ語の学校に通っているタミル語話者とシンハラ語話者が混在する家庭の
子供たちからは、「父親の言葉も、母親の言葉も大切にしたい」、「2 つの言葉を勉強で
きるのは家だけ」、「間違っていても家庭ではできるだけタミル語を使いたい」などの回
答を得ている。会話データからも、これらの家庭では、タミル語かシンハラ語で発話し
た後に聞き手の理解を促す、或いは、確認するために英語への CS を行っている場面が
散見される。また、子供たちは、両親の母語でコミュニケーションがとれない場合に英
語への CS を行っていた。 
② Gumperz (1982)が指摘している CS の分類に従って分析した結果、以下の CS ファクタ
ーが特にはっきりと確認された。 
（ⅰ）シンハラ語話者の家庭内の場面 
   ・メッセージの限定を行う CS 
   ・繰り返しの CS 
   ・間投詞・感嘆詞の CS 
   ・引用の CS 
（ⅱ）タミル語話者とシンハラ語話者が混在する家庭では、 
   ・聞き手の特定化を行う CS 
話し手がシンハラ語話者で、聞き手にタミル語話者とシンハラ語話者が混在する
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場合、発話が聞き手に理解できるようにタミル語に CS をして、聞き手の特定化を
行う。 
   ・繰り返しの CS 
タミル語話者とシンハラ語話者が混在する家庭のメンバーはタミルで発話したが、
聞き手がきちんと理解していないと判断した際、英語かシンハラ語に CS をしてい
る。 
③ Gumperz (1982) が指摘していない CS の種類として、シンハラ語話者の家庭内の会話 
では以下の特徴的な CS が多くみられた。 
   ・挨拶や返答、依頼を表す言葉への CS 
スリランカの社会では、おはようございます、おやすみなさい、気を付けて行っ
ていらっしゃい、ありがとうございます、すみません、お願いします、などと挨
拶する場合、宗教に従った一定の挨拶表現の習慣がある。しかし、お別れの挨拶
（仏様のご加護がありますよう）を例外として、シンハラ語話者はこのような挨
拶を英語で行うことが一般的である。一方、タミル語話者の会話では、英語での
挨拶はあまり見られない。また依頼をする場合、最後に please を加える場面が散
見される。 
   ・権威が付与された言葉に対する CS (With Authority) 
    普段の生活から離れた公的な空間で、社会的に権威があると考えられるものに対 
して使われる言葉は、母語ではなく英語が使われることが非常に多い。特に学校 
に関連する言葉に多く見られる。School, Teacher, Principal, Sport Meet,  
Rehearsal, Exam, Film, Exhibition などがその例である。 これは他の社会では 
観察されていないと考えられ、興味深い。 
   ・話題の変更の時の CS 
   ・接尾辞の CS （形態素の CS） 
英語の名詞＋シンハラ語の接尾辞と、英語の動詞＋シンハラ語の接尾辞の CS。こ
のような CS を Gumperz (1982) は認識していないが、Dharmawardhana (2008) 
は指摘している。この接尾辞に関する CS は今までの研究では見られなかったもの
で、シンハラ語話者の会話に特有の特徴だと考えられる。 
   ・形容詞の CS（good、bad、jealous） 
jealous や sorry など、日常生活に最も密着した感情を示す場面にも英語が登場 
する。 
   ・時間を表す CS (half and hour) 
      
(5) シングル（両親ともにシンハラ人で、家庭内ではシンハラ語と英語を使用している子
ども）とダブル（シンハラ人とタミル人の親を持ち、家庭内ではシンハラ語、タミル、
英語を使用している子ども）、それぞれそのエスニシティー（文化･言語などの属性の
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違いに従って分類された人口集団に対するメンバーのもつ主観的帰属意識、運命共同
意識）はどのように違うのか。特に、子どもについてはどうか。 
① シングルの CS の最も特徴的な点は、エスニシティーよりも、親の教育的な意図が強く
現れるということである。親は、子どもの英語習得を家庭内でも促進させようとする傾
向にあり、そのためにあえて英語への CS を頻繁に行っていた。その影響により、子ど
も達も自然と英語をよく使用し、上位言語として英語を重視する傾向が見られた。 
② ダブルの子ども達は、3 つの言語が混じり合う家庭環境下にあり、シングルの子ども達
に比べ、そのエスニシティーは一見複雑であるように思える。しかし、今回調査を行っ
たどの家庭においても、ダブルの子ども達は両親のどちらの言語も守りたいと思う傾向
が強く、マイノリティであるタミル語も習得できるよう家庭で意識して使用するように
していた。ここでは、英語への CS は英語習得のためというよりも、家族が円滑にコミ
ュニケーションを取るための一つの方法として行われることが多い。 
(6) シンハラ語話者家庭、タミル語話者とシンハラ語話者が混在する家庭、それぞれの家
庭において、言語ヒエラルキーと言語アイデンティティは、どのように存在している
のか。 
① シンハラ語話者の家族では、シンハラ語と英語間での CS が多く、英語＞シンハラ語と
いう言語ヒエラルキーが強く働いている。シンハラ語話者の家庭の母親が英語の優位性
に則り、頻繁に英語を使用することが、子供達にも影響を与えていると考えられる。 
② 一方、シンハラ語話者とタミル話者が混在する家庭では、母親がシンハラ語話者である
にも関わらず、あえてタミル語と英語を使用している。そこには父親の母語であるタミ
ル語、つまりマイノリティ言語のアイデンティティを守ろうとする力が働いている。さ
らに、子供達もシンハラ語を話せるにも関わらず、その CS 戦略に影響されタミル語と
英語を使用している。この家族のなかでは、メッセージを伝達したい相手の母語に配慮
したタミル語＞英語＞シンハラ語という CS が行われており、英語を上位とするヒエラ
ルキーの構図から相対的に自由な空間が現れている。 
つまり、これらの家庭においては、マイノリティ言語のアイデンティティを守ろうとす
る力が働いていることが読み取れる。これは、公的場面における英語を上位とする言語
ヒエラルキー（注；論者は、スリランカにおいてはオフィスや学校といった公的空間で
は英語への CS、 ないしは、社会のマジョリティ言語であるシンハラ語への CS が多用
され、マイノリティ言語であるタミル語への CS は少ないと報告している（2012）。）を
打ち破る重要な役割を有しているといえる。また、多言語社会の多様性の維持発展のた
めに、生活空間である家庭がいかに重要な場となっているかが示唆されている。 
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5.2.まとめ 
本研究では、シンハラ語話者の家庭、シンハラ語とタミル語話者とシンハラ語話者が混
在する家庭でのそれぞれの CS 戦略の違いが明らかになった。シンハラ語話者の家庭では親
子の間でも、シンハラ語の語彙があるにもかかわらず、英語に CS している。CS のこうし
た側面は、植民地宗主国の言語であり世界の共通語である英語と、母語であり日常言語で
あるシンハラ語という構図から考えると理解しやすい。このような構図を、言語ヒエラル
キーの構図と呼べば、その最も典型的な側面は、「権威を付与された言葉に対する CS 」で
英語が使用される場面である。 
一方、シンハラ語話者とタミル語話者とシンハラ語話者が混在するが混在する家庭では
英語＞シンハラ語＞タミル語という言語ヒエラルキーが家庭内で崩され、言語アイデンテ
ィティへの力が働いていることがわかる。 
また、シンハラ語話者の家庭でも、タミル語話者とシンハラ語話者が混在する家庭でも、
家族のメンバーに呼ぶ際には、母、父、息子、娘、祖父、おば、おじ、などの親しい間柄
を示す言葉を母語で使用するのが共通する特徴である。その背景には、スリランカにおけ
る宗教的要因があるというのが筆者の推論である。 
  
5.3. 今後の課題 
本稿はスリランカのシンハラ語話者の家庭と、シンハラ語話者とタミル語話者が混在す
る家庭における言語使用状況を CS に焦点をあてて分析を行った初めての試みである。 
今回の調査はスリランカの西部州を対象にしており、シンハラ語話者と結婚しているタ
ミル語話者を調査対象者としたが、タミル語話者のみの家庭であれば違うデータが得られ
たかもしれない。また、西部州での教育レベルならびに社会階層が比較的高い家庭を調査
対象としたために、シンハラ語話者の家庭では、英語を頻繁に使用する結果が見られた。
加えて、今回の調査では，タミル語話者の家庭の調査対象が少なく、データも不十分であ
ったために、シンハラ語話者とタミル語話者の家庭を十分に比較・検討したとは言えない。 
以上により、今後、より多くのシンハラ語話者とタミル語話者の家庭での会話データを
収集し、CS の機能の関する研究を掘り下げて、シンハラ語話者とタミル語話者の家庭にお
ける CS の全体像を明らかにすることが今後の課題である。 
また、家族を呼ぶときに、母語以外の言語に CS されている発話の中でも、母語を使用す
るというシンハラ語話者とタミル語話者に共通する特徴については、その背景に宗教的 
要因があるというのが筆者の推論であるが、この推論の正当性について、今後、より詳細
な実証研究を継続いたしたい。 
同時に、現在スリランカ社会が直面している英語重視、母語軽視の加速化とそれに伴う、
スリランカの文化と社会基盤の崩壊の動向を注視していきたい。 
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おわりに 
 日本での留学の集大成、博士後期課程では、千葉大学、中川裕教授の元で研究ができ、
大変嬉しく思っております。中川先生のご指導の下、楽しく研究を進めることができまし
た。心よりお礼申し上げます。 
スリランカから留学し、母国ではなかなか研究できない言語学について、広く深く学ぶ
チャンスをいただきました。スリランカでは、言語学を専門とし、同時に日本語も学べる
博士課程コースはありません。また大学の設備もまだまだ整っていないところが多いです。
なので、私がこのように千葉大学に留学し、日本語で深く言語学について学べたことは、
本当に何ものにも代えられないすばらしい機会でした。千葉大学で日本語や言語学につい
て、一からじっくりと勉強し、研究に没頭することができました。 
論文作成のプロセスでも、悩むことが多くありましたが、その過程で、多くの方々にご
支援いただき、最後まで頑張ることができました。特に、私の指導教官になってくださり、
最初から最後まで支えて下さった指導教官の中川先生には、感謝の言葉もありません。そ
の温かく丁寧なご指導に心より感謝致しております。予備調査から始まり、論文の完成ま
で長い道のりでしたが、とても良い経験をさせていただきました。 
私は、修士課程を卒業してから、博士課程に進学する際、どの分野の道に進もうかと、
大変悩んでおりました。でも、言語学や日本語について深く勉強したいという気持ちは強
く持っていました。そんな時に、幸運にも仏様のおかげで、中川先生にお会いし、相談に
乗っていただく機会をいただきました。その結果、博士後期課程に進み、中川先生の下で
研究できることとなりました。 
尊敬する中川先生の下、4年間以上の長い期間、非常に丁寧なご指導をしていただきまし
た。先生は、予備調査の方法や、論文の書き方など様々なことをご指導くださいました。
先生の丁寧なご指導で、日々私は自分が成長していること感じました。いくらできないこ
とがあっても、何度も相談に乗り、教えてくださいました。私は、博士課程の期間に出産
を経験しました。休学しなくてはならないかと思っていましたが、中川先生のご厚意のお
かげで、休学せずに、研究を続けることができました。子育てと研究が両立して来れたの
も、先生の優しく温かい心あってのことです。先生のおかげで論文を完成させることがで
きました。中川先生には重ねて深く感謝申し上げます。 
副指導教官の吉田睦先生と田口善久先生には、予備調査の段階から格別のご指導をいた
だきました。心より感謝申し上げます。また、何かに困った時、大学の先生方、日本語支
援室の先生方、先輩方、ホストファミリーの皆様にもたくさん貴重なアドバイスをいただ
きました。心より感謝申し上げます。 
お忙しい中、快く調査に協力してくださったタミル語話者とシンハラ語話者の調査対象
者の皆様、タミル語の通訳で助けてくださった皆様にも心から感謝を申し上げます。 
また、論文執筆にあたって時間を割いて、日本語のチェックをしてくださった先生方、
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たくさんの助言をくださった日本人のお友達のことも忘れることができません。感謝の言
葉でいっぱいです。また、予備調査の段階からアドバイスをしてくださった、ゼミの先輩
と後輩の皆様にも感謝申し上げます。皆様どうもありがとうございました。 
この場を借りて、ご協力くださった全ての方々に感謝の意を表します。 
 
Budusaranai(仏様のご加護がありますように) 
心からの感謝を込めて。 
サジーワニー  ディサ―ナーヤカ 
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資料            
会話データ 
 
１． シンハラ語話者 グループ１  
 調査対象者は、西部州のスリランカ人３名（G1S、G1M、G1D）で、全員が同じ家庭の
シンハラ語母語話者である。 
 シンハラ語母語話者の家庭の組み合わせとそれぞれの属性は以下のとおりである。 
 
【表 1】シンハラ語話者 グループ 1   
参加者 性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
G1M 母 40 歳 西部州 西部州 大学 役員 
G1S 男の子 10 歳 ウバ州 西部州 小学校 生徒 
G1D 女の子 12 歳 西部州 西部州 中学校 生徒 
G1M は家族の母である。G1S と G1D は、同じ家族の息子と娘である。家族全員そろった
時間帯を考慮し、子供が学校から帰宅した後、30 分程度録画・及び録音した。 
 
【表 2】文字化の規則 
ｘｘｘ 聞き取れない部分 
（笑） 笑った部分 
、 ごく短いポーズ 
― 直前の母音の引き伸ばし 
／／ 重なった部分 
↑ 上昇イントネーション 
 
シンハラ語：太字、下線。 
 
データ１ G1M が子供たちに昼食を食べるように言っている場面 
話者 発話 
001 
G1M 
 
putha
息 子
—duwa
娘
— Why don’t you have your lunch? 
息子、娘、お昼ご飯食べたら？  
002 
G1S 
 
badagini
お腹すいて
 n e
いない
.(笑い) I’ll eat later. 
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お腹すいていないよ。後で食べる。 
003 
G1D 
 
Matath
私 は
  b e k a n n a
ご飯を食べません
 
私も今は食べないわ。 
004 
G1M 
 
O.K. ha
はい
 -
－
oyata
あ な た
 kanna
食 べ る
. kemathivelawaka
好 き な 時 に
 kanna
食 べ て
.  
分かったわ、好きな時に食べなさい。 
Tell me what happened at school today. 
今日、学校はどうだったの？ 
 
データ 2 G1S の髪の毛について話している場面 
話者 発話 
005 
G1S 
Every boy asked what happened to my hair. 
男の子はみんな、髪の毛どうしたのって僕に聞いたよ。 
006 
G1M Ithin
それで
 (笑) What did you say? 
それで、何て答えたの？ 
007 
G1S 
I told Amma
お母さん
 cut it.（笑） 
お母さんに切られたって言ったさ。 
008 
G1M 
 
Naughty fellow, o ya
あなた
 kapanekota
切っている途中で
 divvane
逃げ出した
. 
悪い子ね。あなたは、切っている途中なのに逃げ出したんじゃない。 
And you put the whole blame on amma
お母さん
. 
それなのに、全部お母さんのせいにするのね。 
009 
G1S 
 
okkomal
み ん な
 ehuwa
聞 い た
. What happened? What happened? 
みんなに聞かれたんだ？どうしたの？どうしたのって。 
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guruthumi
先 生
 asked, a i y a ’ s
お兄ちゃん達
 asked, 
Mokada
どうしたの
 malli
弟さんの
 kondetaune
髪 の 毛
, friends asked. 
先生も、お兄ちゃん達も「僕の髪の毛どうしたの？」って何度も聞いたんだ。友
達も。 
So I told what happened、Amma
お母さん
 did it. 
だからお母さんに切られたって言ったんだよ。 
 
データ 3 G1D が学校について話している場面 
話者 発話 
010 
G1M 
 
A k k i
お姉ちゃん
-kiyannako
教 え て
 what happened at your school, anything interesting? 
お姉ちゃん教えて、学校はどうだった？何かおもしろいことはあった？ 
011 
G1D 
 
Teacher punished Bhagya.(シンハラ人男の名前）  
先生が Bhagya 君を叱ったの。 
Eya
彼
 gahuwa
殴 っ た
 Imeshata. （シンハラ人男の名前）    
彼は Imeshate 君を殴ったのよ。 
Eya
彼 は
 P a w
かわいそう
, Amma
お母さん
. 
彼はかわいそう、お母さん。 
Bhagya h a r i
とっても
 naughty. 
Bhagya 君はとってもやんちゃなのよ。 
012 
G1M 
 
Punish karapu
叱 ら れ た
 eke
こと
 hondai
よ い
. 
叱られてよかったわ。 
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013 
G1D 
 
vena
他 の
lamainntath
子 供 た ち
 gahanawa
殴 る
 kiyala
と言って
 principal langataeriya
連 れ て 行 か れ た
. 
他の子供達も殴ると言って、校長先生のところに連れて行かれたんだ 
014 
G1M 
 
ehemada
そ う で す か
. (笑い) Is it Achira again? 
そうですか、また Achira 君なの？ 
 
データ 4 G1S がアニメを見たいという場面 
話者 発話 
030 
G1S 
 
Amma
お 母 さ ん
-, what time is it? 
お母さん今何時？ 
ada
今日は
 cartoon balanne
見 た い
 one
だけど
.  
今日はアニメを見たいんだけど 
What is the time now? 
お母さん、いま何時？ 
031 
G1M 
 
thawa
ま だ
 half an hour thiyanawa
あ る
. 
まだ 30 分もあるよ。 
032 
G1D 
 
Amma
お 母 さ ん
- badaginii
お 腹 す い た
-, bath
食べたい
 one
なにか
 
お母さん、お腹すいたから、何か食べたいな。 
033 
G1S 
 
matath
ぼ く も
 badaginii
お 腹 す い た
. 
僕もお腹すいた。 
But I don’t want bath
ご 飯
. 
でも、僕ご飯は食べたくないよ。 
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2. シンハラ語話者 グループ 2   
調査対象者は、西部州のスリランカ人 5 名（G2F、G2M、G2D1、G2S, G2D2）である。
調査対象者が全員同じ家庭のシンハラ語母語話者である。 
 
【表 3】 シンハラ語話者 グループ 2  
参加者 性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
G2F 男性 51 歳 西部州 西部州 高校 銀行員 
G2M 女性 49 歳 西部州 西部州 大学 会社員 
G2S 男性 18 歳 中央州 西部州 高校 学生 
G2D1 女性 14 最 西部州 西部州 中学校 学生 
G2S と G2D1 は、G2F と G2M の子供である。 
 
データ 5  G2D1 は朝学校へ行く前の場面 
話者 発話 
052 
G2D 
 
 
 
 
 
Ada
今 日
 apata
私たちは
 exam nisa
あるので
 ikmaninma
早 く
 yanna
行 き た い
ona
わ
. 
wenada
他 の 日
 wage
のように
  late wennaba
で き ま せ ん
.   
Amma
お 母 さ ん
, hurry up. I need my lunch packet quickly, please. 
adath
今 日 も
 bus ekata
に
 duwanna
走 ら な け れ ば
 wenawa
な り ま せ ん
. 
今日、私は試験があるので早めに行きたいわ。 
他の日のように遅刻はできないの。 
お母さん、急いで。お願いだから私のランチを早くちょうだい。 
053 
G2M 
 
Ok! Ok!  I am ready. ikmanin
は や く
 aragena
取 っ て
 bag eke
に
ta da
入れ
ganna
て
. Duwa
娘
、
you may forget that. 
はい、はい。できたわよ。はやく取ってバッグに入れなさい。  
忘れないようにね。 
054 
G2D 
 
Ok―, amma
お 母 さ ん
 thanks ! 
わかったわ、お母さん ありがとう。 
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データ 6  G2S が朝起きてベットティー をお願いしている場面 
話者 発話 
056 
G2S 
 
A n e
すみません
―, amma
お 母 さ ん
―, nangige
妹 の
 lunch box eka
を
 denna
あ げ る
 kalin
前 に
 mage
私 の
 bed tea eka
を
 
dennako
く だ さ い
…ooo, please. 
お母さん、妹にランチボックスをあげる前に、私のベッドティーをお願い。 
057 
G2M 
 
Wait! wait Puta
息 子
,,.! be patient. nangita
妹 に
 yanna
行 く
 l a t
遅れる
wenawa
の
. 
oyata
あ な た
 class yanna
行 く
 time tiyanawane
あ り ま す
. 
がまんして待ちなさい！妹は学校に遅れそうなのよ。 
あなたは授業にはまだ時間があるでしょう。 
058 
G2S 
 
Sorry, I am hungry. Amma
お 母 さ ん
―×××. ekai
そ れ で
 tea eka
を
 iliuwe
頼みました
. 
ごめん、お母さん―僕はお腹がへったからお茶を飲みたかったの。 
059 
G2F 
 
Ammata
お 母 さ ん に
 karadara
迷 惑 を
 karanne
か け な い
 netuwa tea ekak 
hadaganna
作 る こ と に
 purudu
慣 れ て
wenna
下 さ い
. dan
今
, o y a
あなたは
podi
小さい
 
lamayek
こ ど も
 newei
で は
ne
ない
. You can help your mother too. 
お母さんに迷惑掛けないように、自分で紅茶を入れるようになりなさい。 
もう、子供ではないのだから。 
お前もお母さんのお手伝いできるでしょう。 
 
データ 7  G2D が家を出る前に両親に挨拶する場面 
話者 発話 
060 
G2D 
 
Amma,tatta－、 god bless you ! mama
私 は
 yanawa
行 き ま す
. 
お母さん、お父さん 行ってきます。         
061 
G2M 
 
Ok! god bless you too, duwa
娘
 ! 
はい、行ってらっしゃい。 
062 
G2F ada
今日は
 bus strike
ストライキ
 ekak
が
 tiyanawa
あ り ま す
ne
ね
. eanisa
そ れ で
 pare
道路では
 bus adui
少ない
 duwa
娘
―to be 
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 carefull. 
今日はバスのストライキがあるので、走っているバスは少ないね。娘よ、気を付
けないと。 
 
データ 8  展覧会について話している場面 
話者 発話 
063 
G2S 
 
Next week eke
に は
 a p e
私たちの
  school- eke
で
 exhibition- ekak
が
 tiyanawa
あ り ま す
.  Half  
centuary-eka  celebrate-karanawa
行 わ れ ま す
. 
来週僕たちの学校で展示会があるんだ。創立 50 年の祝賀会だよ。 
064 
G2F 
 
Very good, oyala
あなた方
 mokakda
何 を
 exhibit karanna
展 示 す る
 yannne
つもりですか
. 
そう。どんなものを展示するの？ 
065 
G2S 
 
We hope to make a salt pan. The chief guest is education minister and many 
other old boys are invited those who are politicians, managers, directors and 
film actors too…. 
Hodata
よ く
 plan  karanna
た て た い
 o n e
ですね。
. 
塩田を作る計画。主賓は教育大臣で、政治家や会社のマネジャーや取締役や映画俳
優などほかの多くの OB も招待されているよ。 
しっかり 計画を練るつもりだよ。 
066 
G2F 
 
Very good, very good. Mamath
わ た し も
 amma
お母さんを
 ekka
連 れ て
 ennam
行 き ま す
. 
なるほど。頑張ってね。私もお母さんを連れて行くよ。 
067 
G2S 
 
Tatthi
父
, dannawada
知 っ て い ま す か
？ most of them are our school old boys. 
ねえ、お父さん、ほとんどの招待客は学校の OB なんだ。 
068 
G2F 
 
Oh really ?  Ｉt 's a big proud to the school too. 
Parents lath
も
 oyalage
あなた方の
 exbit balala
を 見 て
 sathutu
喜 ぶ
 vevi
でしょう
. 
本当？ 学校にとっても大変な誇りだね。 
ご両親たちも お前たちの展示を見て喜ぶだろうね。 
069 
G2S 
 
Yes, of course. 
I also have to collect many details for it, tatthi
お父さん
 udaukaranna
手 伝 っ て く だ さ い
 please.  
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うん、もちろんさ。ぼくは展示に必要ないろいろな情報を集めなければならないの。
お父さん、手伝ってね。 
070 
G2F 
Oh really ? It 's a big proud to the school too. putha, 
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シンハラ語話者  グループ 3 
【表 4】  グループ 3 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G3F 男性 47 歳 中部州 西部州 大学 エンジニア 
G3M 女性 42 歳 西部州 西部州 大学 市役所 
G3S 男性 10 歳 ウバ州 西部州 小学校 学生 
G3D 女性 12 歳   西部州 西部州 中学校 学生 
 
データ 10  シャワー浴びている場面 
話者 発話 
086 
G3M 
It’s time for a bath. Dennama
二 人 は
 bathroom-eke
に
n a n n e
シャワー浴びてください
. 
お風呂の時間ですよ。二人とも浴室でシャワーを浴びてね。 
087 
G3S 
Mata
私 は
 toy-ekak
と
  ekka
一緒に
 nanna
浴びたい
 one
です
. Please amma
お母さん
. 
僕はおもちゃと一緒に浴びたいな。いいでしょう、お母さん。 
088 
G3D 
Amma
お母さん
, mama
お母さん
 eliye
外 の
 shower -eken
を
 nanawa
あ び る
. 
私は外のシャワーを使うわ。 
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データ 11 母親が息子を映画館に連れていこうとする場面 
 
話者 発話 
089 
G3M 
Ikmaneta
早 く
 nawoth
浴 び れ ば
 film-ekak
を
 balanna
見 に
 ekka
連れて
 yanawa
行 く
. 
早く浴びたら、一緒に映画を見に行くわよ。 
090 
G3S 
Hurrah! Harishok
良 か っ た
.  
ワーイ、良かった。（嬉しい時に使う子どもことば） 
091 
G3M 
Hebei
で も
 ada
今日は
 holiday-ekak nisa
の で
 loku
大 勢
 crowd-ekak
い る
i d i
でしょう
. 
でも、今日は祝日なので混むかもしれませんね。 
092 
G3F 
Ow
はい
, enisa
ですから
 late nowi
ならない
y a m u
行きましょう
. 
うん、だから早く行くぞ。 
 
データ 12 シャワーを浴びている場面 
話者 発話 
093 
G3D 
 
Mokakda
何 で す か
 balana
見 る
 film-eka? 
どんな映画を見るの？(笑い) 
094 
G3M 
puta
息 子
, duwa
娘
，anyway be quick with your bathing, ikman
急 い で
 karanna
く だ さ い
. 
とにかく早くシャワーを浴びなさい。二人とも急いで。 
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095 
G3S 
Amma
お母さん
-
－
-, what’s the film we are going to see. 
Harima
す ご く
 sathutu
嬉 し い
i…... thanks taththi
お父さん
. 
お母さん、どんな映画を見るの？ すごくうれしいな。 
お父さん、ありがとう。 
096 
G3D 
Please,kiyanneko
言 っ て
 appachchi
お 父 さ ん
 I like um
うん
…um
うん
……… 
お父さんが見たい映画を言ってみて。 
 
データ 13 映画の名前について当てられている場面 
話者 発話 
097 
G3F 
Can you guess? 
当てられるかな？ 
098 
G3D 
Aiyo
お願い
, kiyanneko
言ってください
. Kiwwe
言 わ
 naththan
な か っ た ら
 no bathing. 
お願い、言って。言わなかったらシャワーを浴びないわ。 
099 
G3F 
Malli
弟
, guess then. 
(弟に向かって)それじゃあ、当ててごらん。 
100 
G3S 
a….. I know….Rankevita
ランケビイタ
.(映画の名前) 
ランケビイタでしょう。        
101 No!  
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G3F 残念でした！ 
102 
G3M 
Siri
スリー
raja
ラジャ
s ir i
スリー
.(映画の名前) 
スリー ラジャ スリー 
103 
G3F 
Hari
そうです
! 
当たり！ 
104 
G3D 
Mata
私
 guess karanna
す る
 amma
お母さん
 d u n n e
くれなかった
ne
ね
. Maha
と て も
  napurui
良 く な い
. 
(私が最初に聞いたのに)お母さんは私が当てるチャンスをくれなかったわ。不公
平よ。 
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データ 14  G3S が、お腹が空いていてご飯を食べたいという場面 
 
 
データ 15 お父さんと兄弟が冗談を言っている場面 
話者 発話 
109 
G3D 
Kotu
細 い
 mall
弟
i,kotu
細 い
 malli
弟
. 
やーい、ヤセ！ヤセ！ 
110 Fatty girl, fatty girl. 
話者 発話   
105 
G3S 
Mata
私 は
 badagini
お腹すいた
,  man
私
 biscuit kanawa
食 べ ま す
. 
僕はお腹がすいたので、ビスケットを食べるよ。 
106 
G3M 
No no-, eat rice after the bath. 
だめよ。シャワーの後はご飯を食べなさい。 
107 
G3F 
Kemati
好 き な
 deyak
よ う に
 kanna
食 べ
 denna
さ せ て
. 
食べたいものを食べさせたら。 
108 
G3M 
You keep quiet.Eya
彼
 rubbish thamai
な ど
 kanne
食 べ る
.ekaeka
いろいろな
 de
もの
kala
食べて
 bada
お 腹
 
purawagena
いっぱいになる
 bath
ご 飯
 kannene
食べません
.Hati
見 て
 balanneko
く だ さ い
. 
お父さんは黙っていて。息子はいろいろな「ゴミ」(栄養がないもの)を食べてお腹
が一杯になると、ご飯を食べないのよ。この痩せた身体を見てごらんなさい」 
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G3S デブ！デブ！ 
111 
G3F 
Stop it. Stop it. Ikman
急 い で
 karanna
く だ さ い
. 
止めなさい。早くしなさい。 
112 
G3S 
Appachchi
お 父 さ ん
, api
私達
  ammata
お 母 さ ん
 horen
かくれて
 hotel-ekakata
に
 gihin
行って
 rubbish godak
沢 山
k a m u
食べましょう
. 
お父さん！お母さんに内緒で二人でホテルに行って、「ゴミ」をたくさん食べよ
うね。 
113 
G3M 
Ah! You are planning to be naughty,  I heard it. 
聞こえたわよ。また悪い相談をして、ダメよ！ 
 
データ 16 娘と母親が、映画を観に映画館に行こうと思い、立ったところ雨が降って
しまったという場面 
話者 発話   
114 
G3D 
Aiyo
え え
 amma
お母さん
, it’s raining.Den
今
mokada
何 を
 karanne
す る
. 
お母さん、雨が降ってきたよ。どうするの？ 
115 
G3S 
Ehenan
そ れ で は
 apita
私 達
 film-eke balanna
見 る
 yanne
行 く
 beriweine
できなくなる
. 
じゃあ、映画を見に行けないわね。（外の映画館に行って映画を見る） 
116 
G3F 
Wessoth
雨が降れば
  api
私達
  gedera
家 で
 film-ekak balamu
見ましょう
. 
雨なら家で映画を見よう。 
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117 
G3S, 
G3D 
Aiyo
え え
b e
できません
 film hall-eke balanna
見 た い
 one
ね
. 
いやだー、映画館で映画を見たい！ 
118 
G3D 
Ape
私 達
 class-eke lamai
学 生 達
 okkoma
皆
 siri
シリ
r j a
ラジャ
 siri
シリ
 balala
見 た
 thiyanawa
あ り ま す
. Man
私
witharai
だ け
 balala
見 た 事
  neththe
ありません
.   Ane
お願い
 mata
私 は
 ada
今 日
   balanne
見 た い
o ne
ですね
. 
私のクラスの生徒たちは、みんなシリラジャシリを見たの。見てないのは私だけ
なよ。お願いだから今日連れていって！ 
119 
G3F 
Be nice children.Dennama
二 人 と も
  ikmeneta
早 く
   nala
浴びて
enne
来てね
. 
二人ともわがままを言わず、早くシャワーを浴びなさい。 
 
データ 17 G3M と G3D が結婚したころについて話している場面 
話者 発話 
120 
G3M 
Api
私達
 marry- kerapu
し た
 dawaswala
こ ろ
 godak
沢 山
 films beluwa
見 ま し た
neda
よ ね
? 
私達は結婚したころ、沢山の映画を見ましたね。 
121 
G3F 
Those days, mathkada
覚 え て い る
 kudayak
傘
 nethuwa
な く て
 gardens gihilla
行 っ て
 api
私達
 denna
二 人
hondatama
よ く
 themuna
濡 れ た ね
? 
傘がなくて公園で雨に濡れたことを覚えている？ 
122 
G3M 
Eth
しかし
, eda
その日
api
私達
godak
よ く
 enjoy -kela
し た
neda
ね
? 
でも、とても楽しかったわ。 
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123 
G3F 
Den
今
 life-eke kochchara
ど の ぐ ら い
 wenasda
違うのだね
? 
今の生活とは大違いだ。 
124 
G3M 
Godak
と て も
 busy ne
ね
. Babala
子 供
 hamba unata
生 ま れ た
 pass
後
é life-eke godak
大 き く
ma change 
wuna
に な る
neda
ね
? 
今はとても忙しいわ。子供が生まれてから生活が大きく変わりましたね。 
 
データ 18 映画を見に行く準備をする場面 
話者 発話 
125 
G3F 
Ah
うん
, o ya
あなた
denna
二 人
 quick shower-ekak dagattada
し ま し た か
? 
二人ともシャワー終わった？ 
126 
G3S 
I feel cold.  will dress to go to film. 
寒い。映画を見に行く準備をしなくちゃ。 
127 
G3D 
It’s raining. Are we going?Amma
お母さん
 please. 
雨が降っている。でもお母さん、行こうよ。 
128 
G3M 
That’s it. Better not today.Vena
他 の
 dawasaka
日
y a m u
行きましょう
. 
今日は止めて、ほかの日にしましょう。 
129 
G3S 
No no, I want to go. Kuda
傘
 aragena
持 っ て
 y a m u
行きましょう
. 
いや、いや、行きたい！ 傘を持って行こうよ。 
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130 
G3M 
But it’s raining. 
でも、雨なのよ。 
 
データ 19  パーティーに行きたいと話している場面- 
話者 発話 
131 
G3D 
Ammata
お 母 さ ん
 enne
来 る
 barinam
できないなら
 inna
い て
,api
私
 yanawa
行 き ま す
.Balanna
見 て
 appachchi
お 父 さ ん
 amma
お母さん
. 
Hari
とても
narakai
悪 い ね
. 
お母さん、行けないなら家にいて。私は映画に行くわ。ねえ、お父さん，お母さ
んはとても悪いね。 
132 
G3F 
Hari
は い
hari
は い
 wessa
雨
 p a y a i
止むでしょう
.Api
私達
 film-eke balanna
見 に
y a m u
行きましょう
. 
はいはい，雨は止むでしょう。私達は映画を見に行こう。 
133 
G3S 
Hurrah!  
ワーイ！ 
134 
G3M 
Ah
ああ
, I forgot. Ada
今 日
 Nuwani
ヌ ワ ニ
lage
達
 gedera
家
 party-ekane
ね
. 
あら、忘れていたわ。今日はヌワニ家のパーティだったわ。 
135 
G3F 
Ane
え え
b e
できません
, call- ekak deela
し て
 sorry ada
今 日
enne
行 く
b e
できない
kiyanna
言 っ て
. 
でも、今日は行けないぞ。電話をして今日は行けないと謝っておいて。 
136 
G3D 
Ane
お願い
 apita
私 達
 Nuwani
ヌ ワ ニ
lage
の
 gedera
家
 yanne
行きたい
one
です
. Please appachichi
お 父 さ ん
 
私達はヌワニの家に行きたい。お願いお父さん。 
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データ 20 ヌワニの家に行くことについて話している場面 
話者 発話 
137 
G3F 
So you don’t want to see the film now. 
では、映画は見ないのか。 
138 
G3S 
No, no, we can play at nuwani
ヌ ワ ニ
’s place. Ane appachchi
お 父 さ ん
 
そうよ。ヌワニのお家で遊べるわ。お願いお父さん 
139 
G3F 
You are very naughty. Ada
今 日
 film-eke balala
見 て
 heta
明 日
 Nuwanilage
ヌ ワ ニ の
 gedera
お 家
y a m u
行きましょう
. 
悪い子だな。今日は、映画を見て明日ヌワニの家に行こう。 
140 
G3D 
Heta
明 日
e he
そちら
 dinner party nene
ないのよ
 appachchi
お 父 さ ん
, ada
今 日
 e he
そちら
 gihin
行って
 heta
明 日
 film-eka
balamu
見ましょう
. 
明日ディナー・パーティはないのよ。お父さん、今日パーティーに行って映画は
明日にしようよ。 
 
データ 21 父親と一緒にヌワニの家で開かれるパーティーに行ける事が決まった直後
の場面 
話者 発話 
141 
G3M 
Ow
はい
.Eyala
彼 等
 ape
私達の
   neighbors lane
ですね
. Giye
行 け
naththan
な か っ た ら
 tharaha
仲 悪 く
w e i
なるでしょう
. 
ヌワニは我が家の隣人よ。行かない訳にはいかないわ。 
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149 
G3F 
Mata
私
 party walata yanna
行 く
 kammeli
できません
, sorry.  
悪いけど、私はパーティーにはいかないぞ。 
150 
G3M 
Eunata
で も
 giye
行 け
neththan
な か っ た ら
 h a r i
良くない
nane
ね
, api
私達
 ada
今 日
 e he
そちら
 y a n
行きましょう
. 
でも、行かないのは良くないわ。今日私達はパーティーに行きましょう。 
151 
G3F 
Mata
私
hari
とても
 tired. relax wennath
な る
 ekkka thamai
た め に
 film ekak balamu
見ましょう
  kiuwe
言いました
. 
私はとても疲れたので、リラックスするために映画を見ようと言ったんだよ。 
152 
G3M 
I understand. 
分かりました。 
Eth
しかし
,api
私達
  tikak
少 し
  wela
時 間
   indala
い て
e m u
帰りましょう
. 
では、パーティーに少しいて失礼しましょう。 
  
データ 22 パーティーで子供たちと一緒に遊びたいと言っている場面 
話者 発話 
153 
G3D 
Ada
今 日
 e he
そちら
 godak
大 勢
 lamai
子 供
 i d i v i
いるでしょう
.Apita
私 達
play karanna
す る
 puluwan
で き ま す
. 
パーティーには子供たちがたくさんいるでしょう。だから私たちは遊べるのよ。 
154 
G3S 
Ow
はい
,ow
はい
 appachchi
お 父 さ ん
 mata
私
 me
この
 gedera
家
 sellam
遊 ぶ
 karanna
す る
 inne
い る
 foolish girl 
kenek
子
 witharaine
だ け ね
. 
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Party –eke boyslath
も
i d i
いるでしょう
. I can play with them 
お父さん、僕がこの家で遊べるのはバカな女の子だけでしょう。 
パーティーには男の子もいるから、男の子と遊べるんだよ。 
155 
G3D 
Ane
え え
  yanna
行 け
 metta
ば か
. 
弟のバカ。 
156 
G3S 
Oya
あなた
th metti
ば か
. 
バカはお姉ちゃんだ。 
157 
G3M 
Randu
け ん か
 nawaththanne
や め
 neththan
な か っ た ら
  kohewath
ど こ に も
  yanne
行けない
ne
ね
. 
けんかを止めなかったら、どこにも行けないわね。 
 
データ 23   データ 22 の 続き 
話者 発話 
158 
G3F 
Ah-, ekai
それで
 o ya
あなた
 me
ここ
 yamu
行 こ う
yamu
行 こ う
 kiyanne
言 う ね
. 
なぜか君はパーティーに行こう行こうと言うね」の意か 
159 
G3M 
 
(laughing) ekaeka
色 々 な
 reaso- ekakth amai.Mama
私
 egollanta
彼 等
 promise una
し た
enewa
行 く
 kiyala
言いました
. 
（笑いながら）色々理由があったから、パーティーに行くと約束したの。 
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160 
G3D 
Api
私達
 ikmaneta
早 く
   y a m u
行きましょう
. 
私達は早く行きましょう。 
161 
G3F 
Dinner-ekata
に
 yanne
行 く
 kal
早い
 wedee
ね
ne. 
ディナーにはまだ早いよ。 
162 
G3D 
Giyoth
行ったら
 apita
私達は
 play-keranna
こ と が
 puluwan
で き ま す
 appachchi
お 父 さ ん
. 
お父さん，早くいけば私達は遊べるんだよ。 
 
データ 24 パーティーに行く前に準備をしている場面 
話者 発話 
163 
G3M 
Ada
今 日
 re
夜
 e h e
そちらへ
 yana
行 く
 nisa
か ら
 mata
私
 dinner hadanna
作 ら
 onene
なくていい
. 
今夜はパーティーに行くので、夕食を作らなくてよくなったわ。 
164 
G3F 
You are giving me too much trouble. 
まったく嫌になっちゃうな。 
165 
G3M 
Leave appachchi
お 父 さ ん
 alone we will go after a while.Api
私 達
  denmama
今
 y a m u
行きましょう
 
お父さんを一人おいて、私たちはもうすぐ行きましょう。 
166 
G3F 
Matath
私 の
 ekke
分 も
 iron-k e r e n a
してくれません
wada
か
? 
私の着る物にもアイロンをかけて。 
167 
Hari
は い
 I will iron now. Akki
姉
 and malli
弟
 can you come here? 
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G3M はい、すぐにアイロンかけますよ。二人ともここにいらっしゃい。 
168 
G3D 
G3S 
Coming. 
今行きます。 
 
データ 25  子供たちにアドバイスをしている場面 
話者 発話 
168 
G3M 
Amma
お母さん
 enna
帰ろうと
 kiyanekota
言 っ た ら
 enewa
帰るよう
 kiyala
と
. 
いいこと、二人とも約束してね。私が帰りましょうと言ったら、帰るのよ。 
We can’t get late there. Even appachchi
お 父 さ ん
 is tired. 
遅くまでいれないの。お父さんでも疲れる時があるのよ。 
169 
G3D 
G3S 
We promise, we promise. ／／ 
分かった。約束するよ。 
170 
G3F 
Film-eka baluwanam
見 れ ば
 meeta
こ れ
 wediya
も っ と
 enjoy-karanna
過ごすことが
 thibuna
で き た
. 
映画に行けば、もっと楽しく過ごせたのに。 
171 
G3M 
Children will enjoy more in the party, godak
大 勢
 lmai
子供達
 enewane
来 る の よ
. What we want is 
their happiness ne. 
子供たちはパーティーの方が楽しいのよ。子供たちが大勢くるから。私たちが望
むのは子供たちの幸福でしょう。 
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シンハラ語話者 グループ４  
 
【表 5】グループ４ 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G4F 男性 46 歳 西部州 西部州 専門学校 ビジネスマン 
G4M 女性 41 歳 南部州 西部州 大学 公務員 
G4D 女性 14 歳 南部州 西部州 小学校 学生 
G4S 男性 10 歳   西部州 西部州 中学校 学生 
 
 
データ 26 息子がお母さんに運動会のリハーサルについて聞いている場面である。 
話者 発話 
172 
G4S 
Next Monday we have sports meet. A p e
私たちの
heta
明 日
 rehearsal.  
Mokakdada
何 で す か
 amma
お母さん
 rehearsal kiyannene
と は
? 
来週の月曜日は運動会です。僕たちは明日リハーサルなの。 
お母さん、リハーサルって何？ 
173 
G4M 
It is the day before the sports meet. 
You have to practice everything before doing it for sports meet.Terunada
分 か っ た の
 
puta
息 子
. 
運動会の前日のことです。 
運動会の前にすべてを練習しなければならないでしょう。わかった？ 
174 
G4F 
Aiyo
え え
―heta
明日は
 Sunday ne
ね
? Only holiday. 
えー、明日は日曜日だね。休日だ。 
175 
G4M 
Itin
さ て
 、h o d a i
いいことです
ne
ね
 hama
毎
 awruddema
年
 m
私
amane
は
 owata yanne
行きます
. 
This time you can suffer little. 
You would better take him for the rehearsal tomorrow. 
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それは好都合です。私は毎年リハーサルを見にいっているからね。 
（夫に）あなた、明日のリハーサルに息子を連れていってあげてね。 
176 
G4F 
No problem, that's simple.Api
私たち
 yamu
行 こ う
ne
ね
 pute
息 子
. 
いいよ、お安いご用さ。一緒に行こうね。 
 
 
データ 27 日曜学校について娘が母と一緒に話をしている場面である。 
話者 発話 
177 
G4D 
Amma
お母さん
,amma
お母さん
,no Sunday school tomorrow? 
ねえ、お母さん 明日は日曜学校ないの？ 
178 
G4M 
How to go with malli
弟
's thing and that will you go alone? 
弟と一緒に行ったらどう？それとも一人で行ける？ 
179 
G4D 
Aiyo
いいえ
! I can't. 
行けないわ 
180 
G4M 
Then forget about Sunday school. Sleep a little longer and enjoy your holiday. 
それなら日曜日の学校のことは忘れなさい。朝ゆっくり起きて、休日を楽しめば
いいじゃない。 
 
 
データ 28 子供が喧嘩している場面である。 
話者 発話 
181 
G4D 
Amma
お母さん
 malli
弟
   gahanawa
殴っているよ
. 
お母さん、弟が私を殴っている。 
182 
G4S 
Akkamata
姉 が 私 に
"fool" kiwwa
言いました
. 
姉さんが僕にバカと言ったんだ。 
183 
G4D 
Amma
お母さん
 boru
ウ ソ
amma
お母さん
. 
お母さん ウソだよ。 
184 
G4M 
Fools only call the others "fool ". Malli
弟 と
ekka
一緒に
 randu
喧 嘩
karanna
し な い で
e p a
ください
pute
息 子
. 
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バカと言う人がバカですよ。弟と喧嘩してはいけませんよ。 
185 
G4D 
N e
いいえ
, amma
お母さん
, I love my malli
弟
. 
お母さん、本当は私、弟を愛しているの。 
 
 
データ 29 G4S が弟一緒に喧嘩しないようと言っている場面 
話者 発話 
186 
G4M 
 
Appachchi
お 父 さ ん
 brought some thing for good kids........................Ok! Ok!Then go 
and play...............hebei
し か し
 randu
け ん か
  karannenetuwa
し な い で
 sellam
遊 ん で
 karanna
く だ さ い
one
ね
. 
お父さんがいい子達に何か買ってきてくれたよ。はい、はい、遊んできていいよ。 
でも、けんかしないで遊んでね。 
187 
G4S 
Thank you amma
お母さん
.Mama
お母さん
 akkata
お姉ちゃん
 adereine
愛している
 randu
け ん か
 wenne
しません
ne
ね
. 
お母さん、ありがとう。私はお姉ちゃんが大好きだから、けんかしないよ。 
188 
G4D 
Thank you amma
お母さん
. Malli
弟
 let's play the swing. 
お母さん、ありがとう。ねえ、ブランコで遊ぼう。 
189 
G4S 
Who will play 1st? 
どっちからやる？ 
 
 
データ 30  子供たち遊んでいる場面 
話者 発話 
190 
G4D 
Then ok, you'll be 1st. After 10 times you play. Ilagata
今 度
 mage
私 の
 varaya
番
ne
だね
. 
じゃあ、あなたからでいいよ。10 回したら、交代してね。その後は私の番だよ。 
191 
G4S 
Ok. One, two three..........ten. 
うん、一、二、三・・・・十。 
192 
G4D 
Ok, now it’s my turn. 
はい、私の番！ 
193 
G4S 
One, two, three............, ten. Ok, ok now it's my turn. 
一、二、三・・・十。はい、はい、僕の番ね。 
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194 
G4D 
No, no, no, ten times. It’s nine. You're a liar. 
違うよ、十回でしょ。まだ 9 回。うそつき。 
195 
G4S 
No, I 'm not. You're cheating. 
うそついてないよ。ずるいよ。 
196 
G4M 
Duwa
娘
 don't make quarrels with malli
弟
. Please let him to play. 
お姉ちゃん、喧嘩しないでね。弟に遊ばせてあげて。 
197 
G4D 
Ok, I am not coming to play with him again. 
分かったよ。もう弟とは遊ばないから。 
198 
G4S 
No problem I can play with next door friend...NIrmal
ニ ル マ ル
. That's better you go. 
いいもん、僕は近所のお友達、ニルマルと遊ぶから。お姉ちゃんなんかよりいい
もん。 
 
 
データ 31 母に料理を作るために手伝いする場面である。 
話者 発話 
199 
G4D 
Amma
お母さん
 may I help for you cooking? 
お母さん、料理のお手伝いをしようか。 
200 
G4M 
That's good idea. Ganulami
女 の 子
  unama
だったら
 uyannath
料 理 を 作 る
  danaganna
し な け れ ば
 o n a
ならない
. 
それはいいわね。女の子だったら、お料理もしないとね。 
201 
G4F 
That's true. Math
私 も
 kiyannahitiye
言おうと思っていた
. Ammagen
お 母 さ ん に
  uyanna
料理の仕方
 iganaganna
教 え て も ら う
 
kiyala
と思って
. 
そうだよね。私もそう思っていたの。お母さんに、お料理の仕方を教えてもらお
うと。 
202 
G4D 
Mama
お母さん
p o l
ココナッツ
gannam
削 る
.  ,     may I scrape coconuts ?  
私はココナッツを削ろうか。 
203 
G4M 
That's fine. 
いいわよ。 
204 
G4F 
I also can cook well. But mama
お母さん
 eaunath
で も
  uyanne
料理しません
ne
ね
. 
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私も料理がうまいんだよ。いつもはしないけれどね。 
205 
G4D 
Thathi
お父さん
, how you learned to cook? 
お父さん、どうやってお料理を勉強したの。 
 
 
データ 32 G4F が G4D にアドバイスをしている場面 
話者 発話 
206 
G4F 
Mamath
私 も
o ya
あなた
wage
のように
podi
幼 い
kale
頃
ammata
母 の
help
手伝い
- kala
し た
. Etakota
そ の 時
nikamma
自 然 に
purudu
で き る
u n a
ようになった
. 
私も、お前と同じように子供のころ、お母さんの手伝いをしたんだよ。それで自
然とできるようになったのさ。 
207 
G4D 
Oh, really? Then I also help to mother. Then I too can be a good cook. 
本当に？私もお母さんを手伝うよ。そうしたら、私もお料理が上手になるよね。 
208 
G4M 
If you learn something. It's for you, not for me. 
あなたが何か学べば、それは私じゃなく、あなたのためになるわ。 
209 
G4F 
By the way, where is my new shirt? It is not in the hanger. 
Ikamanata
急 い で
 hoyala
探 し て
 denna
ください
. 
ところで、私の新しいシャツはどこかな。ハンガーにかかっていなかったんだけ
ど。はやく、探してちょうだい。 
210 
G4M 
A
あー
,mata
私 に
 vinadi
分
 5k
5
denna
ください
. I'll ready it for you, oh, I washed it yesterday.Do 
you need it now?  
5 分だけ待ってくださいな。用意するから、あっ、昨日洗濯したんだったわ。あな
た、それ今必要なの。 
211 
G4F 
Yes, I want to meet my friend on the way. Haha
はいはい
, hoyala
探 し て
 tiyanna
お き ま す
 harihari
は い
mama
私 は
 wash
あびて
-ekakdaganaennam
き ま す
. 
うん、途中で友達に会いたいんだ。はい、探しておいてね。 
じゃあ、シャワーを浴びてくるよ。 
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データ 33 息子が父と一緒に図書館に行ってもよいかをねだる場面である。 
話者 発話 
212 
G4S 
Thathi
お父さん
 math
私 も
 car-eke rawumak
ド ラ イ ブ に
 yannae
行 っ て も
 nnada
いいですか
?Thathi
お父さん
 dan
今
 hawasa
午 後
 
free ne
ね
. 
お父さん、僕も車で一緒に行ってもいい？お父さんは、今日の午後休みでしょ。 
213 
G4F 
Ha
はい
ehenam
そ れ で は
  api
私達
2ma
二人で
y a m u
行きましょう
. 
それじゃあ、二人で一緒にいこうか。 
214 
G4M 
No, no, personal wadakata
用 事 が あ る
 ne
ね
 yanne
行 く ね
. Puta
息 子
i n n a
行かないで
. 
だめだめ、お父さんは用事があるんだから、行っちゃだめよ。 
215 
G4S 
Ane
や だ
 amma
お母さん
 please. 
Mama
お母さん
 thatha
お父さんと
  ekka
一緒に
 gihin
行って
 library-eke  innam
い ま す
. Mata
私 は
poth
本
wagayak
を
balanna
読 み た い
  tiyanawa
で す
. 
やだ、お母さん、おねがい。お父さんと一緒に行って図書館にいるよ。本が読み
たいんだ。 
216 
G4F 
That's good idea.  Puta
息 子
  ehemakaranna
そ う し て く だ さ い
. 
それはいいね。そうしてください。 
 
 
データ 34 息子と娘は図書館に行く前に着替えをしている場面である。 
話者 発話 
217 
G4D 
Ane
え ー
 matath
私 も
 library yanna
行きたい
ona
で す
. Thathi
お父さん
 may I come? 
えー、私も図書館に行きたいな。お父さん、私も行っていい？ 
218 
G4F 
Ok, ok. Then both of you can read books. 
いいよ、いいよ。二人とも本を読んでね。 
219 
G4D 
Thanks thathi
お父さん
. Amma
お母さん
, is this frock suit me? 
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お父さん、ありがとう。お母さん、このワンピース私に似合ってる？ 
220 
G4M 
Ok, ok.That's good. 
うん、とてもいいわよ。 
221 
G4S 
Amma
お母さん
 I dressed this T-shirt. Hodaineda
似合っていますか
? 
お母さん、僕はこのＴシャツを着るよ。似合ってる？ 
222 
G4M 
Oh very nice. Hirukumaraya
か っ こ い い
 wage
ね
. Ehenam
そ れ で は
 2 m a
二人とも
 ikmankaranna
急 い で く だ さ い
. 
Thathi
お父さん
 ta
が
 parakkuvei
遅 れ
 nethnam
な い よ う に
. 
ええ、とても素敵よ。とてもかっこいいわ。それじゃあ、二人とも急いで準備し
なさい。お父さんが遅れちゃうわ。 
223 
G4F 
Then, let's go. 
それじゃあ、行こう。 
224 
G4S 
Budus arani
仏様のご加護がありまうように
！amma
お 母 さ ん
 、Bye,amma
お母さん
!  
仏様のご加護がありますようにお母さん、行って来ます！。 
225 
G4M 
Budusarani！ Ok,bye!Puta, 
仏様のご加護がありますようにいってらっしゃい。 
226 
G4D 
Budus arani
仏様のご加護がありまうように
！ammi
お 母 さ ん
、 bye,ammi
お母さん
!   
仏様のご加護がありますようにお母さん、行って来ます！ 
227 
G4M 
Bye, duwa
娘
 Thathta
お 父 さ ん
 enakan
帰 る ま で
 mallith
弟 と
 ekka
一緒に
 parissamin
気 を 付 け て
inna
いてね
. 
Budusarani
仏様のご加護がりますように
！ 
いってらっしゃい。お父さんが帰るまで、弟と二人で気を付けて図書館にいてね。
仏様のご加護がありますように 
228 
G4F 
I am ready. What about you two? 
私は準備できたよ。二人はどうかな。 
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シンハラ語話者 グループ 5  
 
【表 6】グループ 5 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G5F 男性 54 歳 中部州 西部州 大学 警察官 
G5M 女性 50 歳 西部州 西部州 高校 主婦 
G5D1 女性 18 歳 西部州 西部州 高校生 学生 
G5D2 女性 16 歳 西部州 西部州 中学生 学生 
G5S 男性 20 歳   西部州 西部州 大学生 学生 
G5A 女性 48 歳 中部州 西部州 専門学校 会社員 
G5U  男性 75 歳 中部州 西部州 大学 警察官(退職) 
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データ 36 息子がお母さんに運動会のリハーサルについて聞いている場面である。 
  
話者 発話 
G5M 
229 
Duwa
娘
 good morning, come drink your tea. 
おはよう、こっちに紅茶が入れてありますよ。 
G5D 
230 
Ammi
お母さん
 poddak
少 し
 budiyala
寝 て
 ennamko
来 ま す よ
―
ー
 
お母さん、もう少し寝かせてください。 
G5M 
231 
Holiday nisa
なので
 nidagattata
寝 て も
 kamakne
構 い ま せ ん
. but today we have lokuammala
お ば ち ゃ ん
 for 
lunch. nagitala
起 き て
 udau
お手伝い
 karanna
く だ さ い
 lunch hadanna
作 る
. 
休みの日だから寝ても構いません、しかし、今日はお昼ご飯をおばあちゃんと一緒
なのよ。だから、起きてお昼ご飯を作るのを手伝って。 
G5D1 
232 
Okay, okay, fine!!! wait a minit amma
お母さん
, wash ekak aragena
し て
 ennam
来 ま す
. 
分かった、いいわよ。シャワー浴び来るね 
 
 
データ 37 G5D2 は朝起きた後で G5M と一緒に話している場面 
話者 発話 
G5D2 
233 
Do we have cake from last night for tea? Badaginii
お 腹 す い た
 Amma
お母さん
, 
昨日の夜のケーキは残っている？ お母さん、お腹がすいたよ。 
G5M 
234 
Aa
ええ
－hebei
で も
 biscuits thiyenawa
あ り ま す
. 
いいえ、もうありませんよ。ビスケットならあるけれど。 
G5D1 
235 
You are so  lazy, I was up since 6 am. 
あなたはとっても怠け者ね、私は 6 時から起きているのよ。 
G5D2 
236 
So what, days off kiyanne
と い の が
 biduyana
寝 る
kale
時 間
. 
だから何なのよ、お休みの日なんだから、寝てていいの。 
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データ 38  G5F はお米を買いに店に行く場面 
 
G5M 
237 
So what do we make? 
さて、何を作ろうかしら。 
G5D1 
238 
Chicken curry and papadam
パ パ ダ ン
. 
チキンカレーとパパダン(スリランカの伝統料理)は？ 
G5M 
239 
Ok, sounds good, shopping yanna
行かないと
 wenawa
い け な い
, we don't have enough rice. 
いいわね。お米が足りないから、買い物に行かなきゃならないわ。 
G5F 
240 
Lokuputha
息 子
 open the gate.mama
私 は
 ikamanata
早 く
 giin
行って
 ennama
来 ま す
. 
息子、門を開けて。私は 早く行って来るね。 
G5M 
241 
Hurry don't forget the sausages. Oh, and whatever whiskey you wanna have. 
急いでね。ソーセージを忘れないで。あと、あなたがほしいウィスキーを何でもい
いから買ってきてね。 
G5D1 
242 
 
Ammimata
お 母 さ ん の
 reload-ekakuth gannaone
買 い た い
, 200 ruppis
ル ピ ー
 please. 
お母さんのプリペードカードも買ってきてね、(お母さん)200 ルピーちょうだい。 
 
 
データ 39 G5M のメガネについて聞いている場面 
話者 発話 
G5A 
247 
Niyama
い い
 kama
料 理
 suwadak
匂 い
 enawane
す る ね
, who cooked? Duwalada
娘 た ち
? 
いい匂いがしているね。だれが作ったの？娘さん達ですか？ 
G5M 
248 
Meyala
彼 女 達
 u y a i
料理作る
, please Aiya
お兄さん
 have a sit, tired athinee
いるでしょう
. 
彼女達が料理を作るから、お兄さん座っていてくださいね。疲れているでしょう。 
G5U 
249 
No, no it wasn't bad, absolutely no traffic all the way from Colombo. 
そんなことないよ。コロンボからの道はすいていたんだ。 
G5M 
250 
Putha
息 子
. Did you see my glasses? 
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息子さん、私のメガネを見なかった？ 
G5S 
251 
Hehe
え ー
 ammi
お母さん
 you lost it again? 
えーお母さん、またなくしちゃったの。 
G5M 
252 
I just had it in the living room. 
さっきまでリビングにあったのだけれど。 
G5S 
253 
Ammi
お母さん
, kussiye
台 所 で
 uyaddi
料理作る
 thibbada
ありましたか
. 
料理している時はあったの？ 
G5M 
254 
Huuummm
う ん ー
 ane
お願い
 darling gihin
行って
 balannakoo
見 て く れ る
. 
うーん、お願い，ちょっと行って見てくれる。 
 
 
 
データ 40 アメリカの学校について話している場面である。 
話者 発話 
G5S 
255 
Okay, okay, can't you see at all without it? Ammi
お母さん
 issara
昔
glassespawichchi
使 っ て
 
kalane
い た
 ne
ね
.  
分った、分かった、メガネなしじゃ何も見えないの？お母さん、昔メガネを使って
いたんだよね。 
G5M 
256 
No no I can read but I get a headache without it sometimes. 
いいえ、私は読めるのよ、でも時々頭が痛くなるからね。 
G5S 
257 
Ammi
お母さん
,  hambauna
見 付 か っ た
,. 
お母さん―、見つけたよー。 
G5M 
258 
thanks puthu
息 子
.Have you read this book, appachchi
お 父 さ ん
 genawe
買って来た
Colombo
コ ロ ン ボ
gihin
行って
 
enakota
帰 る 時
? 
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ありがとう。あなたは、もうこの本を読んだ？お父さんがコロンボで買って来たの
よ。 
G5S 
259 
Mokak
何 に
 genada
つ い て
? 
何の本？ 
G5M 
260 
America wala schools gana. 
アメリカの学校についての本だよ。 
 
 
データ 41  アメリカの学校についての会話の続きである。 
 
話者 発話 
G5S 
261 
You should have asked Aiya
お兄さん
all about it and save time hehe
笑
, he has first hand 
experience about it nee
ねー
. 
そんなこと、おじさんに聞いたらすぐに分るよ。（笑）おじさんは実際の経験者なん
だからねー。 
G5M 
262 
Yah but we should do our research too, eya
彼
 kiyana
言 う
 ewa
こ と
ettada
正 し い
 kiyala
か と
balanna
みてください
. 
そうね、でも自分で学ぶこともしないといけないよ。おじさんが言うことが正しい
かどうかを確かめないとね。 
G5D1 
263 
Amm
お母さん
i your worrying for nothing, Aiya
兄
 is doing great. 
お母さん、心配いらないよ。お兄ちゃんはよく勉強しているよ。 
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データ 42 G5M が G5S にご飯食べるようにお願いしている場面 
話者 発話 
G5M 
264 
Ammalage
お 母 さ ん 達
 wede
だから
 daruwo
子 ど も の
 gena
こ と
 worry wena ekathama
心 配 す る
, oyata
あ な た
 owa
それは
  
therenne
分 ら に
nee
の よ
. 
母親なんだから、自分の子どものことが心配なのは当たり前でしょ。あなたにはまだ
分からないだろうけど。 
G5S 
265 
Ane ammi
ね ー お 母 さ ん
 don't be silly, I was badge top last semester, thawa
そ れ 以 上
 
monawadaooni
何 が 必 要 な お
. 
ねー、母さん、そんなに心配しないで、僕は前期最優秀生なったんだよ、それ以上の
ことはないでしょ。 
G5M 
266 
Don't be telling me what to do, gihin
行 っ て
 kanna
食 べ て
 monawahari
何 か
, uudee
朝
 indan
か ら
 
kawe
食 べ て
 naaneeda
な い ね
. 
もういいから、何か食べてきなさい。朝から何も食べてないでしょ。 
G5S 
267 
I am not hungry ammi
お母さん
, waiting for appachchi
お 父 さ ん
 to come take me to KFC. 
僕はお腹すいてないよ、お父さんが僕をケンタッキーに連れて行ってくれるのを待っ
ているんだ。 
G5M 
268 
KFC n e m e
ではないよ
,go eat your lunch and the go eat your junk foods. 
ケンタッキーではありません、 
G5S 
269 
KFC is not even junk foods it's America’s favorite healthy foods hehehe
笑
. 
ケンタッキーはジャンクフードどころか、アメリカで人気のヘルシーフードさ。（笑） 
G5M 
270 
Please putha
息 子
 kannako
食べてください
―
ー
. 
お願いだから、食べなさい。 
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シンハラ語話者 グループ 6   
 
【表 6】グループ 6 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
G6F 男性 54 歳 西部州 西部州 大学 公務員 
G6M 女性 50 歳 中部州 西部州 高校 郵便局 
G6D 女性 18 歳 西部州 西部州 高校生 学生 
G6S 男性 16 歳 西部州 西部州 中学生 学生 
 
 
データ 43 G6M と G6D が、本棚に本をしまうことについて話をしている場面である 
話者 発話 
G6M 
267 
Are you doing any homework duwa
娘
? 
あなた、宿題をしているの。 
G6D 
268 
No, amma
お 母 さ ん
. mama
私 は
 me
こ の
 Novel-eka
を
 kiyawanawa
読 ん で い る
. 
いいえ、お母さん。私、小説を読んでいるの。 
G6M 
269 
a ne
ちょっと
 please,     me
こ の
 poth
本
  askarnna
片 づ け る
 help me. 
ちょっとお願い。この本をしまいたいから手伝ってくれない。 
G6D 
270 
Ok, ok,   amma
お 母 さ ん
―
ー
 mama
私 は
 ennam
行 き ま す
. 
はい、はい、お母さん行きますよ。 
 
 
データ 44  家を片づけることについて話している場面 
話者 発話 
G6F 
271 
Why are you telling please to her?  Tell her to do it alone. 
どうして娘にお願いしてるの。 一人でやるように言いなさい。 
eya
彼 女
 dan
今
 loku
大
 lamayek
人
 n e
だからね
.  She must understand how to arrange the rooms. 
もう大人なんだから。           自分で学ぶべきだよ。部屋をどう整理するか。 
kohomada
ど う や っ て
 geyak
家
 piliwelata
き れ い に
 tiya
片付けて
 ganne
お く
  kiyala
か と
. 
どのように家をきれいに片付けておくかと。 
G6M 
272 
Ok, ok. ada
今 日
 mama
私
 eyata
彼 女
 kiyala
教 え て
 dunnama
あ げ る と
 eya
彼 女
 next day eaka
そ れ
 hariyata
正 し く
 
k a r a i
するでしょう
. 
そうね、今日教えてあげるわ。 明日からちゃんとできるようになるでしょう。 
She will learn it today.   
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今日、彼女は分かるはずよ。 
G6S 
273 
Oh yes, amma
お 母 さ ん
, apata
私 達
 ehema
そのように
 ekaparatama
す ぐ に
 deyak
何 か
 karanna
す る こ と
 amarui
難 し い
.  
はい、お母さん、僕たちはそんなにすぐには分からないよ、 
 When do it practically, we can    understand it very well. 
実際にやってみたら、分かるようになるよ。 
G6D 
274 
That's true. you are the one only  who support me. hoda
良 い
 malliyane
弟 ね
  
そうよね。あなただけよ、私を助けてくれるのは。  良い弟ね。  
 
 
 
 
データ 45 G6F が着替えを探している場面である。 
話者 発話 
G6F 
275 
ko
どこ
 amma
お 母 さ ん
,  mage
私 の
 andum
着 替 え
  ready d a
ですか
 ? I will  get  late. 
お母さんはどこ。私の着替えは準備してくれたかな。遅れてしまうよ。 
G6M 
276 
Aa―, oya
あなた
 ada
今 日
 breakfast ganne
食べない
 nedda
で す か
 ?   
あら、今日は朝ごはん食べないの。 
G6F 
277 
n e
いいえ
 n e
いいえ
 gannawa
食 べ る よ
.  I want to ready first. 
いや、食べるよ。先に着替えたいんだ。 
G6D 
278 
Amma
お 母 さ ん
, where do these newspapers keep?  kiywala
読 ん で
  iwara
終わった
 ewa
も の
. 
お母さん、これどこに置いたらいいの。  読み終わった新聞だけど。 
G6M 
279 
Keep it that old book shelf near the cupboard. Kalpana
考 え
 karanna
な さ い
 purudu
も っ と
 
venna
し て
. 
棚の近くの古い本棚に置いておいて。      もっと自分で考えなさい。 
G6D 
280 
Ok, ok, amma
お 母 さ ん
 oyata
あなたは
 taraha
怒 っ て
 giyada
い る の
,  amma
お 母 さ ん
 smile please. 
分かったわよ、お母さん怒ってるの。お母さん、少し笑ってよ。 
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データ 46 G6F が G6D にアドバイスをする場面 
話者 発話 
G6S 
281 
akki
お姉さん
 ,keep my sport news papers separate.  Mage
私 の
  hoda
大好きな
 akkiyane
お 姉 さ ん
. 
お姉ちゃん、スポーツ新聞は別にしておいてよ。私の大好きなお姉さん。 
G6D 
282 
a n e
すみません
, I have no time to separate  it. mata
私 は
 oyata
あ な た
 wage
のように
 sellam
遊 ぶ
 karanna
す る
 
kalayak
時 間
  n e
ありません
 
悪いけどそんな時間ないわ。あなたみたいに遊ぶ時間なんてないんだからね。 
G6F 
283 
Why can't you separate those how? 
なんで、それを別々にできないんだい。 
G6D 
284 
Ane
え ー
 thatta
お父さん
 please k e
大きい
gahanna
声
 e p a
しないで
. Mama
私 は
 karannam
し ま す
. 
お父さん、怒鳴らないで、お願い。やるわよ。 
G6F 
285 
I am not shouting duwa
娘
, you must learn that. 
叱っているんじゃないよ、どう片付けるか知ってほしいんだよ。 
G6D 
286 
Ok, ok
ｏｋ
, thatta
お 父 さ ん
. S o r r y
ごめんなさい
. 
わかったわ、お父さん。ごめんなさい。 
 
 
 
データ 47 コンサートを見に行くためにお願いする場面である。 
話者 発話 
G6S 
287 
Thatta
お父さん
, may I go to the musical show there on next Sunday? kamak
よ ろ し い
 nedda
で す か
 
お父さん、次の日曜日にコンサートがあるんだけど、行ってもいいかな。いいでし
ょう？ 
G6F 
288 
Mokakda
何
  kiuwe
言ったの
? What you say? Musical show-ekakada
で す か
? 
なんだって。なんて言った。    コンサート ですか？ 
G6S 
289 
Oh, yes mage
私 の
 yaluwo
友 達
 okkoma
皆
 yanawa
行 き ま す
. Please tathta
お 父 さ ん
. 
うん、僕の友達もみんな行くんだ。 
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G6F 
290 
Koheda
ど こ で
  tiyenne
あ る ん だ
? 
どこであるんだ。 
G6S 
291 
Town- eke
だ よ
. 
街でだよ。 
 
 
 
データ 48 コンサートを見に行くためにお願いする場面である。 
話者 発話 
G6F 
292 
Kath
誰 と
    ekkada
一 緒 に
  yanne
行くの？
. 
だれと一緒に行くの？ 
G6S 
293 
Ashen's
ア シ ェー ン
 mother, father and some friends. 
アシェーンのお母さん、お父さん、それに友達たちだよ。 
G6F 
294 
Re
夜
 yameta
時 間
 owata
そ れ ら
 yana
行 く
 ekanam
こ と
  etaram
あ ま り
 hoda
よくない
 ne
ね
. 
夜になるから、     あまり良くないなぁ、 
But you asking for enjoy. Ok, ok. We will see. Tawa
ま だ
 kal
時 間
 tiyanawane
あ る か ら ね
. 
楽しみたいだろうけど。はい、はい。少し考えよう。まだ時間があるからね。 
G6M 
295 
Ne
だめ
, ne
だめ
,  oya
そんな
 re
夜
 yame
時 間
 boys la
達
 unath
で も
 rastiyadu
外 出
 wenna
す る
 hoda
よくない
 ne
ね
. 
だめ、だめ。そんな風に夜、男の子たちが外出するなんて、よくないね 
G6S 
296 
Ane
え ー
 amma
お母さん
, please. 
えーお母さん、お願い。 
G6M 
297 
We'll see. Tawa
ま だ
 satiyakma
一 週 間 も
 tiyanawane
あ り ま す よ
. 
少し考えるわ。まだ一週間もあるからね。 
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データ 49  BMICH のブック・フェア―に行くことについて話している場面 
話者 発話 
G6S 
298 
No need to see amma
お母さん
. Shall we go to the book fair at B.M.I.C.H.? 
お母さん、考える必要ないよ。BMICH のブック・フェア―に行かない？ 
 
G6F 
299 
Ah! That's very good idea. That's useful thing. 
おっ、それはいい考えだね。とても役に立つはずだよ。 
G6M 
300 
A
ええ
…a ou
はい
 matath
私 も
 kema
料 理
 poth
本
  ganna
買 い た
 tiyanawa
か っ た の よ
. We can have a discount there. 
私もお料理の本が買いたかったのよ。安く手に入るのよ。 
G6F 
301 
Ou
はい
, ou
はい
, this is literature month. Me
今
 mase
月
 hematenama
ど こ で も
 discount denawa
も ら いま す
. 
その通り。今月は文学月だから、今月は本がどこでも安くなっている。 
G6D 
302 
Yes. Only publishes shops. They give only discount. matath
私 も
 Science books 
ganna
買 い た い
 one
よ
. 
そうだね。大きな店だけだけどね。大きいお店は安いよね。僕は科学の本が買いた
いな。 
G6M 
303 
Ok, ok.  I also agree to go there. 
分かりました。じゃそこに行きましょう。 
G6F 
304 
That's fine.  Hemoma
皆
 kemathi
好 き
 nisa
だから
 api
私達は
 ehe
そちら
 y a m u
行きましょう
. 
それは，良いことです。みんなが賛成なので、みんなで行きましょう。 
G6S 
305 
Aiyo
え ー
" I can't enjoy by going there. 
えーっ。僕はあんまり行きたくないよ。 
G6M 
306  
But you have to listen father's advices. 
でも、あなたはお父さんの話をきかなきゃいけないでしょ 
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データ 50 スピーチコンテストについて話している場面 
話者 発話 
G6D 
307 
We have a  speech contest  next week -ekata
そのために
 practice
練 習
 karanna
し た い
 one
で す
. 
来週スピーチコンテストがあるので練習したいの。 
Mata
私
 ekata
そのために
 books wagayak
を
 gannath
買 い
 o n e
たいです
.  
そのために本を買いたいです。 
So, I think that is important. 
準備は大切なことでしょう。 
G6F 
308 
Oyata
娘
 mona
どういう
 topics genada
に つ い て
 kata
話
 karanna
す る
 tiyenne
つ も り
? 
どういうタイトルで話すの？ 
G6D 
309 
Godak
と て も
 mata
私
 amaru
難 し い
 history genai
について
, sports genai
について
. Mata
私
 e
それ
 g e n a
らについて
 details 
tikak
少 し
 collect
集 め
 kara
た い
 ganna
の
 one
で す
. 
歴史とスポーツについて。私にはとても難しいので詳しく本で調べたいわ。 
G6M 
310 
A…..a sports genada
に つ い て
? Egena
それについて
 nam
な ら
 thatta
お 父 さ ん
 onetaram
よ く
 dannawa
知 っ て い る
.  
You can learn from him, what you need? 
えースポーツについて？スポーツだったらお父さんが詳しいよ。 
お父さんに教われば。何が知りたいの？ 
 
 
 
データ 51 スポーツ選手について話している場面 
話者 発話 
G6D 
311 
I want to know about champions. 
優秀なスポーツ選手。 
G6S 
312 
Aiyooo
え え
! Very simple I can tell. 
ええ。それなら簡単だ。教えられるよ。 
G6M 
313 
Oyata
あななた
 hariyatama
正 し く
 eyala
彼 ら
 medals gatta
貰 っ た
 dates matakada
覚えていますか
? 
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あなたは選手がいつメダルを貰ったか覚えているの？ 
G6S 
314 
Why not amma
お母さん
. Mama
私 は
 kiyannam
知 っ て い ま す
. 
もちろん知ってるよ。 
G6F 
315 
Ok! ok! Then what about history question? 
じゃ歴史で知りたいところは？ 
G6D 
316 
I want to know about old rulers and the correct time when they ruled the 
country. 
この国の古い統治者とその正確な時期です。 
G6F 
317 
It’s very simple. Kolayak
紙
 aragena
持 っ て
 liyagannako
書 い て ね
, mama
私 は
 kiyala
教 え て
 dennam
あ げ ま す
 
etakota
そ の 時
 duwata
娘
  puluwan
で き ま す
 book fair- eken
で
 tawa
も っ と
 details collect kara
こ と が
 ganna
で き ま す
. 
それは簡単だ。紙を用意して。私が教えてあげるよ。ブック・フェアーに行ったら
もっと詳しい情報を材料を集めることができるよ。 
 
 
 
データ 52 G6M が作る料理について話している場面 
話者 発話 
G6M 
318 
Matath
私 も
 godak
沢 山
 kema
料 理
 warga
種 類
 hadanna
作 り
 igenaganna
勉 強
 asai
好 き
. I also buy some 
cooking books. 
私は沢山の料理を作りたいので勉強したいわ。だから、私はクッキング・ブックを
買いたいわ。 
G6F 
319 
That's good. Then we can have tasty foods. 
それはいいね。そうすれば、私達は美味しいものが食べられる。 
G6M 
320 
Ah, what! E i
どうして
 den
今
 hadana
作 る
 kema
料 理
 rasa
美味しい
 nedda
くないの
? 
あら、それはどういうこと？いま作っている料理がおいしくないってこと？ 
G6F 
321 
Oh, no, no, no rasa
美味し
 n e
くない
 kiuwe
と言って
 nene
な い よ
. Ehema
そ う
 kiuwoth
言 う と
 heta
明 日
 idan
か ら
 kanna
食 べ る
 
wenne
た め に
 lunumiris
ル ヌ ミ リ ス
 tama
で す ね
. Very taste. Very taste. 
とんでもない。美味しくないなんて言ってないよ。そんなこと言ったら、 
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明日からルヌミリス(唐辛子と玉ねぎを入れて作る)食べることになるのよね 
お母さんの料理はおいしい。美味しい。 
 
 
 
データ 53 G6M の料理についてほめている場面 
話者 発話 
G6S 
322 
Oh, yes, yes, my friends also like mum's food. 
そうだよ。友達もお母さんの料理がおいしいって言ってたよ 
G6D 
323 
Why not, mage yaluwoth
友 達 も
 hemoma
皆 で
 balan
待 っ て
 inne
い る
 mage
私 の
 bath
ご 飯
 eka
を
 kanna
食 べ る
. Neda
で す ね
 
ammiyoo
お 母 さ ん
. Matanam
私 は
 oyage
お母さんの
 kema
料 理
 rasai
美味しい
. 
私の友達もお母さんのお弁当を待っているのよ。そうでしょおかあさん。私はお母
さんの料理大好きだよ 
G6S 
324 
I like very much to eat mum's fried rice. 
僕もおかあさんのチャーハンが大好きだよ 
G6D 
325 
My friends too, like that too much. Ane
お願い
 amma
お母さん
 mata
私 は
 next day fried rice hadala
作 っ て
 
o n e
くれない
. Chicken curry -ekka
と一緒に
. 
私の友達も大好きだよ。お願いお母さん。明日チャーハン作ってくれない。チキン
カレーと一緒にね 
G6M 
326 
Aaaa
い い よ
 hari
いいよ
 daruwo
娘
. That's next day ne
ね
. 
わかったわ、明日ね。 
 
 
データ 54 料理を作ることについて話している場面 
話者 発話 
G6F 
327 
mata
私
 heta
明 日
 idan
か ら
 monawa
何 を
 deida
くれるか
 danne
分りません
 ne
ね
? Mata
私 は
 lunu
塩
 netiwa
な し
 soup
ス ー プ
 deida
く れ る
? 
Mama
私
  rasa
美味しい
 n e
くない
 keewe
と 言 っ て
 nene
な い よ
. 
明日から私には何を作ってくれるのかな。減塩のスープをくれるかな。私はお母さ
んの料理がおいしくないとはいってないよ 
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G6M 
328 
Ok, ok, you told me to learn to cook. igenagena
勉 強 が
 iwara
終わって
 wela
か ら
 oyata
お父さんに
 rasa
美味しい
 kema
料 理
 
hadala
作 っ て
 dennamko
あ げ る よ
. 
分かりました。料理の作り方習って来ますよ。良く習ってから美味しい料理を作っ
てあげるね。 
G6F 
329 
I'd like eat watalappa
ワ タ ラ ッ パ ン
n. 
私はワタラッパンが好きです。 
G6M 
330 
That's Indian food no? 
それはインド料理じゃないの？ 
G6F 
331 
Oh! Yes. 
そうだよ。 
G6M 
332 
I know about it little bit. Mama
私
 try karanwa
頑 張 り ま す
 oyata
あなたに
 ewa
それを
 hadala
作 っ て
 denna
あ げ る
. 
その料理は少し知っているから、私はあなたにそれを頑張って
が ん ば っ て
作って
つ く っ て
あげます。 
G6D 
333 
Amma
お母さん
 apata
私 達 に
 home
家 庭
 science
科
 walata
に
 ewa
そ の
 hadanna
作 り 方
 kiyala
教 え て
 dunna
く れ た
. 
お母さん、家庭科の時間にその料理の作り方を習ったよ。 
G6M 
334 
Ah, then take your book to me. 
まあ、じゃあなたの本を持って来て。 
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表 7】タミル語話者 グループ 1  
参加者 性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
TG1F 男性 51 歳 ウバ州 西部州 専門学校 会社員 
TG1M 女性 48 歳 西部州 西部州 高校 主婦 
TG1S1 男性 18 歳 西部州 西部州 高校 学生 
TG1S2 男性 10 歳 西部州 西部州 小学校 学生 
TG1D 女性 12 歳 西部州 西部州 中学校 学生 
 
西部州のタミル語話者のグループ 1 の、TG1F（父）はタミル語話者である。TG1M（母）
は、TG1Fの妻でシンハラ語話者である。調査対象者が全員同じ家庭メンバーである。TG1S1
（長男）、TGS２（次男）、TG1D2（娘）が、TG1F と TG1M の子供である。 
使用言語： 調査対象者が全員タミル語、シンハラ語と英語を使用している。 
シンハラ語：太字、下線。     
タミル語 ：斜体、二重下線。 
 
データ 1  テレビを消すように命じる場面 
話者 発話 
001 
TG1M 
 
oya
そ の
 T.V.eka off karanna
く だ さ い
. 
そのテレビを消しなさい。 
T.V.on karala
ま ま
… T.V. off pannu
く だ さ い
. 
テレビがついたままになっています…テレビを消しなさい。 
002 
TG1S2 
 
Amma
お 母 さ ん
-we are not like you Amma
お 母 さ ん
.. 
お母さん-私達はお母さんと違って。 
Ｗe can do many works together. 
多くのことを一度にやっていいのです。  
003 
TG1D 
 
 
 
Malli
弟
 pandityane
ば か
．  
弟はばかですね。  
you  are  jealous. 
弟はやきもちを焼いている。 
N i
あなたは
sariyana
い る
 jealous. 
弟はうらやましがっている。 
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004 
TG1S2 
 
Why not？ 
なんでダメなの？ 
Apata
僕 た ち
 dan
最 近
  uganwanne
教 わ る
  ehema
そ ん な
tama
ふ う に
. 
僕たちは最近そんなふうに（＝一度にたくさんのことをするように）教わっている
んだ。 
At one time do more work.  but if you can only. 
一度にたくさんのことができるんだよ、君にできさえすればね。 
 
データ 2  父親が諭す場面 
話者 発話 
005 
TG1F 
 
awangalukku
こ ど も た ち
  virupamanadu
す き な こ と
 seiyattum
いいんじゃないの
.  
子供たちは好きなことやっていいんじゃないの 
adakale
現 在
 lamainge
子 供 た ち は
h e t i
そんなもの
. ekama
1 つ の
de
こと
 karala
し な く て
behene
い い
 
今の子供はそんなものです。一つのことだけをしなくてもいい。 
006 
TG1M 
 
Appa
お父さん
-
－
neengalum
あ な た は
  pilleihelin
彼 ら と
 pakkam
同 じ
. 
お父さん-あなたは 彼ら（TG1S2 と TG1D）と同じ意見なのね 
007 
TG1F 
They are our children.   
彼らは私たちの子供ですね。 
Iwangal
彼 ら
 engal
私たちの
 Passangal
宝
  
彼らは私達の宝物だよ。 
008 
TG1M 
 
ungalukku
私 は
 kopathtill
怒 っ て
 edhum
何 も
 sollavillei
言 わ な い
. 
私はあなたを怒って何も言ってないのよ。 
009 
TG1S2 
 
Sorry ma, please sorry ma,   
お母さん ごめんなさい、許して。 
Ammma
お 母 さ ん
 wukku
と
 edhirahe
反 対 に
 sollavillei
言 わ な い
××× 
僕はお母さんに口答えしているんじゃないんだ。 
engada
僕 た ち
 school  leel
で も
 appadithan
習 っ て
 solra
い る
-ngal 
僕たちの学校でもそう習っているんだよ。 
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データ 3   TG1S1 による擁護 
話者 発話 
010 
TG1S1 
 
Amma
お母さん
-, malli
弟
  kiwa
言 っ た
 de
こと
 tama etta
正しい
.  
お母さん、弟が言ったことは正しいですよ。 
dankalaye
現 在
 hati
そ う
. 
今の時代はそうです。 
×××School leel
でも
 teachers kud
一度に
a  
orenerathtil
沢 山
  neraya
の
 weleihal
こ と
 seirangal
す る
 
私達の学校の先生方も一度に沢山のことをしている。 
 
 
2. タミル語話者 グループ 2   
 
【表 8】 タミル語話者 グループ 2 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地域 学歴 所属（職業） 
TG2GF 男性 70 歳 ウバ州 西部州 高校 郵便居［退職］ 
TG2F 男性 51 歳 西部州 西部州 大学 会社員 
TG2M 女性 48 歳 ウバ州 西部州 専門学校 工場員［経営者］ 
TG2S 男性 15 歳 西部州 西部州 中学校 学生 
TG2D 女性 17 歳 西部州 西部州 高校 学生 
TG1V 女性 46 歳 西部州 西部州 高校 図書館員 
 
調査対象者は、西部州のスリランカ人 6 名でそのうち 5 名は同じ家族の祖父（TG2GF）
父（TG2F）、母（TG2M）、娘（TG2D）、息子（TG2S）である。加えて本調査を行った際、
調査者の家に来た来客者（TG1V）1 名も調査対象とした。 
グループの中の TG2GF はタミル語話者で、TG2M は TG2GF の娘である。TG2M はシ
ンハラ語話者である。 
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データ 4 おじいさんと話をしている場面 
話者 発話 
011 
TG2GF 
 
Pute
息 子
 Nimal
ニ マ ル
, ko
どこ
 Amma
お 母 さ ん
…? Ammata
お 母 さ ん を
 kata
呼 ん で
karanna
く だ さ い
 
ニマル、お母さんはどこ？ お母さんを呼びなさい。 
012 
TG2S 
 
Just a second Seeya
お祖父さん
. , I will call Amma
お 母 さ ん
. She is at the well.  
Amma
お 母 さ ん
 redisodanawa
洗 濯 し て い る
 
おじいさん、ちょっと待って。お母さんを呼んできます。 
お母さんは井戸で洗濯をしています。 
013 
TG2GF 
 
English valinmai
英 語 で し か
 kathawa
話 さ な い
 .ikmanata
早 く
 Ammata
お 母 さ ん に
 katarkaranna
呼 ん で く だ さ い
 
英語しか話さないね。早くお母さんに呼びなさい。 
 
 
データ 5  お母さんを呼ぶ場面 
話者 発話 
014 
TG2S 
 
Sorry Seeya
お祖父さん
. I will call Amma
お 母 さ ん
.  Amma
お 母 さ ん
 is at the well.  
Amma
お 母 さ ん
   redi
洗 濯
 sodanawa
し て い る
 
ごめん、おじいさん。お母さんを呼んできます。 
お母さんは井戸で洗濯しています。 
015 
TG2GF 
 
Sari
は い
Sari
は い
 Amma
お 母 さ ん
 ukku
に
 suruka
早 く
 wara
来るように
 s o l l u
言ってください
 ××× 
はい、はい、お母さんに早く来るように言いなさい。 
016 
TG2S 
 
Amma
お 母 さ ん
-Amma
お 母 さ ん
-, Seeya
お祖父さん
 ungalleei
あ な た に
 warattam
呼 ん で い ま す
 Awasarama
す ぐ
 warattam
来 て く だ さ い と
. 
お母さん、お母さん、おじいさんがすぐ来てくださいと呼んでいます。 
017 
TG2M 
e i e i
どうしたの
,   what happened?  What’s the matter? 
一体どうしたの？ 何がおきたの？ 
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データ 6 データ 5 の続き 
話者 発話 
018 
TG2M 
 
mokada
ど う し て
 mokada
ど う し て
、Winitha
ヴ ィ ニ ー タ
 oyath
あ な た も
 avada
来てくれたの
 mama
私 は
  lidalaga
井 戸 の 近 く
hitiye
い ま し た
. mokoda
ど う し て
 
tathte
おとうさん
, enna
どうして
 appa
おとうさん
. 
どうしたの、どうしたの？ ヴィニータ、あなたも来てくれたの。私は井戸の近
くにいました。どうしたのお父さん、どうしたのお父さん。 
019 
TG2S awarukku
彼 は
 kadekka
話 こ と が
 mudiyadu
難 し い
 . karadara
邪 魔
 karanna
し な い で
 epa
ください
. 
おじいさんは話すことはできません。そっとしてあげて下さい。 
020 
TG2M 
 
Winitha
ヴ ィ ニ ー タ
, ara
あ の
 mese
テーブルの
 uda
上 に
 tiyena
あ る
 tel
オイル
 kuppya
ビ ン
 aragena
取 っ て
 denna
く れ る
. 
ヴィニータさん、テーブルの上にあるオイルビンを取ってくれませんか。 
021 
TG2V 
 
aa
はい
- hodata
よ く
 ganna
付 け て ね
. 
はい、良く塗ってあげてね。 
 
データ 7 体調について質問をする場面 
話者 発話 
022 
TG2M 
 
e i
どうして
, tathte mokada
ど う し た の
 une
ですか
. 
どうしたの、お父さん、どうしたんですか。 
023 
TG2GF 
 
 
 
um
う ん
…. mata
私 は
 ekaparatama
急 に
 klantayaka
失 神 す る
 v a g e
ようになって
ava. kata
話 も
 karannath
で き ま せ ん
 
beriwa
で し た
giya. 
うん、急に気を失いかけて、話しもできなくなったんだ。 
024 
TG2M 
 
Ningal
あ な た は
 marundu
薬
 enduthanningala
飲 み ま し た か
?  
anda
あ の
 pressure tablet.marakkama
忘 れ な い で
 kudikka
飲 ま な い と
 we-ndum
い け な い
.  
We will go to our family doctor.avartane
彼 は
 appa
お父さん
 palakkappatta
慣 れ て い る
  doctor.  
薬は飲みましたか。あの血圧病の薬です。忘れずに飲まないといけません。 
医者にいきましょう。お父さんの行きつけのお医者さんです。 
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データ 8  デー5 の続き 
話者 発話 
025 
TG2V 
 
:mama
私
 coffeeekak
を
 heduwa
作 っ た
. Uncle, take this coffee and drink slowly. 
 コーヒーを入れました。おじさん、このコーヒーをゆっくり飲んで下さい。 
026 
TG2GF 
Thank You Vinitha
ヴ ィ ニ ー タ
, mama
私 は
 thibahen
のどがか わいて
 hitiye
い ま し た
 
ヴィニータさん私はのどが かわいていました。 
TG2D 
027 
 class erila
終わって
  gedara
家 に
 ena
来 る
 time ekane
で す
. 
 娘が塾を終わって帰って来る時間です。 
 
028 
TG2V 
 OK, OK.  mama
私 は
 balagannam
世 話 す る
.  :  
     わかりました。任せてください。 
Aa-― Nishata
ニ シ ャ ー
 duwata
娘
ada
今 日
classd a
ですか
? 
ああー、ニーシャちゃんは今日塾ですか。 
029 
TG2S 
Today I have maths class. mama
私
 ada
今 日
 class cut kara
し た
.  heta
明 日
 Englishday 
nisa
の で
 veda
準 備 が
  godai
た く さ ん
. 
 僕は今日数学の塾がありましたが、塾へ行きませんでした。明日は英語の日な
ので準備が大変です。 
 
 
 
データ 9 TG2GF が急に目が見えなかったことについて話している場面 
話者 発話 
030 
TG2M 
 
Puta, appa
父
 odi
走って
warangal
来 ま す
. ellam
全 部
r e di y a
準備大丈夫ですか
. our
彼
Sena
セ ー ナ
aiyanda
お 兄 さ ん
van nil
で
wandu
帰 っ て
iruppar
来 ま す
 
     ニマル、お父さんは早く帰ってくるから、全部準備大丈夫ですか。お
父さんはセーナお兄さんの車で帰って来ています。 
031 
TG2GF 
 
032 
TG2M 
 Mama
私
 Nimal ekka
と
 kata
話
kara
を
kara
し て
 hitiye
い ま し た
. ekaparatama
急 に
  es
目
  
Pennenetuwagiya
見 え な く な っ ち ゃ っ た
 
.ニマルと一緒に話をしていた時に、急に目が見えなくなったんだ。 
I was at the well. Winithath
も
 duwaga
走 っ て
 awa
来 た
. 
  I asked Winitha to be at our home till Nisha comes. 
     私は、井戸にいました。ヴィニータも駆けつけてくれました。 
     ヴィニータには、ニーシャが帰ってくるまで留守番を頼みました。 
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033 
TG2F 
 
She is coming. Enna
何
 nadakkiradu
な ん た の
 enru
と
 awal
彼 女
 yoshikkirada
考 え る
 irukkum
か も し れ な い
.  
sollittu
伝 え て
   Powom
行きましょう
 
 ニーシャが帰ってきて、不思議に思わないように、ニーシャに説明してから出
かけましょう。 
 
 
 
データ 10 TG2D が帰宅してから叔父さんの体の様子について聞いている場面 
話者 発話 
034 
TG2D 
 
Amma. enna
何 で
 ?enna
な ん で
? van ekuth
も
 evith
来ている
. Seeya what happened to you?  
お母さん、どうしたの。車も来ている。おじいさん、何がおきたの。 
 
035 
TG2GF 
Nothing my dear. Now I’m okay, but it is better to show to our family doctor. 
  なんでもないよ。私はもう大丈夫。念のためお医者に診てもらうんだ。 
 
036 
TG2D 
 
  All right, Seeya.mama
私
 bayauna
び っ く り し た
 
  ああ、よかった。びっくりしたわ。 
 
037 
TG3M 
 
We will back soon. You be with Winitha Aunty. okay? 
     すぐ帰ってくるからヴィニータおばさんと留守番よ。いい？ 
038 
TG2D 
hari
大 丈 夫
hari
大 丈 夫
 Amma.  You don’t worry. I will Seeya  kawaniyungal
気 を つ け て
. 
  大丈夫よ お母さん。心配しないで。ちゃんと留守番しているから。 
     おじいさん 気を付けてね。 
 
 
 
 データ 11 病院に行く前にお祖父さんの枕を持って来る場面 
話者 発話 
039 
TG2S 
 
 Akka
お姉ちゃん
 -bring pillow for grandpa. 
     お姉ちゃん、おじいさんに枕を持ってきてあげたら。 
040 
TG2D 
That’s good idea.Amma ukku
お 母 さ ん に も
 kuda adu
そ の こ と
 ghapagam
思 い 出 し て
 wara illei
な か っ た
. 
     それは良い考え。お母さんでさえ思いつかなかったことだわ。 
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041 
TG2S 
 
 dekkada
見 た
mage
私 の
 talent eka
を
.  We’re scouts. 
僕は気が利くでしょう。ボーイスカウトだからね 
042 
TG2D 
Malli
弟
, you are a good boy. Sit with Seeya
お祖父さん
. He will be happy. 
     ニマルはいい子ね。おじいさんと一緒に座ってあげたら、おじいさん
喜ぶわよ。 
 
 
 
 
データ 12 病院に行く準備をしている場面 
話者 発話 
043 
TG2D 
 
hari
大 丈 夫
,  yamu
行きましょう
sena
セ ー ナ
.   Dissanayaka
デ ィ サ ー ナ ー ヤ カ
 doctor gen
に
beth
薬
  ganne
もらいます
. 
e
あの
 doctor harima
と て も
  hodai
親 切
. 
大丈夫だよ、セーナ兄さん出かけましょう。ディサーナーヤカ先生に診てもらい
ます。とても親切な先生ですよ。 
044 
TG2S 
I will also like to be a doctor. 
     僕もお医者になりたいな。 
 
045 
TG2GF 
 It is a good job and helping hand to the humans. I bless you to achieve your 
hope. 
 医者は良い職業だ。人助けをするんだから。お前の希望がかなうようにお祈り 
しているよ。 
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ミル語話者 グループ 3 文字化資料  
【表 9】グループ 3 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
TG3F 男性 52 南部 西部州 大学 公務員 
TG3M 女性 48 
サバラガ
ムワ 
西部州 専門学校 看護師 
TG3D 女性 17 西部州 西部州 高校 学生 
TG3S 男性 13 西部州 西部州 中学校 学生 
TG3A 女性 47 南部州 南部州 専門学校 薬局 
TG3GF 男性 71 南部州 南部州 高校 退職 
 
TG3F は、タミル語話者で TG3M の夫である。TG3F はタミル語と英語を使用している
が、シンハラ語は流暢に話せない。TG3M は、シンハラ語話者で、3 つの言語を使用して
いる。TG3D と TG3S は、TG3F と TG3M の子供である。 
TG3D は、シンハラ語学校に通っているが、タミル語も使用している。TG3S は、タミル
語学校に通っているが、3 つの言語を使用している。 
TG3A は、TG3F の妹であるが、タミル語母語話者で、３つの言語を使用している。TG3GF
は、TG3F の父親であり、3 の言語を使用している。 
 
データ 13 お寺に行くことについて話をしている場面 
話者 発話 
046 
TG3F Children get ready to go to buddist temple. Inru
今日は
-
－
pu-rnami
満
 n-al
月
 allava
で す ね
？ 
子ども達、お寺に行く準備してね。今日は、満月ですね。 
 
A-mam
は い
 Appa
お父さん
. The children of our dhamma school do a special puja. 
はい、お父さん。私の日曜学校の友達たちも、特別なお祝いをするよ。 
Appath
お父さんも
 pansal
お 寺
 yanaeka
行 く こ と
 ,very happy. 
お父さんも一緒に行ってくれて嬉しいわ。 
048 
TG3F E e n
どうして
 ningal
あなた達
  adhukku
そ ち ら に
  Pohavillei
行 か な い の
? Why didn’t you go with… 
君も行くんだろ。(友だちと) 行ったらいいじゃないか。 
Duwatath
娘 も
, yanna
行 く
 puluwanne
ことができますね
. 
娘も、行けますね。 
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049 
TG3D Aiyo
え ー
,appa
お父さん
. It is in the night. Adhu
そ れ は
 inru
今 日
 iravil
夜
 nadakkirudu
行 わ れ る
. 
えーお父さん、夜遅くなのよ。それは今日夜行われる  
050 
TG3F Ok.Sari
は い
, Sari
は い
 ningal
あなたは
 pohomatingala
行 か な い の
? Why don’t you get ready? 
分かったよ。はい、はい、あなたはいかないの。さぁ、準備を始めたらどうだい。 
 
 
 
データ 14 お花を摘んでいたことについてお父さんと話している場面 
話者 発話 
050 
TG3D Illei
いいえ
, Illei
いいえ
, appa
お父さん
. Appa
お父さん
.  I and malli
弟
 together plucked flowers. 
いいえ、いいえ、お父さん。私は弟と一緒にお花を摘んでいたの。    
051 
TG3S Amma
お 母 さ ん
 too helped  us? Amma
お母さん
 mal
お 花
 kadanna
摘 む
  apata
私 達 に
 
お母さんも手伝ってくれたよ。お母さんがお花を摘むのを手伝ってくれたんだ。  
052 
TG3F 
Why don’t you tell me, where is amma
お 母 さ ん
     .Amma
お 母 さ ん
  enge
ど こ
? 
お母さんがどこにいるか教えてくれないかい。お母さんは、どこかな。 
053 
TG3M I am here,   varukiren
今 行 き ま す
.  Svetha
セベター
   get ready with malli
弟
. 
ここよ、今行きます。娘さん、弟と一緒に準備して。 
054 
TG3S Why, Appa
お父さん
  pohailleya
行 か な い の
? 
お父さんは、なんで行かないの。 
 
 
データ 15 お寺に行くための準備をしている場面 
話者 発話 
055 
TG3M Appa
お父さん
 knows  every thing, you ask him, me
こ の
 reditika
着 替 え
 appa
お父さん
ta
に
 denna
持ってね
. 
お父さんのことだからね、お父さんに聞いてみて。この着替えをお父さんに持って
行ってあげてね。  
056 
TG3D Amma
お父さん
Why don’t you dressing. Enge
ど こ
 ennudyadu
私 の 服
? Yaluvoth
友 達
 ena
来 る
 nisa
か ら
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mata
私
 ikmanata
早 く
 pannsalta
お 寺
 yanna
行 き
one
たい
. 
お母さん、お母さんは着替えないの。私は、どの服を着たらいいの。友だちも来る
から、私も早くお寺に行きたいわ。  
057 
TG3S Akka
お姉さん
, we
ｗ ｅ
 have  to  take  coconut  oil. Oyage
あなたの
 yaluwek
お 友 達
 eda
その
 o i l
オイル
 
genna
持 っ て
 kiyanawa
来 る よ う に
 mata
私
e h u n a
聞こえました
. 
お姉ちゃん、僕たちココナッツオイルを持っていかないといけないよ。お姉ちゃん
の友達が、オイルを持ってくるように言ってたでしょ。 
058 
TG3F Nalaka
ナ ー ラ カ
,mage
私 の
puta
息 子
, come here. Take this clay lamp too. Boo
菩提樹
maraththadi
の 下
i l
ｉｌ
 
Vilakku
オ イ ル
   paththa
付 け ま す
  enakku
私 は
  viruppam
好 き
 
息子、こっちにおいで。このランプも一緒に持って行ってね。私は菩提樹の下に、
オイルランプをつけたいんだ。 
059 
TG3M 
I got them ready. 私が準備しておきましたよ。 
All kept on the table in front. puta
息 子
, duwa
娘
, ikmanata
早 く
 lesthiwenna
着 替 え し て
. 
全部、テーブルの上にあるわ。息子、娘、早く着替えて、準備してね。 
 
 
データ 16 お寺に行く前に、着替えについて話している場面 
話者 発話 
060 
TG3D amma
お母さん
, today I want to wear my new dress-, Lama
子どもの
 Sariya
服
. 
お母さん、今日私は新しい服、ラマサリーを着てもいいかな。(スリンランカの子
どもの衣装) 
061 
TG3S Akka
お姉さん
 has a new dress,Enakku
僕 の
 palayadu
古 い
,Nan
私 は
 ungaludan
こ ん なん じ ゃ
 Buddakouilukku
お 寺 へ
varamatten
行 き ま せ ん
. 
お姉ちゃんは新しい服でいいな、僕のは古いよ。こんなんじゃ、お寺に行けないよ。 
062 
TG3F 
Why are you shouting for this simple matter. nalla uduppu
素 敵 な 服
 thevaya？
必 要 な い
. 
なんで、そんなことで叫んでいるのだい。お寺には、質素な服でいいんだよ。 
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データ 17 お客さんが来て、ドアをたたいた場面 
話者 発話 
063 
TG3M 
Someone is calling. They tapping the door duwa
娘
 go and , look…. duwa
娘
 
Parungal. 
誰かが呼んでるわ。ドアをたたいてる、娘行って見て、娘行って見てください 
064 
TG3S 
May be our friends. (He run to the door) Oh
Ｏ ｈ
 engal
私 達 の
  Paatta
おじいちゃん
 
Paatti
おばあちゃん
  allava
ね
 engal
私 の
 machchikalum
い と こ
, 
たぶん僕たちの友達だ。 (ドアのほうへ)おじいちゃん、おばあちゃん、それにいと
こ達だ。 
065 
TG3D 
Paatta
おじいちゃん
  ,naan
私
gal
達
, ,  we are getting ready to go to temple. 
お祖父ちゃん私達。私たちお寺に行く準備をしているの。 
Ningal
あ な た 達
 eppa
い つ
 vandaningal
来 た の
? If you come early we could play enough. 
いつ来たのよ。もっと早く来たら、もっと遊ぶ時間があったのに。 
 
データ 18 訪問客が来た場面 
話者 発話 
066 
TG3A 
We don’t  going back today. ippawe
ま だ
 P-oha
帰 ら
 ma-ttom
な い
. Konjum
数
 na-l
日
 irukka
泊 ま っ て
 
po-ren
行 き ま す
. Ungalukku
あ な た 達
 vilayadaLam
遊 べ ま す
. 
私たち、今日帰らないの。私たち、数日間ここにいるのよ。だから遊ぶ時間は、
まだまだあるわ。 
067 
TG3S 
Good, good. Thanks, aunty.よかった、よかった。ありがとう、おばさん。 
Hondai
良 か っ た
 hondai
良 か っ た
 sthuthii
あ り が と う
. Nenda
お ば ち ゃ ん
.よかった、よかった。ありがとう、おばさん。 
068 
TG3M 
(calling them for a snack) Come, come all  ,amma vangal
いらっしゃい
. 
みんな、いらっしゃい、お母さんいらっしゃって。 
Nangi
妹
、come with kids.Nangi
妹
 kuttigall
子 ど も た ち
 udan v-arungal
一 緒 に い ら っ し ゃ い
.-
－
 
妹、子ども達と一緒に来て。妹、こっちに来てね。子供たちと一緒ににいらっし
ゃい。 
069 
TG3F 
Please take a seat.  
さぁ、座って。 
 
データ 19 子供の幸せについて話している場面 
話者 発話 
070 
TG3F 
Amma take care,thangei
妹
 Pilleigalukkum
子 ど も た ち に
 varaSollungal
呼 ん で
. 
お母さん、気を付けて。妹、子ども達もこちら に呼んでね。 
071 
TG3GF 
Children are very happy. Pillegallukku
子 ど も た ち で
 Sariyana
会 え て
 Sonthosam
喜 ん で い る
. 
子ども達、とても嬉しそうだね。みんなで会えて喜んでいるね。 
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072 
TG3F 
Yes, yes. If they have time to play, they want nothing. 
はい、はい。彼らは遊ぶ時間があったら、他にほしいものは何もないね。 
073 
TG3GF 
“Happy” That is the life. 
幸せ」それこそが人生だね。  
074 
TG3F 
Dhayauseidhi
く だ さ い
 Utkarungal
座 っ て
.  Kavanam
気 を 付 け て
 Amma
お 母 さ ん
, thangei
妹
 Pilleigalukkum
子 ど も た ち
 
varaSollungal
こ ち ら 呼 ん で
. 
お母さん、気を付けて座ってください。みんな、どうぞ座ってください。 
075 
TG3GF Pillegallukku
子 ど も 達
 Sariyana
と て も
 Sonthosam
楽 し い
. 
子ども達はとても楽しいね 
 
タミル語話者 グループ 4  
【表】  グループ 4 
参加者 性別 年齢 出身地 居住地 学歴 所属（職業） 
TG4F 男性 52 南部 西部州 大学 公務員 
TG4M 女性 48 サバラガムワ 西部州 専門学校 看護師 
TG4D 女性 16 西部州 西部州 高校 学生 
TG4S 男性 12 西部州 西部州 中学校 学生 
 
TG4F は、シンハラ語話者で TG4M の夫である。TG4F はシンハラ語と英語を使用してい
るが、タミル語は流暢に話せる。TG4M は、タミル語話者で、3 つの言語を使用している。
TG4D(Chithra)と TG4S(Mohan)は、TG4F と TG4M の子供である。 
夕飯を食べる前に家族全員で話している場面である。 
 
 
データ 20 夕飯に家族の皆を呼ぶ場面である。 
話者 発話 
076 
TG4M 
Sappadu
料 理
 ready. Allorum
皆
 vaarungal
お い で
. Ikmanata
早 く
 enna
お い で
. Ennakku
私
 weda
家 事
 
godak
沢 山
 thiyenawa
あ り ま す
. 
料理の準備ができましたよ。みんな早くいらっしゃい。私は忙しいのよ。 
077 
TG4F 
Come come,  motherukku
お 母 さ ん に
 lots of work. 
さあ、急いで。お母さんには仕事がたくさんあるのだから。 
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078 
TG4D 
What’s the work?   ,Ououru
毎 日
 days ammaukku
お 母 さ ん に
 velei
家 事
.  veda
家 事
veda
家 事
. 
何の仕事？お母さんは毎日家事、家事、家事ね。 
079 
TG4F 
Chithra
チ ト ラ ー
, appadi
そのように
 kadekka
話 す こ と
 kuudadu
よ く な い
.Mother is great. Gedara
家
 budun
神 様
 
Amma
お 母 さ ん
. , Thayei
お 母 さ ん
 oru
で す
 kovil
コービル
. 
そんなことを言ってはいけない。お母さんはすごいよ。我が家の神様がお母さんだ
よ。コービル（ヒンドゥ教会）の神様がお母さんだ。 
080 
TG4S 
Saria
は い
? Harida
は い
? Amma
お 母 さ ん
 than
で す
 ellam
大 事
. 
はい。はい。お母さんは大切です。 
 
 
 
データ 21 お母さんについて話をしている場面である。 
話者 発話 
081 
TG4F 
Ammakal
お 母 様
 ilatti
いないと
 ulahame
世 界
 i l l e i
ありません
.  When there is no Mothers, there is no 
world. 
母がいないとこの世は存在しない。お母さんがいるからこの世界があるんだ。 
082 
TG4D 
I know. I love my mother. But Amma
お 母 さ ん
 oorunalum
毎 日
 ippadi
このように
 solluvare
言 い ま す
?  
Aduthan
そ れ は
 ennakku
私
 oru
それは
 questionna
問 題
 ponen
に な る
 
わかっているわ。私もお母さんが大好きよ。でもお母さんは毎日仕事、仕事って言
っている。私にはそれが問題なの。 
083 
TG3F 
She has to prepare food for all, washing clothes and clean the house. 
お母さんはみんなのために料理をし、洗濯や掃除もしなくては。 
084 
TG4S 
Akka
お姉さん
,amma
お 母 さ ん
 helps to do our home work as well…a lot..neraya
沢 山
  velei
仕 事
. 
お姉さん、それに、お母さんは僕たちの宿題も手伝っている。お母さんは山ほど仕
事があるんだ。 
085 
TG4D 
I am sorry, appa
お父さん
, maniungal
す み ま せ ん
 
ごめんなさい。おとうさん。本当にごめんなさい 
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データ 22 夕飯のために作った料理について話している場面   
話者 発話 
086 
TG4M 
Are you ok. Indeikku
今 日
 idiappam
インディアーッパン
, p o l
ココナツ
sambal
サンボゥル
 and fish curry.. 
Today’s dinner 
今日の夕飯は、インディアップとココナツサンボゥルとフィッシュカレーよ。大丈
夫？ 
087 
TG4S 
ennakku
私 に
  Idiappam
インディアーッパン
 romba
大
  pidikkum
好 き
.  
僕はインディアップが大好き。 
Mata
私
 idiaappam
インディアーッパン
  hondata
大 好 き
 allalayanawa
だ よ
. 
 インディアップは大好物だよ。 
088 
TG4D 
Colombo pattilage
祖 母
 gedara
家
 giyoth
行 っ た ら
 ithin
さ て
 Thosei
ト ー セ
, Iddli
イゥディ
 mara
と て も
rasai
美味しい
 neda
ね ぇ
 
malli
弟
. 
コロンボのおばあちゃんの家に行ったら、トーセとイッディがとても美味しいよ
ね。（弟に向かって） 
089 
TG4S 
Why not? Siththi
おばちゃん
 hadana
作 る
  sambaaru
サ ン バ ル
 hodda
カ レ ー
,mmm
美味しい
 
うん。おばさんが作るサンバルカレーも美味しい。 
090 
TG4F 
matanam
私 は
 amma
お 母 さ ん
 hadana
作 る
 saappadu
サ ッ パ ド ゥ
 thamai
は
 honda
好 き で す
 
私はお母さんのサッパードゥが好きだな。 
091 
TG4D 
Daddy, Amma
お 母 さ ん
 oyage
あなたの
 love
ラブラブ
 ekane
だ ね
, we love all.  
Ithin
さ て
 apita
私たちに
  a p e
私たちの
  lovers
愛 人
lage
達 の
 sappaadu
料 理
 rasai
美味しい
. 
お父さん。お母さんとラブラブだね。私はみんな大好き。 
だから、私が愛している人の作った料理は美味しいわ 
092 
TG4M 
(Smilling..)  aneane
え ー
, see will you? I wonder appadi inda
こ の よ う な
 pilleigal
子 ど も た ち
  enakku
私 は
vekkamairukku
恥 し い
. 
(笑)    えー 、聞いた？この子供たちは、私が恥ずかしくなるようなことを
言っているのよ。 
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データ 23 子供達について話している場面 
話者 発話 
093 
TG4F 
Monawa
な に
? What is this? Engal
私 達 の
 pilleikal
子 ど も た ち
  perisa
大 人 に
 vandirrukku
なっているでしょう
. 
They are young now. 
なに？どうしたの？子どもたちは成長しているんだよ。 
もう若者さ。 
094 
TG4D 
 
I love you Amma
お 母 さ ん
.（お母さんをハグしながら） 
meeta
こ れ
 passe
か ら
 ammata
お 母 さ ん に
 udau
お手伝い
 karanawa
し ま す
. 
私はお母さんを愛しているわ。これから私はお母さんのお手伝いをする。 
TG4S 
095 
SureAmma
お 母 さ ん
. I too. Ammaukku
お 母 さ ん に
 enna
何 を
 theveyo
必 要
 sollungal
言ってください
. 
Naan
私
 appadiye
そ の よ う に
 seiven
してあげる
. 
そうだよ お母さん。僕もお母さんを愛しているよ。何をして欲しいか言ってね。
何でもお手伝いするから。 
TG4M 
096 
I am very happy. Ungalal
あ な た た ち
 enakku
私 に
 proud 
うれしいわ。あなたたちは私の誇りよ。 
 
 
 
データ 24 お父さんは家族の神様だと言っている場面 
話者 発話 
097 
TG4F 
Ha…Ha..Lamai
子 ど も
 dennama
二 人 と も
 amma
お 母 さ ん
 udan
一 緒
, Sari
大丈夫
Sari
大丈夫
… 
そう、そう。お母さんと同じように二人とも私の誇りだ。 
098 
TG4D 
Oh Appa, are you mad. You are our Family God. ellarukkum
皆 に
 kaval
助 け る
 deivam
神 様
. 
あら、お父さん怒った？お父さんは家族の神様よ。みんなにとってお母さんは神様
だよ。 
099 
TG4S 
naan
私
 appata
お父さんに
 kema
ご 飯
 kawannam
食 べ さ せ る
. Please mage
私 の
 honda
大 好 き な
 thaththane
お 父 様 ね
. 
僕は父さんにご飯を食べさせてあげる。いいでしょ、私の大好きなお父様。 
100 
TG4M 
Neengal
あ な た
 nalla
よ く
 padiungal
勉 強 す る
.You two study well. ethakota
そ の と き
 thama
は
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oyala
あなたがた
 fatherukku
お 父 さ ん に
  loved kiyala
と
 balanna
み る
 puluwan
ことができます
. 
よく勉強してね。二人ともよ。そうすれば、あなた方がお父さんを愛していると分
かるわ。 
 
 
 
データ 25 一生懸命に頑張れば何でもでることについて話している場面 
話者 発話 
101 
TG4D 
Sari
は い
 amma
お 母 さ ん
.Naangal
私 た ち
 nanraha
よ く
 padikkirom
勉 強 し ま す
. 
はいおかあさん。私達はよく勉強します。 
102 
TG4F 
 
Pilleigal
子 ど も た ち
 Nalla
賢 い
 Buddisaligal
頭
.  Pudu
新 し い
ulagam
世 界
. You are the heroes of the new 
world. 
私達の子供たちは賢いね。新しい世界。おまえたちは新しい世界のヒーローだ。 
103 
TGS 
kadaul
神 様
 ellam
全 部
  parka
見 て
vendum
く れ る
 
神様はこの世界の全てをご覧になっている。 
104 
TG4D 
Serama
全 部
 puluwan
で き る
 kiyala
言 う
 nitharama
い つ も
 hithanna
考 え て
 ooni
下さい
. 
お母さんも何でもできるといつも考えたほうがいいよ。 
105 
TG4M 
Yes, Yes, Yes I can. a-mam 
は い
 enakku eelum
私 は で き ま す
 
そうだね。私は何でもできます 
106 
TG4S 
Eka
そ れ
 thama
で は
.  Ammata
おかあさん に
 eka
それは
 danne
知っている
 kohomada
な ぜ
?  
お母さんにはどうしてそれが分かるの？ 
107 
TG4F 
 
Kiyana
言 う
 de
こと
 k a l a
しなければ
 yuthui
な ら な い
, karanna
す る
 puluwan
で き る
de
こと
 kiya
言 う
y u t h u i
なければなりません
. 
 
Sonnadu
い っ た
  seiingal
こ と は
  seiyawendum
やらなければなりません
, seiya
で き る
 eelumanadu
こ と だ け
  s o l l u n g a l
言わなければなりません
格言が
あるのよ。 
「言ったことはやらなければいけません。できることだけ言わなければいけませ
ん。」 
「言ったことはやらなければいけません。できないことは言ってはいけません。」 
 
                                                 
 
